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Prólogo
Hasta el momento prácticamente se carece de 
ordenamientos sintaxonómicos de la vegetación en 
los países sudamericanos. Ello se debe a que por lo 
general sólo existen trabajos fitosociológicos aislados, 
si bien algunos muy importantes, dejando extensas 
regiones sin resolver desde este punto de vista. Sin 
embargo, es factible la confección de catálogos de 
lo que hasta ahora se ha estudiado. Basados en esta 
premisa hemos elaborado esta primera contribución 
para Argentina intentando sintetizar la dispersa, pero 
abundante, información disponible.
Por otra parte, brindamos una visión sintética de la 
Fitosociología y sus metodologías derivadas actuales 
como la Sinfitosociología y la Fitosociología dinámico 
catenal o Paisajista, que hacen a la estructura teórica 
de estos estudios florísticos y que otorgan mayor 
certeza a la definición de las unidades fitogeográficas.
El término Prodromus proviene de la medicina 
donde significa primeros síntomas, evidencias, de una 
enfermedad. En Fitosociología se lo propuso para todo 
trabajo preliminar tendiente a elaborar un detallado 
sinsistema (Géhu, 2006). El proyecto de Prodromo 
comenzó en 1933 en Europa auspiciado por el 
Comité Internacional de Prodromus Fitosociológico, 
coordinado por J. Braun-Blanquet; posteriormente, en 
1952, Braun-Blanquet, Roussine y Nègre publicaron 
el Prodromus de las comunidades vegetales de la 
Francia mediterránea; en 1973, Tüxen inició el 
Prodromus der europäischen Pflanzengesellschaften 
(Prodromo europeo de comunidades vegetales) 
coordinado por la Asociación Internacional de 
Fitosociología, y en 2004 se publicó el Prodrome des 
végétations de France (Bardat et al., 2004).
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Resumen: Se presenta el Prodromus de la vegetación de Argentina, que constituye la primera versión 
del sinsistema nacional detallado hasta nivel de asociación y subasociación. Se describen las 57 clases 
de vegetación hasta ahora registradas para el país y la presencia posible de otras 16. Se indican además 
las comunidades vegetales sin rango taxonómico. Todas las unidades de vegetación se enmarcan en el 
esquema fitogeográfico vigente. 
Palabras clave: Prodromus sinsistemático, Argentina, sintaxones, fitosociología.
Summary: Sinystematic Prodromus of Argentina and a brief introduction to the Phytosociological Studies. 
The Argentine vegetation Prodrome is presented; it constitutes the first version of the national synsystem 
detailed to association and sub-association level. In addition, the 57 vegetation classes until know for the 
country are described, and the possible presence of other 16. Plant communities without a syntaxonomic 
level are included. All vegetation units are framed into the current phytogeographic scheme. 
Key words: Synsystematic Prodrome, Argentina, sintaxa, phytosociology.
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El Prodromus ofrece una clasificación de 
referencia de la vegetación de Argentina, útil para 
los fitosociólogos en los trabajos de campo, para los 
administradores de áreas protegidas y para establecer 
políticas sobre la conservación, manejo y restauración 
de los recursos vegetales.
Criterios seguidos en la elaboración del Prodromus
Se mencionan los sintaxones que se han publicado 
para Argentina incluyendo aquellos de países vecinos 
cuya presencia es citada para nuestro territorio. 
Cada clase va acompañada de una breve descripción 
de sus características ecológicas. Cada sintaxón lleva 
el autor o autores y el año de su publicación que remite 
a la correspondiente bibliografía. En la mayoría de 
los sintaxones, a nivel de asociación, se incluye el 
relevamiento tipo.
En casos de sintaxones publicados en los que 
no se haya cumplido con las exigencias del tipo 
nomenclatural, y donde ha sido posible, se ha elegido 
un lectotipo (Código, Definición VIII, art. 19). 
En los sintaxones con tres o más autores, la totalidad 
de los mismos se agrega en el primero que se cita, en 
los siguientes sintaxones se indica: ídem auctores.
Las asociaciones no ubicadas sintaxonómicamente 
y otros sintaxones sin rango (comunidad, nodum, 
Gesellschaft, Soziation, etc.) (Código, Definición I) se 
han agrupado según territorios florísticos y provincias 
fitogeográficas. Existe en el país una abundante 
bibliografía de este tipo que constituye una valiosa 
información de base que consideramos indispensable 
dar a conocer. 





et al. et alterum, y otros
ídem auctores los mismos autores
inéd. inédito
nom. inval. nomen invalidatus, nombre invalidado
nom. mut. nomen mutantis, n.m., nombre que cambia
nom. mut. propos. nomen mutantis propositium, cambio 
de nombre propuesto




TBPA Transecta Botánica de la Patagonia Austral
(?) sintaxón que puede estar representado en la Argentina
(T) Tipo nomenclatural para el sintáxon próximo superior
      
introducción
Grisebach en 1879 publicó el Symbolae ad Floram 
Argentinam sobre la flora del centro y noreste de 
nuestro país; previamente, en 1872 publicó Die 
Vegetation der Erde donde trata el Dominio de 
las Pampas, siendo el primer aporte fitogeográfico 
argentino. Inmediatamente la Academia Nacional de 
Ciencias publicó Observaciones sobre la vegetación 
de Tucumán, de Hieronymus, que constituyó el primer 
ensayo de carácter sintaxonómico. Argentina era el 
país sudamericano a la vanguardia de los estudios 
florísticos-fitogeográficos. Entre fines del siglo XIX 
e inicios del siglo XX se produjo una intensa tarea 
fitogeográfica y de cartografía de la vegetación, por 
lo que Parodi (1961) consideró al año 1905 como 
el de inicio de la fase contemporánea en la historia 
botánica (geobotánica) argentina. Podemos considerar 
una segunda fase hasta 1930 cuando Parodi publica 
su Ensayo Fitogeográfico del Partido de Pergamino, 
y desde entonces y hasta la actualidad la tercera fase 
con intensa participación de botánicos argentinos. En 
Argentina existe una rica información histórica sobre 
los estudios de la vegetación que debe tenerse en cuenta 
en cuanto fundamenta los conocimientos actuales, 
entre otras contribuciones se deben mencionar: 
Alboff (1896), Alfonso (1940), Ambrosetti, Méndez 
& Roig (1968), Anderson, Del Aguila & Bernardon 
(1970), Auer (1933a,b, 1939, 1941, 1963), Azara 
(1809), Báez (1922, 1938, 1939, 1942, 1956, 1969), 
Bailey Willis (1914), Birger (1906), Böcher (1958), 
Boelcke (1957), Bonvisutto (1989), Brackebusch 
(1893), Bragadin (1959), Burkart (1957, 1969), 
Burmeister (1861), Cabrera (1934, 1936, 1940a,b, 
1941, 1943a,b,c, 1944, 1945a,b, 1948, 1949, 1955, 
1958, 1968, 1969, 1971), Cabrera & Dawson (1944), 
Cabrera & Abbiatti (1945), Cabrera & Willink (1973), 
Cano & Movia (1967), Cano & Gómez Cadret (1968), 
Carette & Ruiz Leal (1939), Castellanos (1927, 
1938, 1958), Correa Luna ( 1955, 1964), Czajka 
& Vervoorst (1956), Devito (1951), Dimitri (1959, 
1960, 1962, 1972a,b,c), Dimitri et al. (1974), Donat 
(1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937), Dusén (1898, 
1905), Faggi (1995), Frangi (1976), Fries (1905), 
Fiebrig & Rojas (1933), Gallopin (1978), Gómez et al. 
(1997), Goodall (1972), Grondona (1951), Haumman 
(1913a,b, 1918, 1919, 1920a,b, 1925, 1926), Heim 
(1941), Hemsley (1886), Herzog (1931), Hieronymus 
(1874), Holmberg (1882), Hosseus (1915, 1916a,b, 
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1922), Hueck (1950, 1951a,b, 1952, 1953, 1954, 
1957, 1959, 1960-61, 1966), Hunziker (1952), Ibañez 
(1962), Ihering (1929), Kalela (1946), Kanter (1936), 
Knapp (1964, 1965), Koutché (1928), Kühn (1930), 
Kühn & Rohmeder (1943), Kühnemann (1970, 
1972, 1976), Kurtz (1886), León & Suero (1962), 
León et al. (1998), Lewis & Collantes (1974, 1975), 
Lillo (1919), Ljungner (1939), Lorentz (1876, 1878), 
Mackenzie Lamb (1958), Manzi (1961), Martín 
(1949, 1955), Martínez Crovetto (1950, 1963, 1967), 
Monticelli (1938), Morello (1952, 1955, 1958, 1967, 
1970), Morello & Adámoli (1968, 1974), Morello 
et al. Saraceno (1971), Meyer (1936, 1940, 1943, 
1944, 1959, 1963), Neger ( (1896, 1897), Niederlein 
(1881, 1883), Offner (1907), Parodi (1929, 1930, 
1934, 1940a,b, 1941), Perez-Moreau (1935, 1944, 
1945), Poi de Neiff & Neiff (1977), Ragonese 
(1936, 1941, 1951, 1967), Ragonese & Castiglioni 
(1970), Ragonese & Covas (1940, 1947), Ragonese 
& Piccinini (1969, 1977), Ringuelet (1938, 1939, 
1947), Rodríguez García et al. (1978), Rohmeder 
(1942a,b, 1943, 1945, 1947, 1955), Roig (1955a,b, 
1971, 1972), Roig & Roig (1969), Roig & Ruiz Leal 
(1959), Roivainen (1954), Roquero (1968), Rühle 
(1928), Ruiz Leal (1951, 1954, 1972), Ruiz Leal & 
Roig (1958, 1959, 1964, 1965), Ruthsatz (1978), 
Ruthsatz & Movia (1975), Sayago (1969), Schenck 
(1905), Schmieder (1923, 1928, 1929), Schreiter 
(1936), Schulz (1961), Seckt (1912, 1943), Seibert 
(1972), Singer (1971), Skottsberg (1904, 1905, 1906, 
1907, 1909a,b, 1910, 1913, 1916, 1921a,b,c, 1931, 
1942, 1945, 1960), Soriano (1949, 1950, 1956), 
Tell & Bonetto (1978), Tur (1972), Tweedie (1840), 
Varela et al. (1978), Verettoni (1961, 1965), Vervoorst 
(1951a,b), Walter (1967a,b), Ward & Dimitri (1966), 
Werner (1972, 1974), Werth (1906-1908),Will (1887, 
1890), Zaixso & Pastor (1977). Sin embargo, los 
estudios florísticos no avanzaron al ritmo necesario 
para sentar una geobotánica y un conocimiento 
adecuado de la florística argentina (Hauman, 1931; 
Roig, 1990). 
El avance actual de la frontera agropecuaria, 
la erosión hídrica y eólica, la pérdida de especies, 
la modificación en la estructura y composición 
de los sistemas naturales, el avance urbano, etc. 
requieren de un mayor conocimiento de la estructura y 
funcionamiento de los diversos ecosistemas y es aquí 
donde los estudios florísticos-geobotánicos realizan 
aportes imprescindibles.
La Geobotánica
Los estudios de la vegetación, distribución de las 
especies, zonación en función de diferentes parámetros 
ambientales, etc., dieron un paso significativo a partir 
de A. von Humboldt (1845) con su obra Kosmos 
donde sentó las bases para el estudio científico del 
paisaje vegetal e inició la Geobotánica, proponiendo 
los estudios de las plantas y sus relaciones con los 
climas regionales y generales. Desde entonces, la 
relación clima, topografía, suelo, vegetación, comenzó 
a considerarse como una entidad a ser estudiada. En 
ese contexto la Geobotánica o Geografía botánica o 
Ecología vegetal o Geobotánica Global o Integradora 
estudia la diversidad de los complejos vegetales y su 
relación con el ambiente (hábitat), echando mano a las 
diversas teorías del estudio de la vegetación. Además, 
vincula los conocimientos empíricos del uso de los 
recursos naturales (uso tradicional), especialmente los 
de génesis antigua o no renovables, para lograr su uso 
más eficiente y una conservación más eficaz.
La Geobotánica se nutre de otras disciplinas 
científicas como la bioclimatología, geología, 
geomorfología, edafología, ecofisiología, corología, 
taxonomía, fitosociología, que aportan a definir su 
marco conceptual.
Es necesario avanzar en el estudio de la vegetación 
superando controversias en cuanto al modo de 
organización de las plantas (en unidades continuas o 
discretas). Cuando el análisis de la vegetación parte 
de un inventario minucioso, alcanzando el nivel 
específico o infra-específico, en un área concreta y 
fisiográficamente homogénea a la escala de trabajo, 
se pueden establecer unidades ambiente-vegetación, 
o comunidades vegetales, que contienen importante 
información mesológica y florística. El concepto 
comunidad vegetal adquiere así dimensión real y 
permite configurar un modelo de análisis y un modelo 
sintaxonómico (Anand & Orlóci, 1997; Mucina & 
van der Maarel, 1989; Moravec, 1989, 1992; Feoli, 
1998; Yu & Orlóci, 1990; Loidi, 2004; Biondi et al., 
2004, 2011).
Dentro de la Geobotánica podemos ubicar a la 
Fitosociología, rama del conocimiento que estudia 
las comunidades vegetales y su relación con el 
medio, además de los procesos que las modifican 
(fitocenosis). Sociología Vegetal y Sinecología Vegetal 
son términos sinónimos comúnmente empleados. 
El análisis de los relevamientos permite definir las 
comunidades vegetales. Cuando las comunidades se 
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ordenan jerárquicamente, en un sistema tipológico 
sintaxonómico, la asociación es la unidad fundamental. 
Desde la propuesta inicial de Braun-Blanquet (1921) 
(hoy llamada Fitosociología clásica) se ha avanzado a 
la Fitosociología Dinámico-Catenal y Permacatenal 
o Fitosociología Paisajista basada en el sigmetum (o 
serie) (unidad geotopo-vegetación).
En este contexto, la asociación es una comunidad 
vegetal concreta con cualidades mesológicas 
determinadas, encuadre geográfico definido 
y combinación propia de especies (o especies 
características), sucesionalmente correspondiente a 
una etapa estructuralmente estable. A la definición de 
la asociación se llega mediante el estudio comparado 
de los relevamientos. En el ordenamiento tipológico, 
las asociaciones de composición florística y hábitat 
similar en un encuadre biogeográfico semejante se 
reúnen en categorías de orden superior: Alianzas, 
Órdenes y Clases (Braun-Blanquet, 1921, 1928, 1948, 
1964; Braun-Blanquet et al., 1947; Géhu & Rivas-
Martínez, 1981, 1985, 1987; Pignatti, 1990; Loidi, 
1994, 1999, 2004; Dierschke, 1994; Izco, 1998).
La Sinfitosociología y la Geosinfitosociología 
son disciplinas que derivan de la Fitosociología 
en el intento de alcanzar una visión paisajísta 
de la vegetación. La Sinfitosociología parte de 
una concepción previa del paisaje con un criterio 
geográfico, mientras que la Geosinfitosociología 
emplea un criterio geomorfológico. En ambas el 
sigmetum es la unidad básica y requiere el análisis 
dinámico. La tarea en terreno se resuelve a través del 
sinrelevamiento o inventario de los agrupamientos 
vegetales; en el sigmarelevamiento se parte de las 
comunidades vegetales que ocurren en el paisaje, 
mientras que en el geosigmarelevamiento desde los 
elementos del relieve.
La Fitotopografía, Landscape o Landschaft 
consiste en el estudio y descripción del paisaje vegetal 
a través de sus comunidades vegetales, enfoque 
basado en ideas previas como la Assoziationskomplex 
(Du Rietz, 1921) y en el Complex de groupements 
(Braun Blanquet & Pavillard, 1928).
La Fitosociología Dinámico-Catenal y 
Permacatenal trata el estudio del Paisaje Vegetal. La 
unidad de análisis la constituye la serie de vegetación 
o sigmetum. Esto es, el conjunto de comunidades 
vegetales ubicadas en espacios (geomorfologías) 
similares resultados de la sucesión; es decir, incluyen 
las características mesológicas, geográficas y florísticas 
de la asociación de la etapa estable y de las asociaciones 
que las puedan reemplazar. En las categorías 
tipológicas las unidades son, básicas: sigmetum 
(serie), permasigmetum (permaserie), geosigmetum 
(geoserie) y geopermasigmetum (geopermaserie), 
con sus respectivas subunidades; de orden superior: 
sigmion, sigmetalia, sigmetea; geosigmion, 
geosigmetalia, geosigmetea, permasigmion, 
persigmetalia, permasigmetea; geopermasigmion, 
geopermasigmetalia y geopermasigmetea (Tabla 1).
Las series, a su vez, pueden ser climatófilas, 
ubicadas en suelos maduros y dependientes sólo del 
agua de lluvia; edafoxerófilas, en suelos xerofíticos 
y edafohigrófilas, en suelos húmedos. En la Tabla 1 
se indica de manera comparativa la relación entre las 
unidades (Rivas-Martínez, 1994, 2005).
El sigmetum (serie de vegetación) representa 
el conjunto de comunidades vegetales (y sus 
estadios o etapas) en espacios teselares afines 
Tabla 1. Unidades de vegetación en la Fitosociología dinámico-catenal.
Unidades Unidad tipo Unidades principales superiores 
Sintaxones Asociación Alianza, orden, clase 
Sigmataxones Sigmetum Serie de vegetación 
Sigmion, sigmetalia, sigmetea 
Macroserie, megaserie, hiperserie 
Permasigmataxones Permasigmetum Permaserie de vegetación 
Permasigmion, permasigmetalia, permasigmetea 
Macropermaserie, megapermaserie, hiperpermaserie 
Geosigmataxones Geosigmetum Geoserie de vegetación 
Geosigmion, geosigmetalia, geosigmetea 
Macrogeoserie, megageoserie, hipergeoserie 
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producto de la sucesión; es decir, incluye las 
características del ambiente, geográficas y 
florísticas de la asociación que representa la 
etapa estable (climácica) y aquellas asociaciones 
que las pueden reemplazar. En la Fitosociología 
Dinámica, el sigmetum es la unidad básica. 
Se pueden distinguir tres series, la climatófila, 
corresponde a las comunidades que se ubican en 
suelos maduros según el mesoclima (dependen 
sólo de las lluvias), las edafoxeres, en suelos 
xerofíticos (psammófilas, gipsófilas, etc.) y las 
edafohigrófilas, en suelos húmedos (histosoles, 
salares, palustres, etc.) (Tabla 2).
Para denominar, y diagnosticar, cualquier serie de 
vegetación junto con el nombre común se agrega una 
frase descriptiva breve de las características de hábitat 
Tabla 2. Series de vegetación asociadas al sigmetum.
Sigmetum
(Series de vegetación)
Serie climatófila (Sigmetum acidófilo, S. neutrófilo, S. basófilo)
Serie edafoxerófila (Sigmetum psamófilos, S. de litosuelos, etc.)
Serie edafohigrófila (Sigmetum fluvial, S. halófilo, S. palustre, etc.)
y biogeografía (piso bioclimático, suelo, ubicación 
fitogeográfica, etc.) y la especie dominante (Tabla 
3). Las unidades de rango inferior (subseries) como 
las de rango superior (macro, mega o hiperseries) 
corresponden a subasociaciones o a subalianzas, 
alianzas, órdenes y clases, respectivamente. En la 
denominación latina de cada unidad se emplea, 
según el rango: sigmetosum, sigmetum, sigmion, 
sigmetalia, sigmetea.
En la Fitosociología Dinámico-Catenal o 
Paisajista (geosigmataxones), la geoserie o 
geosigmetum es la unidad básica. En este caso 
Tabla 3. Series de vegetación.




Serie de vegetación: 
macroserie, megaserie, hiperserie 
Sigmetum: sigmion, sigmetalia, sigmetea 
Asociación representativa de la 
etapa estable (cabeza de serie) 
de la serie de vegetación y de los 









Asociación representativa de la 
etapa estable (cabeza de serie) de la 
serie de vegetación preponderante 
en las catenas fluviales, y de los 









Asociación quionófoba altioreina y litoral 
preponderante de las permaseries de 
vegetación de las catenas concernidas, 
y de los sintaxones que la engloban. 
corresponde a una catena de sigmetum (o de series 
de vegetación) ubicados en un piso bioclimático 
y territorio biogeográfico determinado y que 
pueden alternarse según las condiciones del 
suelo. Prácticamente se integran por un conjunto 
de sigmetum contiguos dentro de una unidad 
geomorfológica determinada (llanura, turbera, 
río, valle, piedemonte); sin embargo, el marco 
general de cualquier catena completa incluye las 
unidades geomorfológicas de cresta-ladera-valle, 
que sintetizan las condiciones xéricas-mésicas-
higrófilas. En este marco general se ubican las 
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comunidades vegetales y es donde ocurren las 
etapas sucesionales y catenales.
Se pueden distinguir dos geosigmetum o 
geoseries de vegetación: el topográfico y el 
cliserial. El topográfico o geomorfológico refiere 
al modelo general de cresta-ladera-valle (que 
cuando se encuentra completo agrupa las series 
edafoxerófilas, climatófilas y edafohigrófilas). El 
geosigmetum cliserial agrupa las series climatófilas 
(por ejemplo de contigüidad altitudinal en áreas 
montañosas, lo que comprendería al menos dos 
pisos de vegetación termoclimáticos). Al nombrar 
(y diagnosticar) una geoserie de vegetación 
al nombre común se le agrega una frase breve 
descriptiva de las condiciones del ambiente, 
biogeografía, topografía, suelo, etc. y la especie 
dominante; las unidades de rango superior son: 
geosigmion, geosigmetalia y geosigmetea.
Los Permasigmetum o permaserie de 
vegetación, son comunidades vegetales estables 
ubicadas en teselas o complejos teselares afines 
en territorios como las altas cumbres, acantilados, 
médanos activos, turberas, márgenes de lagunas, 
etc., en las que la etapa estable (o madura) es 
una comunidad vegetal de vasculares, poco 
estratificada, sin comunidades serales (excepto las 
anuales que temporalmente se hacen presente); de 
esta manera, las plantas vivaces reorganizan la 
comunidad vegetal permanente. Las unidades de 
rango superior se denominan: permasigmetum, 
permasigmion, permasigmetalia, permasigmetea.
La expresión catenal de un conjunto 
de permasigmetum vecinos, delimitados 
topográfica o edáficamente, es la Geopermaserie 
o geopermasigmetum. En este caso la 
microtopograf ía  determina condiciones 
microclimáticas o edáficas generando diversidad 
de hábitats con comunidades vegetales 
permanentes, vivaces. Para el estudio de estas 
comunidades vegetales hay que situarse en un 
piso bioclimático determinado y en un enclave 
geomorfológico preciso y siguiendo el factor 
ecológico determinante de la catena. Al nombrar 
(y diagnosticar) una geopermaserie de vegetación 
al nombre común se le agrega una frase breve con 
las condiciones del hábitat, piso bioclimatico, 
topografía, etc.
En la serie, permaserie, geoserie o geopermaserie 
de vegetación se encuentran unidades de rango 
inferior denominadas Faciaciones de vegetación. 
Éstas permiten distinguir comunidades o conjunto 
de comunidades vegetales potenciales diferentes 
del tipo descriptivo del sigmetum, permasigmetum, 
geosigmetum o geopermasigmetum. Es decir, es 
vegetación ligada entre sí sucesionalmente o por 
el medio pero no suficientemente diferentes para 
constituir series. Las faciaciones (geofaciaciones) 
sirven para expresar variaciones vegetacionales por 
la intensa utilización del territorio por el hombre 
(uso agrícola, ganadero, forestal, etc.).
La Fitosociología
Es necesario presentar una síntesis del método 
fitosociológico, base de los modernos enfoques 
en los estudios florísticos-fitogeográficos de una 
región.
Un paso trascendente en la ciencia de la vegetación 
fue la introducción del concepto de formación vegetal 
por Grisebach en 1838, con sentido fisionómico. 
Posteriormente, este concepto se enriqueció con los 
criterios sucesionistas angloamericanos, hasta llegar 
a las aproximaciones fitogeográficas como las de 
Ellenberg y Mueller-Dombois (1967) y Mueller-
Dombois y Ellenberg (1974) propiciadas por la 
Unesco (Díaz González, 2004). 
A inicios del Siglo XX dos escuelas anglosajonas 
y una europea debatían sobre la vegetación. La 
organísmica y co-evolutiva de la vegetación de 
Clements (1904) y la individualista de la vegetación 
de Gleason (1917), por un lado, y la de Braun-
Blanquet (1921, 1958, 1964) y Tüxen (1956, 1979) 
por el otro (Fig. 1).
En la visión Clementsiana y europea las 
comunidades vegetales son naturales y se componen 
de conjuntos de especies que reiteradamente 
ocurren juntas; mientras que en la anglosajona, 
los gradientes son tan diversos y numerosos por la 
ocurrencia simultánea de diversos factores (bióticos, 
ambientales) que cada combinación de especies 
resultaría irrepetible. La visión más realista, 
integrada, de Gauch y Whittaker, conocida como 
de patrón climáxico, considera que la vegetación de 
una región particular se distribuye como un mosaico, 
incluyendo los ecotonos. Para Goodall (1952), las 
especies aumentan indefinidamente con el logaritmo 
del área sin llegar a una asíntota (Fig. 2). Cuando 
varias especies están asociadas en una comunidad se 
asume que tendrán curvas de abundancia similares 
en relación a un factor ambiental. Sin embargo, en 
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casos concretos las curvas varían en ancho y alto 
indicando diferentes rangos de tolerancia.
Si bien en la visión integradora actual estas 
posturas están perimidas, marcaron durante varias 
décadas el devenir de los estudios de la vegetación. 
El enfoque moderno, holístico, de la fitosociología 
integradora se acerca significativamente al enfoque 
de la Teoría General de Sistemas (Loidi, 2001).
El primer ensayo organizado de cartografía de 
la vegetación a nivel mundial se debe a Flahault, 
en 1894, mediante el proyecto “Carta Botánica, 
Agrícola y Forestal de Francia” y la publicación de 
la Carta de Perpignan a escala 1:200000 (Flahault, 
1897). Posteriormente, en 1915, Braun-Blanquet en 
su tesis sobre la vegetación de L´Aigual (Cevennes 
meridionales, Francia) pone en juego el concepto 
de asociación vegetal. Braun-Blanquet y Pavillard, 
en 1928, publican el Vocabulaire de Sociologie 
Vegetale donde aparece por primera vez el término 
Sociología. A partir del Congreso Internacional de 
Amsterdam, en 1935, el concepto de asociación 
se emplea internacionalmente y permitió el 
desarrollo posterior de otros como: el dinámico 
(Sinfitosociología), el corológico (Biogeografía), el 
climático (Bioclimatología), etc. 
Actualmente, se reconocen tres niveles de 
aproximación al análisis del paisaje vegetal de 
un territorio: el fitosociológico (las comunidades 
Fig. 1. Escuelas anglosajonas y europea en el estudio de la vegetación.
Fig.2. Abundancia de especies a lo largo de gradientes ambientales. (a) visión Clementsiana (1916, 1928)– 
europea (comunidad); (b) visión individualista (Continuum) según Gleason (1939); (c) según la hipótesis del 
patrón climáxico de Gauch & Whittaker (1972); (d) respuestas de las curvas de las especies según Goodall 
(1952) (adaptada de Mota et al., 2004).
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vegetales) de base florística y ecológica que 
permite la definición de las asociaciones, su 
ordenamiento jerárquico (sintaxa) y su ecología 
(sinecología), el sinfitosociológico o complejos de 
comunidades vegetales y sus relaciones dinámicas, 
por ende se definen las series dinámicas (sigmeta), 
y el geosinfitosociológico (geoseries de vegetación 
o geosigmetum) o fitosociología catenal o de 
relaciones geográficas entre diferentes series de 
vegetación que lleva a la identificación de unidades 
fitogeográficas o de paisaje (geosigmeta). Una serie 
de vegetación expresa el conjunto de comunidades 
vegetales que se hallan en espacios teselares afines 
como resultado de la sucesión; incluye por lo tanto 
las cualidades mesológicas, geográficas y florísticas 
de la asociación representativa (Díaz González, 
2004) (Tabla 4).
Estas aproximaciones le confieren a la 
fitosociología valor bioindicador de la calidad 
ambiental a través de las comunidades vegetales, 
grupo de asociaciones o de las series de vegetación 
(Biondi, 2011).
Literalmente Fitosociología significa sociología 
de plantas. Las plantas viven en comunidades 
compitiendo por el espacio, agua, nutrientes, luz. 
La Fitosociología busca conocer esas sociedades o 
comunidades. Braun-Blanquet propuso un método 
de base florística para estudiar las comunidades 
vegetales por lo que es común la identificación 
como método de Braun-Blanquet o sigmatista 
(SIGMA: Station Internationale de Geobotanique 
Méditerranée et Alpine) o escuela de Zurich-
Montpellier. Bajo este enfoque se acepta que las 
comunidades vegetales son naturales (reales) 
y se componen de un conjunto de especies que 
reiteradamente ocurren juntas.
Comúnmente se clasifica y ordena la vegetación 
según su fisonomía, fenología, respuesta espectral 
(electromagnética o formas biológicas), respuesta 
a variables ambientales (geoformas, litología, 
humedad, etc.), su dinámica temporal o composición 
específica. La Fitosociología acepta la taxocenosis 
como punto de partida para el estudio de la 
comunidad; es decir, se incluye un grupo o unos 
pocos grupos taxonómicos aunque exista estrecha 
relación con los demás organismos (Mota et al., 
2004). Así como es difícil encontrar dos tipos de 
vegetación con idéntica composición florística, es 
posible hallar ciertos grupos de especies presentes 
en práticamente todas las muestras. La asociación 
es una unidad abstracta que busca representar 
una comunidad vegetal de composición florística 
definida.
La asociación define un sistema de organismos 
vegetales con una composición florística que es 
estadísticamente repetitiva, posee una estructura, 
valor ecológico y calidad de las relaciones dinámicas 
y catenales propios respecto de otras comunidades. 
Tabla 4. Comparación entre diferentes modos de estudio de la vegetación.
Nivel de 
Organización Florístico Vegetación Paisaje Sucesional Catenal O Politeselar
Disciplina 
cientifica
Taxonomía Fitosociología Sinfitosociología Geosinfitosociología
Unidad básica Especie Asociación Serie de vegetación 
/ Sigmetum
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Posee un complejo específico característico; es 
decir, plantas preferentes potencialmente ligadas 
en términos estadísticos y que son biogeográfica 
y ecológicamente diferenciales comparadas con 
asociaciones sinvicariantes o geosinvicariantes. 
El complejo específico característico permite 
reconocer a un sintaxón a través de las especies 
extraídas por medio de análisis numéricos (Biondi, 
2011).
El estudio se estructura en tres etapas: analítica, 
sintética y de clasificación o sintaxonómica. En la 
analítica se toman los datos a campo (relevamientos 
o inventarios), en la sintética se analizan mediante 
tablas o matrices y en la sintaxonómica las 
asociaciones se clasifican jerárquicamente.
Para comprender la fitosociología se deben tener 
en cuenta las premisas:
-una comunidad vegetal es un tipo de vegetación 
reconocido a través de su composición florística; 
mientras más completa mejor expresa las relaciones 
interespecíficas y con el ambiente.
-algunas especies de la comunidad indican 
mejor que otras esas interrelaciones y se las 
denomina especies diagnóstico (características y 
diferenciales).
-las especies diagnóstico permiten organizar las 
comunidades vegetales en un sistema jerárquico 
donde la asociación es la unidad elemental o básica.
Al ser la composición florística la base del 
método, la determinación de cada especie 
integrante de la comunidad debe ser precisa, así 
como la evaluación de los parámetros ambientales 
considerados relevantes. 
Debe tenerse en cuenta que cada especie posee 
un conjunto de exigencias respecto del medio 
donde vive, por lo que las especies que ocupan 
un determinado ambiente presentan exigencias 
semejantes, siendo ésta la base de la Fitosociología. 
Como las exigencias o intensidad de las exigencias 
no son siempre las mismas para todas las especies 
se aplica el concepto de amplitud ecológica, que es 
la mayor o menor capacidad de una especie para 
poblar un área determinada. Así, especies de gran 
amplitud ecológica o especies “euri” pueden ocupar 
diversos ambientes, mientras que las especies 
“steno”, de poca amplitud ecológica y de mayor 
exigencia del ambiente, son indicadores más 
eficaces del medio que habitan.
El área de trabajo es la parcela, también llamada 
stand. Ésta debe ser fisiográficamente homogénea; 
es decir, debe presentar estructura uniforme, 
cobertura vegetal uniforme, ambiente (topografía, 
geotopo, exposición, etc.) uniforme (Fig. 3). Así 
definida, en cada parcela se realizan los inventarios 
florísticos o relevée (término francés ampliamente 
empleado).
El tamaño de la parcela está en función de 
cada ambiente a estudiar, de la heterogeneidad 
de la vegetación y de la escala. Es conveniente 
Fig. 3. A, B, C, D y E: comunidades vegetales fisiográficamente homogéneas. Si: ubicación correcta de la 
parcela (stand), No: ubicación incorrecta.
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realizar la determinación del área mínima, al 
menos considerando el número de especies. A 
modo indicativo: para los bosques abiertos es de 
200 m2, matorrales pedemontanos áridos de 25-
30 m2, pastizales de valles interandinos de 15 m2, 
vegas altoandinas de 0,5 m2, etc. La parcela puede 
ser de diversas formas, cuadrada (en matorrales), 
rectangular (en vegetación de riberas), circular 
(fitoplancton en embalses).
El modo o tipo de muestreo es un aspecto siempre 
sometido a crítica, especialmente considerado 
subjetivo. Se pueden reconocer al menos tres 
tipos: Preferencial (o estratificado), Sistemático y 
al Azar. En el Preferencial, las parcelas se ubican a 
priori en áreas fisiográficamente diferentes; en el 
Sistemático, las parcelas se distribuyen siguiendo 
un modo constante definido en gabinete y en al 
Azar, las parcelas se distribuyen aleatoriamente 
(Fig. 4). Para evitar el sobre o sub muestreo de 
un área, que áreas menores o raras no queden 
muestreadas, o muestras que incluyan dos áreas 
fisiográficas diferentes, es conveniente la doble 
estratificación. Para ello, se puede partir de la 
determinación de áreas homogéneas mediante 
fotos aéreas o imágenes satelitales (análisis no 
supervisado) y luego ajustar a campo cada área 
a relevar y repetir el análisis sobre la imagen 
(análisis supervisado). Estratificar, significa 
dividir el territorio en capas o estratos temáticos: 
imágenes aéreas o de satélite, litología, pisos de 
vegetación, etc.
Al efectuar el inventario o relevamiento se debe 
decidir qué datos tomar, lo que estará de acuerdo 
a los objetivos del estudio. Aquí, en parte, surgen 
las diferencias conceptuales entre las escuelas 
norteamericana y europea. En la escuela europea, 
se estima la cobertura de cada especie considerando 
una escala predeterminada, se incluyen todos los 
componentes (árboles, arbustos, hierbas, musgos 
y líquenes), la cobertura total se estima por 
estrato, se determina cada especie presente y la 
importancia o dominancia de cada especie está en 
función a su porcentaje de cobertura. En la escuela 
norteamericana, se mide el área basal, no suelen 
incluirse todos los componentes sino centrarse 
en las leñosas, no tiene prácticamente en cuenta 
la cobertura por estrato, no tiene en cuenta el 
nivel específico sino las formas biológicas (árbol, 
arbusto, hierba) y la importancia o dominancia 
de los componentes surge del índice del valor 
de importancia. La escuela europea es adecuada 
para la cartografía y clasificación de la vegetación 
y para proponer hipótesis dinámicas, mientras 
que la norteamericana para el seguimiento de los 
cambios en la vegetación.
En la práctica, un estudio no se limita a uno que 
otro método, sino al acoplamiento de diferentes 
métodos que permitan una mejor comprensión de 
la realidad bajo análisis. Así, por ejemplo, en una 
parcela se relevan todas las especies, se determina 
con precisión y se evalúa cuantitativamente la 
cobertura específica y por estrato mediante líneas 
de intercepción. Además se registran y miden 
todos los parámetros mesológicos considerados 
relevantes (radiación fotosintéticamente activa, 
temperatura del suelo y a diferentes alturas según 
Fig. 4. Tipos de muestreo. Modo de distribución de las parcelas. 
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estratos, pendiente, textura, pH y nutrientes del 
suelo, etc.).
La escala de dominancia (cobertura) empleada 
en fitosociología es (Fig. 5): 
r Cobertura despreciable (individuo aislado o solo) 
valor medio: 0,1
+ Cobertura muy baja (muy pocos individuos) valor 
medio: 0,1
1 Cobertura menor del 5% valor medio: 2,5
2 Cobertura del 5 al 25% valor medio: 15
3 Cobertura del 25 al 50% valor medio: 37,5
4 Cobertura del 50 al 75% valor medio: 62,5
5 Cobertura igual o superior al 75% valor medio: 87,5
Como estadísticamente ocurre una alta 
frecuencia de especies cuya dominancia es de orden 
2, Westhoff & van der Maarel (1978) modificaron 
este nivel dividiéndolo en tres subcategorías: 
2m Cobertura próxima al 5%
2a Cobertura del 5 al 15%
2b  Cobertura del 15 al 25%
El análisis de los datos (inventarios) se 
realiza comparativamente a través de tablas de 
relevamientos o matrices de datos.
Inicialmente se incluyen los inventarios 
relacionados por el tipo de hábitat, piso de 
vegetación, etc. La tabla inicial es luego reordenada 
teniendo en cuenta la presencia/ausencia de cada 
especie (Roig, 1973a). Los relevamientos ocupan 
las columnas y las especies las filas, de manera que 
cada relevamiento nuevo se agrega a la derecha de 
la tabla y cada especie nueva al final de las filas. 
De esta manera, con cada especie incorporada 
la tabla crece asimétricamente hacia abajo y a la 
derecha. Los datos ambientales se incorporan en el 
encabezado de la tabla y por inventario.
El análisis preliminar de la tabla de inventarios, 
considerando la presencia/ausencia de cada 
especie, permite conformar grupos de especies. 
Cada grupo florístico, teniendo en cuenta los 
parámetros ambientales, podrá significar una 
comunidad vegetal. 
Para facilitar el análisis de un conjunto grande 
de datos (inventarios y especies) se elabora la 
tabla sintética o sinóptica. En ésta, a partir del 
total de inventarios en cada grupo, se calcula 
la presencia (o constancia) de cada especie en 
porcentaje considerando la escala: 
Porcentaje de presencia
I   ≤ 20%
II  20,1 – 40%
III 40,1 – 60%
IV 60,1 – 80%
V  80,1 – 100%
 En esta tabla sintética habrá tantas columnas 
como grupos de especies establecidos y todas las 
especies (filas). 
Fig. 5. Escala de dominancia (cobertura).
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La Fidelidad de las especies expresa la 
mayor o menor restricción de cada especie a la 
comunidad objeto de estudio. Al comparar diversas 
comunidades, especialmente en tablas sintéticas 
o de presencia, surge más claramente el valor de 
fidelidad de las especies. Se han establecido cinco 
grados de fidelidad:
5: Especie característica (exclusiva), presente 
en una sola comunidad vegetal o grupo de 
comunidades.
4: Especie preferente, aunque se presenta en varias 
comunidades es más abundante o presenta mejor 
expresión vegetativa en una comunidad.
3: Especie diferencial, caracteriza a un solo grupo 
de relevamientos y determinan subasociaciones
2: Especie acompañante, indiferente, ocurre en 
varias comunidades.
1: Especie accidental, claramente preferente de 
otra comunidad y ocurre excepcionalmente en la 
comunidad en estudio.
Al conjunto de especies que permite separar 
dos o más grupos de inventarios (unidad de 
vegetación) se las denomina especies diferenciales 
y suelen indicarse mediante recuadros dentro 
de la tabla sintética. Las especies diferenciales 
permiten discriminar entre comunidades pues 
están presentes con mayor dominancia en una y 
menor en la otra. También deberían emplearse para 
reconocer subasociaciones, si se aplica un criterio 
geográfico, de manera que las especies que marcan 
geográficamente una raza dentro de una asociación 
más amplia serían diferenciales geográficas.
Las especies transgresivas son características 
simultáneamente de dos comunidades (asociaciones) 
ubicadas en regiones diferentes. Ambas asociaciones 
son similares florística y ambientalmente.
Una comunidad vegetal resulta en un conjunto 
de especies propias (características), diferenciales 
y acompañantes que ocupa un hábitat determinado.
El concepto de vegetación potencial es clave 
en fitosociología pues permite generar modelos 
predictivos del dinamismo vegetal y organizar 
el mosaico de tipos de vegetación en un área 
determinada.
Para un análisis más objetivo y rápido de un 
conjunto importante de datos (inventarios y especies) 
se recurre a métodos numéricos de análisis como 
Agrupamiento (cluster), Componentes Principales, 
Factorial, Discriminante, Ordenamiento Polar, etc. 
comunes en paquetes de análisis de datos como 
TWINSPAN; VEGANA; DECORANA; PCORD; 
CANOCO, R, etc. 
Análisis sintaxonómico
Finalmente, si a las comunidades vegetales, 
sintaxones, se les asigna un nombre de acuerdo 
con el Código de Nomenclatura Fitosociológica 
(Barkman et al., 1986; Weber et al., 2000) se 
debe seguir un conjunto de reglas. Al nombre lo 
acompaña una descripción mesológica, corológica 
y una tabla de inventarios. Se debe emplear uno o 
dos nombres de taxones característicos a los que se 
añade un sufijo según la categoría sintaxonómica 
que se trate; el sufijo se añade al segundo taxón 
empleado (si se emplean dos). Cuando son dos 
taxones, el primero se modifica mediante una vocal 
de unión según la declinación del nombre latino. 
El epíteto específico de la especie utilizada se lo 
declina a genitivo.
En esta etapa se busca incluir a la comunidad 
(asociación) en el sistema jerárquico existente, o 
ajustarlo según corresponda a la nueva información. 
Para ello, a través del análisis de la composición 
florística y mesológica se incluirá a la comunidad 
en unidades superiores como alianza, orden o clase. 
Cuando el esquema sintaxonómico se publica por 
primera vez constituye la diagnosis de la asociación.
Cada categoría sintaxonómica se identifica 
mediante una desinencia: -etum (asociación), 
-ion (alianza), -etalia (orden), -etea (clase). 
Por ejemplo, en la vegetación de la Payunia: 
Sarcocornietea perennis (clase) (Comunidades 
arbustivas halófilas), Sarcocornietalia perennis 
(orden), Sarcocornion perennis (alianza), Suaedo-
Sarcocornietum, Frankenio-Sarcocornietum y 
Puccinellio-Sarcocornietum (asociaciones). 
De esta manera, un ordenamiento sintaxonómico 
representa la distribución de las especies según 
su amplitud ecológica. Las de menor amplitud 
(características) se restringen a una asociación; 
las de alianza, de amplitud mayor, ocurren en 
al menos dos asociaciones ecológicamente 
próximas lo mismo sucede con las de orden y clase. 
Esquemáticamente sería (Fig. 6):
Estudiar fitosociológicamente las comunidades 
vegetales requiere conocer su composición 
florística y su sistematización (sintaxonomía), las 
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condiciones mesológicas (geoformas, clima, suelos, 
acciones antrópicas), su distribución (corología, 
fitogeografía), sus dinamismos (naturales y 
antrópicos). De ello resultan valiosos aportes para el 
inventario de recursos naturales (vegetales), estudios 
de paisaje vegetal, recuperación de ambientes 
degradados, conservación de la biodiversidad, 
cartografía vegetal, planes de manejo de áreas 
protegidas, ordenamiento territorial, evaluación 
de impacto, agricultura, silvicultura, urbanismo 
(urbataxon: Claisse, 1977 y Claisse & Géhu, 1978), 
entre otros. 
De manera sintética en la Tabla 5 se presentan los 
diferentes enfóques, y los principales componentes 
de cada uno, que se tienen en cuenta al estudiar la 
vegetación de un área.
La Fitosociología en los Estudios de Vegetación
Como en toda rama del conocimiento en activa 
evolución, la discusión entre Fitosociología y 
Ecología Vegetal, enfoque inductivo y deductivo, 
subjetividad y objetividad, etc. representa diferentes 
aproximaciones en el campo de la ciencia de la 
vegetación.
Importantes ajustes/modificaciones al método 
tradicional sigmatista se han efectuado en las últimas 
décadas principalmente por Duvigneaud (1946), 
Ellenberg (1956), Mayor (1995), Rivas-Martínez 
(1987, 2005), quienes considerando la composición 
florística y factores ecológicos llegan a los grupos 
ecológicos. Sin embargo, fue posiblemente Poore 
(1955) quién analizó las deficiencias metodológicas 
y destacó los importantes aportes positivos. El 
aporte de Duvigneaud (1946) sobre el valor de los 
grupos ecológicos, o socioecológicos, para definir 
una asociación (comunidad) es relevante. Ellenberg 
(1988) recurre a la autoecología de las especies 
para analizar la respuesta de éstas a los factores 
ambientales y así establecer los grupos ecológicos 
y luego emplearlos, combinándolos, para establecer 
las unidades de vegetación. Posteriormente, Mueller-
Dombois & Ellenberg (1974) siguieron criterios 
florísticos y ecológicos (factores ambientales) 
para establecer unidades de vegetación. Para 
Ellenberg (1954), es la alianza en la que adquiere 
valor el criterio de especie característica. Poore 
(1962), trabajando en fitosociología y, a su vez, 
tomando una postura crítica llegó a proponer el 
método de aproximaciones sucesivas en ecología 
Fig. 6. Esquema de ordenamiento sintaxonómico.
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descriptiva, útil para la diagnosis de los factores 
ecológicos que diferencian una comunidad de 
otra, no aceptando a la fidelidad como criterio de 
clasificación. Finalmente, Rodwell (1991) destaca 
el valor importante de la fitosociología en el 
muestreo meticuloso de los hábitats y el empleo de 
esos datos para estudiar problemas ecológicos. 
Mientras la fitosociología busca detectar 
modelos de vegetación y describir las comunidades 
vegetales y su relación con parámetros ambientales, 
la ecología vegetal examina los procesos que 
determinan la variación en la abundancia de las 
especies a lo largo de un gradiente (∅kland, 1990; 
Ewald, 2003); de esta manera, en la fitosociología 
se reconoce la variación de la vegetación como 
respuesta a la variación en factores ecológicos 
y trata de describir la vegetación. Además, ante 
un complejo de comunidades afines el método 
permite formular diversas hipótesis acerca de las 
relaciones ecológicas entre ellas. Resulta así en 
una ciencia integradora donde la respuesta son las 
asociaciones y los factores son las variables que las 
condicionan (edáficas, gemorfológicas, florísticas/
históricas y de uso, entre otras). El concepto de 
comunidad vegetal basado en la idea de Clements 
(1916) y en la de continuum de Gleason (1939) 
polarizó la discusión por más de 30 años. Por 
otra parte, la postura: independencia entre el 
observador y la muestra, opuesta a la de muestra 
subjetiva de la fitosociología, ha contribuido 
significativamente a la larga discusión. Finalmente, 
el marco epistemológico aporta para interpretar si 
sólo se trata de un cambio de paradigma. 
El empleo de imágenes satelitales y la aplicación 
del concepto de land unit (homogeneidad 
fisiográfica) del CSIRO australiano contribuyen 
a una mejor objetivación al seleccionar las áreas 
a muestrear (relevar), permitiendo su réplica por 
diversos investigadores. El empleo de técnicas 
de clasificación y ordenamiento de datos provee 
mayor rapidez y objetividad en la definición de las 
comunidades y también permite la visualización 
de patrones de variación de grandes conjuntos de 
datos florísticos. Un paso importante está dado 
por la Geosinfitosociología, con una visión más 
amplia e integradora de la relación vegetación-
geomorfología-bioclima, llegando al Paisaje vegetal.
En síntesis: En estudios intensivos, de detalle, 
a nivel local, de la vegetación se puede prescindir 
de la sistematización de las unidades; sin embargo, 
a escalas mayores es conveniente incluirlas en un 
esquema jerárquico.
La información generada y acumulada en 
estudios fitosociológicos (florísticos-ecológicos) 
aporta significativamente al conocimiento de la 
distribución y rango de tolerancia a factores 
ambientales de las especies y las comunidades. 
De esta manera, las diferencias en composición 
florística están ligadas a cambios temporales o 
espaciales en el hábitat.
El análisis comparativo de tablas florísticas, 
considerando las especies características y 
diferenciales, permite fomar grupos ecológicos 
(socioecológicos), vinculando además las técnicas 
florísticas con las de ecología vegetal.
La cartografía fitosociológica y la elaboración 
de una base de datos florísticos a nivel regional 
o nacional permite generar una base sólida para 
programas de conservación, determinación de 
habitats, meta-análisis (cartografías predictivas), 
asociado a datos biogeográficos (atlas florísticos) 
resultan patrones ecológicos a diferentes escalas.
Biogeografía
La República Argentina por su ubicación 
geográfica al sur del continente, estar prácticamente 
rodeada de mar y el dominio del sistema andino en 
toda su extensión norte-sur, presenta una importante 
diversidad climática, edáfica y de vegetación. 
La sombra de lluvias en la vertiente oriental 
andina determina la Diagonal Árida Argentina 
con desiertos fríos y cálidos y regímenes de lluvia 
mediterráneo y tropical (Martínez Carretero, 2013). 
En el nor-noreste la influencia del Anticiclón del 
Atlántico concentra las precipitaciones en verano 
con clima subhúmedo y húmedo. 
Esta diversidad clima-relieve-vegetación 
determina la presencia de trece provincias 
fitogeográficas reunidas en cuatro dominios 
(Cabrera, 1976). 
La tesela constituye la unidad elemental mediante 
la cual se define un espacio geográfico, variable 
en extensión, ecológicamente (fisiográficamente) 
homogéneo que contiene un solo tipo de vegetación 
potencial y una sola secuencia de comunidades de 
sustitución. El sigmetum es la unidad tipológica, 
y expresa el conjunto de comunidades vegetales o 
estadíos resultados de la sucesión incluyendo las 
características geográficas, mesológicas y florísticas 
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de la asociación madura o estable. La fitosociología 
dinámico-catenal y la información sintaxonómica 
de extensos territorios constituyen el criterio básico 
para establecer unidades biogeográficas.
Para Rivas Martínez et al. (1985, 2011) las 
unidades biogeográficas son: Área, Distrito, Sector, 
Provincia, Región y Reino. El Área posee abundantes 
unidades de paisaje, especies, asociaciones y un 
sigmeta topográfico. El Distrito, series, geoseries 
y geoclinoseries. El Sector, grupo de Distritos, 
asociaciones y series de vegetación propia. La 
Provincia, macroseries y geomacroseries (pisos 
altitudinales). La Región se integra por un grupo de 
provincias. El Reino es la unidad mayor, generalmente 
pluricontinental. Estos autores, basados en datos 
bioclimáticos y florísticos, proponen las siguientes 
unidades biogeográficas para Argentina:
Reino Neotropical-Austroamericano
Subreino Neotropical, Superregión Chaco-
Brasileña 
Región Chaco-Brasileña: Provincia Paranaense
Región Chaqueña: Provincia Chaqueña 
Septentrional, Provincia Chaqueña Meridional
Superregión Surandino Tropical, Región Surandina 
Tropical: Provincia Puneña Xerofitica, Provincia 
Boliviano-Tucumana, Provincia Yungueña.
Subreino Austro Americano
Región Pampeana: Provincia Pampeana Mesofítica, 
Provincia Pampeana Xerofítica
Región Mesochilena-Patagónica: Provincia Andino 
Mediterrána, Provincia Monte Argentino, Provincia 
Patagónica Septentrional, Provincia Patagónica 
Meridional
Región Valdiviana-Magallánica: Provincia 
Valdiviana, Provincia Magallánica Templada, 
Provincia Austromagallánica Boreal, Provincia 
Islas Malvinas
Subreino Circumantarctico
Región Antártica Insular: Provincia Islas Antárticas-
Atlánticas
Región Antártica Continental: Provincia Antártico 
Occidental
En este Prodromus se sigue el esquema 
fitogeográfico propuesto por Cabrera (1971, 1976), 
ajustado en diferentes regiones, entre otros, por 
Prado (1993a,b), Martínez Carretero (1995, 2005), 
Roig (1998) y Fontana (1998).
PRODROMUS
SINTAXONOMÍA
Hasta el momento se citan 57 clases de vegetación 
para la República Argentina y la presencia posible 
de otras 16 clases, distribuidas en todas las regiones 
fitogeográficas (Fig. 7).
I.- Alnetea acuminatae Galán de Mera et Orellana 
2006
Alisedas andinas acompañadas de arbustos escandentes 
y lianas. Bosques deciduos del S de Bolivia y N de 
Argentina (1500-2000m).
Alnetalia acuminatae idem auctores 2006
Pruno tucumanensis-Alnion acuminatae 
Aceñolaza 1996 
Polysticho montevidensis-Alnetum acuminatae 
Aceñolaza 1996 (Fig.11g)
II.- Ambrosietea elatioris Eskuche et Iriart 1996a, b
Vegetación peridoméstica del norte de Argentina.
Amaranthetalia viridis Eskuche et Iriart 1996a, b
Rumicion obovati Eskuche et Iriart 1996a, b
Parthenio-Amaranthion hybridonis Iriart 2016
Rumicenion obovati Iriart 2016
Rumicetum obovati Eskuche et Iriart 1996a, b Rel. 1
Amarantho viridis-Coronopodetum didymi Eskuche 
et Iriart 1996a, b Rel. 2
Eleusino-Cynodontetum Eskuche et Iriart 1996 a, b 
Rel. 3
Xanthietum strumarii Iriart 2016
Parthenietum hysterophori Iriart 2016
Leonuretum japonici Iriart 2016
Amaranthetum viridi-hybridonis Iriart 2016
Sennetum occidentalis Iriart 2016
Pileo microphyllae-Pteridetum vittatae Eskuche et 
Iriart 1996a, b Rel. 4 
Chenopodienion hircini Iriart 2016
Urochloo plantaginei-Gomphrenetum bolivianae 
Iriart 2016
Polygonetalia punctati Eskuche 2004
Polygono punctati-Rumicion paraguayense 
Fontana 1991a
Polygono punctati-Rumicetum paraguayensis 
Fontana 1991a, Eskuche 2004
Apio sellowiani-Ambrosietum elatioris Eskuche 
2004 
Polygono punctati-Melantheretum latifoliae 
Eskuche 2004 prov.
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Alternanthero-Eragrostion hypnoidis Eskuche 
2004
Lindernio-Mecardonietum herniaroidis Eskuche 
1975, 1979
Alternanthero-Eragrostietum hypnoidis Eskuche et 
Fontana 2004 (in Eskuche 2004)
III.- Anthochloo lepidulae-Dielsiochloetea 
floribundae Rivas Martínez et Tovar 1982
Vegetación andina dispersa del límite superior en 
pedregales y laderas con crioturbación de la Puna, en 
Perú, Bolivia y norte de Argentina y Chile.
Anthochloo lepidulae-Dielsochloetalia 
floribundae Rivas Martínez et Tovar 1982
Wernerion pseudodigitatae Ruthsatz 1977, prov.
Nototr icho aur icomae-Chaetanthere tum 
sphaeroidalis Navarro 1993
IV.- Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von 
Rochow 1951 (Laníková 2009)
Vegetación antrópica rica en cardos en suelos 
nitrogenados.
Onopordetalia acanthii Br. Bl. et Tüxen 1951 ex 
Klika in Klika & Hadač 1944 (Bardat et al. 2004)
Carduetum nutantis macrocephali Méndez 1983, em. 
V.- Asteretea vahlii Eskuche 2005
Vegetación litoral de los lagos patagónicos y de los 
canales magallánicos.
Eleocharitalia pachycarpae Eskuche 2005
Senecionion zosterifolii Eskuche 2005
Arenario-Azorelletum trifoliolate Eskuche 2005 Rel. 
5
Carici-Senecionetum zosterifolii Eskuche 2005 Rel. 6
Senecioni zosterifolii- Littorelletum australis 
Eskuche 2005 Rel. 7
Crassulo-Limoselletum lineatae Eskuche 2005 Rel. 8
Downingio-Isoetetum savatieri Eskuche 2005 Rel. 9
Hydrocotylo-Juncetum arctici Eskuche 2005, prov.
Leptinelletalia scariosae Eskuche 2005
Colobantho-Plantaginion barbatae Eskuche 
2005
Colobantho-Plantaginetum barbate Eskuche 2005 
Rel. 10
Senecionion smithii Eskuche 2005
Senecioni smithii-Poetum robustae Eskuche 2005 
Rel. 11
Caricetum darwinii Eskuche 2005 Rel. 12
VI.- Baccharidetea grisebachii Roig et Martínez 
Carretero 1998 
Vegetación riparia de ríos temporarios de los Andes 
áridos.
Baccharidetalia grisebachii Roig et Martínez 
Carretero 1998 
Baccharidion grisebachii Roig et Martínez 
Carretero 1998 
Baccharidetum grisebachii Roig et Martínez Carretero 
1998 Rel. 13
Sintypus: relevé 10 (Tab. 72)
Discarietum trinervis Martínez Carretero 2000 Rel. 14
Holotypus: relevé 101 (Tab. 6)
 VII.- Calamagrostietea vicunarum Rivas Martínez 
et Tobar 1982, Gutte 1985
Vegetación de pajonales y tolares altoandinos de Perú, 
Bolivia y norte de Argentina y Chile.
=Luzulo racemosae-Calamagrostietea vicunarum 
Gutte 1980, 1988
Parastrephietalia lepidophyllae Navarro 1993
Parastrephion lepidophyllae Navarro 1993
Muehlenbergio fastigiatae-Parastrephietum 
lepidophyllae Navarro 1993 
Acantholippio salsoloidis-Lampayetum castellani 
Navarro 1993 
Lobivio ferocis-Fabianion densae (Ruthsatz 1977) 
Navarro 1993
Lobivio pentlandii-Fabianetum densae Navarro 
1993
Gutierrezio gilliesii-Junellietum seriphioidis 
(Navarro 1993), nom. mut. prop.
Basiónimo: Gutierrezio gilliesii-Verbenetum 
seriphioides Navarro 1993
Urbanio pappigerae-Stipion frigidae Navarro 1993
Stipo frigidae-Senecionetum puchii Navarro 1993 
Fabiano bryoidis-Stipetum venustae Navarro 1993 
Fabiano bryoidis-Stipetum venustae Navarro 1993 
F a b i a n o  b r y o i d i s - S t i p e t u m  v e n u s t a e 
Senecionetosum puchii Navarro 1993 
Lobivio-Fabianion densae Ruthsatz 1977 (in 
Navarro 1993)
Fabianion densae Ruthsatz 1977, nom. prov. 
inval. (in Navarro 1993)
Urbanio papigerae-Stipion frigidae Navarro 
1993
Jaravetum absconditae Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009 Rel. 15
Sintypus: relevé 40 (Tab. 7)
Stipion ichu Seibert et Menhofer 1991, 1992 
 
VIII.- Cakiletea maritimae Tüxen et Preisig in 
Tüxen 1950
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Vegetación en cúmulos de residuos orgánicos de resaca 
en playas marinas.
Cakiletalia maritimae Tüxen ex Oberdorfer 1949; 
Tüxen in Br.Bl. et Tüxen 1952 (art. 31)
Atriplicion littoralis Nordhagen 1940 (In: Tüxen 
1950)
Senecionetum candidantis Reška., s/f 
 IX.- Carico-Calthetea Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985
Turbera minerotrófica densa, rica en ciperáceas, incluye 
comunidades edáficas de suelos húmedos
de Patagonia y Tierra del Fuego.
Carico-Calthetalia Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi 
et Méndez 1985 (T) 
Carico-Calthion ídem auctores 1985 (T)
Calthetum sagittatae ídem auctores (T) Rel. 16
Lectotypus: TBPA relevé 3 (pág. 448) 
Cortaderietum piloso-minimae Gandullo et Faggi 
2003 Rel. 17
Typus : Rel. 262
Caltho sagittatae-Juncus scheuchzerioides Gandullo 
et Faggi 2003 Rel. 18
Typus : Rel. 93
Gunnero magellanicae-Calthetum sagittatae 
Gandullo et Faggi 2003 Rel. 19
Typus. Rel. 16
Cortaderietum pilosae-minimae Gandullo et Faggi 
2003
Juncion lesueurii Gandullo et Faggi 2005
Carico gayanae-Eleocharetum melanostachyo 
Gandullo et Faggi 2005
Alopecuretosum aequalis Gandullo et Faggi 2005
Carico gayanae-Eleocharetum albibracteatae 
Gandullo et Faggi 2005
Festucetum scabriusculae Gandullo et Faggi 2005
Azorello trifoliolatae-Plantagetum uniglumitis 
Gandullo et Faggi 2005
X.- Cedrelo fissilis–Ocoteetea puberulae Oriol de 
Bolós, A., C. Cervi et G. Hatschbach 1991
Reune diferentes selvas, higrófilas y mesófilas del sur de 
Brasil, Misiones, etc.; bordeando el valle del río Paraná 
entre los departamentos de Misiones (Argentina) e Itapuá 
(Paraguay)
P i p t a d e n i o  r i g i d a e - N e c t a n d r e t a l i a 
megapotamicae idem auctores 1991
P i p t a d e n i a  r i g i d a e -  N e c t a n d r i o n 
megapotamicae idem auctores 1991
Piptadenio rigidae-Nectandretum megapotamicae 
idem auctores 1991 
XI.- Chiliotrichetea diffusi Galán de Mera et 
Orellana 2006
Matorrales heliófilos, etapa primaria de sustitución de 
lengares y ñirantales argentinos y chilenos.
Chiliotrichetalia Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi 
et Méndez 1985
Chiliotrichion ídem auctores 1985
Elymo-Chiliotrichetum ídem auctores 1985 Rel. 20 
Lectotyopus TBPA, relevé 107 (pág. 385)
Anemono-Chiliotrichetum ídem auctores 1985 Rel. 21 
Lectotipus: TBPA, relevé 50 (pág. 385)
Embothryo-Pernettyetum mucronatae ídem auctores 
1985 Rel. 22 
Lectotypus: TBPA, relevé 2 (pág. 385)
Senecioni-Adesmietum boronioidis Méndez et 
Ambrosetti 1985 Rel. 23 
Lectotypus: TBPA, relevé 119 (pág. 664)
Stipion brevipedes Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985
Stipo Mulinetum ídem auctores 1985 (T) Rel. 24 
Lectotypus: TBPA, relevé 4 (pág. 385)
Stipo-Senecionetum patagonici ídem auctores 1985, 
em. Rel. 25 
Lectotypus: TBPA, relevé 20 (pág. 385)
XII.- Deschampsio-Asteretea Roig, Dollenz et 
Méndez 1985
Vegetación riparia marina y fluvial magallánica del sur de 
Argentina y Chile.
Deschampsio-Asteretalia Roig, Dollenz et Méndez 
1985 (T)
Deschampsio-Asterion ídem auctores 1985 (T)
Plantago-Deschampsietum ídem auctores 1985 (T) 
Rel. 26
Lectotypus: TBPA relevé 156 (pág. 478).
Plantagini-Deschampsietum laxae Eskuche 2005 n. 
n.
Apio-Senecietum smithii ídem auctores 1985 Rel. 27
Lectotypus: TBPA relevé 46 (pág. 478)
Deschampsietum kingii ídem auctores 1985, val. 
Eskuche 2005 Rel. 28
Lectotypus: TBPA relevé 108 (pág. 478)
Arenario-Senecionetalia Roig, Dollenz et Méndez 
1985, em.
Arenario-Senecionion Roig, Dollenz et Méndez 
1985
Arenario-Elymetum ídem auctores 1985, em. Rel. 29
Lectotypus: TBPA, relevé 19 (pág. 478) 
Luzulo-Ourisietum idem auctores 1985 Rel. 30
Lectotypus: TBPA relevé 148 (pág. 478)
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XIII.- Distichlio humilis-Anthobryetea triandri 
Navarro 1993
Vegetación andina halófila de cuencas endorreicas de 
altiplanos puneños de Argentina, Chile, Bolivia y sur de 
Perú.
Anthobryetalia triandri Navarro 1993




Atr ip l ic i -n i t rophi lo id is  Sarcocornie tum 
triglochinetosum Navarro 1993 
Muehlenbergio fastigiatae-Distichlietum humilis 
Navarro 1993 
Parastrephia lucida Ruthsatz, prov.
XIV.- Dolychlasietea lagascae Roig et Martínez 
Carretero 1998
Vegetación saxícola preandina.
Dolychlasietalia lagascae Roig et Martínez 
Carretero 1998
Dolychlasion lagascae Roig et Martínez 
Carretero 1998
Dolychlasietum lagascae prov. Roig et Martínez 
Carretero 1998 Rel. 31 (Fig. 10j)
Mutiesietum linifoliae Roig et Martínez Carretero 1998 
Rel. 32
XV.- Elyonuretea mutici Eskuche 1992a
Pajonales mesófilos seminaturales del NE de la Argentina 
y regiones adyacentes.
Pfaffio tuberosae-Elyonuretalia mutici Eskuche 
1992a
Melanantho-Axonopodion Eskuche et Fontana 
1996b
Vegetación de las islas argentinas del Alto Paraná: 
comunidades del campo abierto.
Melanantho-Axonopodetum fissifolii Eskuche et 
Fontana 1996b Rel. 33
Elyonuro mutici-Aristidion jubatae Fontana 
1996
Ocimo neurophylli-Elyonuretum mutici Fontana 
1996 Rel. 37 
Macrosiphonio undulatae-Aristidetum jubatae 
Fontana 1996 Rel. 34 (Fig. 11d)
Stevio lundianae-Aristidetum jubatae Fontana 1996
Diplothemio campestris-Axonopodetum suffulti 
Fontana 1996 (Fig. 11c)
Diplothemio campestris-Axonopodetum suffulti 
eryngietosum Fontana 1996 
Diplothemio campestris-Axonopodetum suffulti 
aspicarpetosum Fontana 1996 
Stevio entrerriensis-Elyonurion mutici 
Eskuche 1992a (Fig. 11f)
Crotono-Elyonuretum mutici Eskuche 1992a Rel. 38
Stipo nutantis-Elyonuretum mutici Eskuche 1992c 
Ayenio apricae-Elyonuretum mutici Eskuche 1992a
Schlechtendalio luzulaefoliae-Brometum auletici 
Eskuche 1992a (Fig. 11j)
Heimio salicifoliae-Elyonuretalia mutici Eskuche 
1992a
Fimbristylido castaneae-Elyonurion mutici 
Eskuche 1992a
Turnero grandiflorae-Elyonuretum mutici Eskuche 
1992c Rel. 39
Galactio longifoliae-Elyonuretum mutici Eskuche 
1992a
Gaillardio megapotamicae-Elyonurion mutici 
Eskuche 1992a
Passifloro mooreanae- Elyonuretum mutici Eskuche 
1992a 
Bothriochloo barbinodis- Elyonuretum mutici 
Eskuche 1992a 
Paspalo urvillei-Elyonuretum mutici Eskuche 1992a
 
XVI.- Empetro-Bolacetea gummiferae Roig, 
Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985, em. 
Asociaciones de plantas criófilas patagónicas y fueguinas 
del sur argentino y chileno.
Berberido-Empetretalia rubri Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985, em. 
Berberido-Empetrion rubri ídem auctores 
1985, em. 
Berberido-Empetretum rubri ídem auctores 1985, em. 
Rel. 40
Lectotypus: TBPA 7 (pág. 394)
Adesmio-Empetretum rubri ídem auctores 1985, em. 
Rel. 41
Lectotypus: TBPA relevé 18 (pág. 394) 
Carici-Bolacetum gummiferae ídem auctores 1985, 
em. Rel. 42
Lectotypus: TBPA relevé 25 (pág. 394).
Hamadryo-Oreopoletalia glacialis Roig, 
Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985, em. 
Vegetación del desierto andino.
Hamadryo-Oreopolion glacialis ídem auctores 
1985, em. 
Leucherio-Nassauvietum juniperinae ídem auctores 
1985, em. Rel. 43
Lectotypus: TBPA relevé 64 (pág. 394)
Adesmio-Perezietum megalanthae ídem auctores 
1985, em. Rel. 44
Lectotypus: TBPA relevé 30 (pág. 394)
Onuro-Perezietum Méndez et Ambrosetti 1985 Rel. 45 
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Lectotypus: TBPA relevé 85 (pág. 667)
Bolaco-Empetretum rubri idem auctores 1985, 
em. Rel. 46
Lectotypus: TBPA relevé 55 (pág.667)
Gunnero-Marsippospermetum grandiflori ídem 
auctores 1985 Rel. 47
Lectotypus: TBPA relevé 87 (pág. 665)
Bolaco-Marsippospermetum grandiflori ídem 
auctores 1985 Rel. 48
Lectotypus: TBPA relevé 26 (pág. 665)
Bolaco-Violion tridentatae Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985, em.
Violo-Abrotanelletum emarginatae ídem auctores 
1985, em. Rel. 49
Lectotypus: TBPA relevé 32 (pág. 394)
XVII.- Empetro-Pernettyetea Oberdorfer 1960
Vegetación arbustiva, rica en ericáceas.
Pernettyetalia Oberdorfer 1960
Festuco-Pernettyion Oberdorfer 1960, prov.
Festuco Pernettyetum Oberdorfer 1960, prov. 
Blechno-Pernettyion mucronatae Oberdorfer 
1960
Blechno-Pernettyetum mucronatae Oberdorfer 1960 
Empetro-Pernettyietum mucronatae Oberdorfer 1960 
 
XVIII.- Festucetea gracillimae Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Estepa magallánica del sur de Santa Cruz y norte del 
Tierra del Fuego.
Nardophyllo-Festucetalia gracillimae ídem 
auctores l985, em. 
Nardophyllo-Festucion gracillimae ídem 
auctores 1985, em. 
Festucetum gracillimae idem auctores 1985 (T) Rel. 
50 (Fig. 11a)
Lectotypus: TBPA relevé 53 (pág. 404)
Elymo-Festucetum gracillimae ídem auctores 1985, 
nom. mut. Rel. 51
Lectotypus: TBPA relevé 72 (pág. 404)
(Basiónimo: Agropyro-Festucetum gracillimae 
ídem autores 1985
Junellio-Festucion gracillimae Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985, nom. mut. 
Basiónimo Verbeno-Festucion gracillimae ídem 
auctores 1985
Junellio-Festucetum gracillimae ídem auctores 1985, 
nom mut. Rel. 52
Basiónimo Verbeno- Festucetum gracillimae ídem 
auctores 1985
Lectotypus: TBPA relevé 16 (pág. 404) (T)
Stipo-Nassauvion ulicinae Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Stipo-Nassauvietum ulicinae ídem auctores 1985 (T) 
Rel. 53 
Lectotypus: TBPA relevé 26 (pág. 409)
Berberido-Junellietum tridentis ídem auctores 1985, 
nom. mut. Rel. 54
Basiónimo: Berberido-Verbenetum tridentis ídem 
auctores 1985
Lectotypus: TBPA relevé 7 (pág. 409)
Valeriano-Mulinetum spinosi ídem auctores 1985 
Rel. 55
 Lectotypus: TBPA relevé 32 (Pág. 409)
Gutierrezio-Stipetum ameghinoi ídem auctores 1985 
Rel. 56
Lectotypus: TBPA relevé 146 (pág. 409)
Polemonio-Adesmietum boronioidis ídem auctores 
1985 Rel. 57
Lectotypus: TBPA relevé 180 (pág. 423)
Gamochaeto-Festucetalia gracillimae Roig, 
Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985, em.
Gamochaeto Festucion gracillimae Roig, 
Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985 (T)
Geranio-Festucetum gracillimae ídem auctores 1985 
(T) Rel. 58
Lectotypus: TBPA, relevé 52 (pág. 427)
Dactylo-Festucetum gracillimae ídem auctores 1985 
Rel. 59
Lectotypus: TBPA, relevé 9 (pág. 427)
Baccharido-Festucetum gracillimae ídem auctores 
1985 Rel. 60
Lectotypus: TBPA, relevé 87 (pág. 427)
Bolaco-Festucetum gracillimae ídem auctores 1985 
Rel. 61
Lectotypus: TBPA, relevé 320 (pág. 427)
XIX.- Festucetea thermari Freiberg 1985
Pastizales subandinos sud chilenos y argentinos 
Festucetalia thermari Freiberg 1985
Perezio-Festucetum Freiberg 1985 
XX.- Hippuretea vulgaris Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985
Vegetación acuática semiflotante en aguas frías de 
escurrimiento lento.
Hippuretalia vulgaris Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985 (T)
Hippuridion vulgaris ídem auctores 1985 (T)
Hippuridetum vulgaris ídem auctores 1985 Rel. 62 
(Fig. 11b)
Lectotypus: TBPA, relevé 397 (pág. 447) 
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XXI. Honkenyo-Elymetea Tüxen 1966
Vegetación de dunas del litoral marino. 
Honkenyo-Elymion Fernández Galiano em. 
Géhu, In: Géhu 1975
Phacelio-Leymetum arenari Reška s/f
XXII.- Hordeetea lechleri Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985
Vegetación de pantanos del sur patagónico.
Hordeetalia lechleri ídem auctores 1985 (T)
Hordion lechleri ídem auctores 1985 (T)
Hordeetum lechleri ídem auctores 1985 Rel. 63
Lectotypus: TBPA, relevé 274 (pág. 446)
Artemisietum magellanici ídem auctores 1985 Rel. 64
Lectotypus: TBPA, relevé 268 (pág. 446)
Galio-Hydrocotyletum chamaemori ídem auctores 
1985 Rel. 65
Lectotypus: TBPA, relevé 117 (pág. 446)
XXIII.- Hordeetea pubiflori Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985 
Pastizales de inundación periódica en el sur patagónico.
Hordeetalia pubiflori Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985 (T)
Carici-Festucion pallescentis ídem auctores 
1985 (T)
Junco-Festucetum pallescentis ídem auctores 1985 
(T) Rel. 66
Lectotypus: TBPA, relevé 470 (pág. 437)
Azorello-Festucetum pallescentis ídem auctores 1985 
Rel. 67
Lectotypus: TBPA, relevé 402 (pág. 437)
Poo-Hordion pubiflori Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985, em. 
Deschampsio-Hordeetum pubiflori ídem auctores 
1985 (T) Rel. 68
Lectotypus: : TBPA, relevé 400 (pág. 437)
Poo-Trifolietum repentis ídem auctores 1985 Rel. 69
Lectotypus: TBPA, relevé 290 (pág. 437)
Pration repentis Méndez et Ambrosetti 1985
Nostoco-Limoselletum australis Méndez et 
Ambrosetti 1985 Rel. 70
Lectotypus: TBPA, relevé 122 (pág. 682) 
Junco Caricetum macrosolenis Méndez et Ambrosetti 
1985 Rel. 71
Lectotypus: TBPA, relevé 123 (pág. 682)
Rumici-Deschampsietum Méndez et Ambrosetti 1985 
Rel. 72 
Lectotypus: TBPA 121 (pág. 682) 
XXIV.- Hordeetea santacrucensis Faggi 1985b
Vegetación de márgenes o fondos secos de lagunas 
temporarias del sur patagónico.
Plagiobothryo-Acaenetalia platyacanthae Faggi 
1985b, em.
Plagiobothryo-Acaenion platyacanthae Faggi 
1985b, em. 
Hordeo-Acaenetum platyacanthae Faggi 1985, em. 
Rel. 73
Lectotypus: TBPA, relevé 458 (pág.622)
Hordeo-Acaenetum platyacanthae scutellarietosum 
Faggi 1985b, em. Rel. 74
Lectotypus: TBPA, relevé 178 (pág 622)
Hordeo-Acaenetum platyacanthae poetosum Faggi 
1985b 
Lectotypus: TBPA, relevé 176
Poetum atropidiformis Faggi 1985b Rel. 75
Lectotypus: TBPA, relevé 39 (pág 622)
Adesmio-Juncetum arctici Faggi 1985b, em. Rel. 76
Lectotypus: TBPA, relevé 155 (pág 622)
Deschampsio-Alopecuretum aequalis Faggi 1985b, 
em. Rel. 77
Lectotypus: TBPA, relevé 20
Scirpo-Boopidetalia australis Faggi 1985b, em.
Scirpo-Boopidion australis Faggi 1985b, em.
Scirpo-Boopidetum australis Faggi 1985b, em. Rel. 78
Lectotypus: TBPA, relevé 56
Puccinellietum magellanicae Faggi 1985b Rel. 79 
Lectotypus: TBPA, relevé 68
Polygono-Chenopodietum antarctici Faggi 1985b, em. 
Lectotypus: TBPA, relevé 20 
XXV.- Lantano camarae-Chusqueetea 
ramosissimae Oriol de Bolós, Cervi et Hatschbach 
1991
Comunidades de bambúes trepadores características de la 
pluvisilvas atlánticas paranenses. 
Lantano camarae-Chusqueetalia ramosissimae 
idem auctores 1991
Tremo micranthae-Guaduion trinii idem 
auctores 1991
Misiones (Argentina) una comunidad de Solanum 
granuloso-leprosum, Trema micrantha, Guadua trinii, 
Urera baccifera, Cecropia adenopus, etc. que debe 
pertenecer a esta alianza (Oriol de Bolós et al., 1991).
XXVI.- Larreetea divaricato-cuneifoliae Roig 
1989
Comunidades de arbustos perennes y resinosos de la 
provincia del Monte.
Larreetalia divaricato-cuneifoliae Roig 1989
Larreion divaricato-cuneifoliae Roig 1989
Larreo-Artemisietum mendozanae Roig 1989 Rel. 80
Lectotypus: relevé 4 (pág. 211)
Larreo-Artemisietum mendozanae baccharidetosum 
Roig 1989
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Lectotypus: relevé 18 (pág. 211)
Larreetum cuneifoliae Roig 1989 Rel. 81 (Fig. 10d)
Lectotypus: relevé 2 (pág. 213)
Larreetum cuneifoliae Zuccagnietosum Roig 1989 
Typus: relevé17 (pág. 213)
Lareetum cuneifoliae Acacietosum Roig 1989 
Typus: relevé 20 (pág. 213)
Chuquirago-Stipetum hypsophillae Martínez 
Carretero 2005 Rel. 82 
Typus: relevé 137
Larreo divaricatae-Lycion chanari Roig et 
Martínez Carretero 1998
Larreo-Lycietum vergarae Roig et Martínez Carretero 
1998 Rel. 83
Larreo-Aphyllochladetum sanmartiniani Roig et 
Martínez Carretero 1998 Rel. 84
XXVII.- Lemnetea Oriol de Bolós et Masclans 1955
Comunidades de pleustófitos en aguas dulces tranquilas.
Lemnetalia Oriol de Bolós 1955
[ver sintaxones sin rango: Lemna minuta-Salvinia 
minima Gesellsch. Wolffiella oblonga-Lemma gibba ass. 
(Territorio IV)]
      
XXVIII.- Molinio-Arrhenatherea Tüxen 1937
Praderas de pastos tiernos en suelo rico en nutrientes.
Triseto-Poetalia pratensis Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Triseto-Poion pratensis Roig, Anchorena, 
Dollenz, Faggi et Méndez 1985 
Triseto-Poetum pratensis Roig, Anchorena, Dollenz, 
Faggi et Méndez 1985 (T) Rel. 85
Lectotypus: TBPA, relevé 312 (pág. 443)
Trifolio-Leucanthemetum idem auctores 1985 Rel. 86
Lectotypus: TBPA, relevé 101 (pág. 443)
Holco-Acaenetum ovalifoliae idem auctores 1985 
Rel. 87
Lectotypus: TBPA, relevé 106 (pág. 443)
Plantaginetalia majoris Tüxen 1950 
Lolio perennis-Plantaginion majoris Sissingh 
1969
Lolio perennis-Plantaginetum majoris Begert 1930 
(?) em. Sissingh 1969
Polypogonetum elongati Méndez 1986, em. nom. 
inval.(art.3,d)
Trifolio fragiferi-Cynodontium dactylis Braun 
Blanquet et Oriol de Bolós 1958
Trifolio repentis-Cynodontetum dactylis Conticello, 
Bustamante et Cerazo 2008, nom. inval.
XXIX.- Mulino-Junellietea scopariae Roig 1989
Vegetación de arbustos perennifolios y pastizales duros 
del Cardonal (Pre-puna y Payunia). 
Mulino-Junellietalia scopariae Roig 1989
Mulino-Junellion scopariae Roig 1989
Colliguajetum integerrimae Roig 1989 Rel. 88
Lectotypus: relevé 8 (pág.209)
Stipion tenuissimae Roig 1989
Stipetum tenuissimae Roig 1998 (T) Rel. 89
Lectotypus: relevé 9 (pág.205)
Saturejo-Adesmion uspallatensis Roig 1989
Mulinum-Nassauvietum axillaris Roig 1989 Rel. 90 
Lectotypus: relevé 7 (pág.207)
Mulino-Adesmietum uspallatensis Rel. 91
Lectotypus: relevé 17 (además 11-16) (pág. 207)
Artemisietum echegarayi Roig et Martínez Carretero 
1989 Rel. 92
Lectotypus: relevé 18 (pág. 141)
Nassauvio-Adesmietum horridae Martínez Carretero 
2000 Rel. 93
Lectotypus: relevé 117 (pág. 207)
Grindelio-Stipetalia chrysophyllae Martínez 
Carretero 2005
Matorrales y pastizales de Payunia
Stipo Junellion spathulatae glaucae Martínez 
Carretero 2005
Fabiano-Stipetum speciosae Martínez Carretero 2005 
Rel. 94
Adesmio-Prosopidastretum Martínez Carretero 2005 
Rel. 95
Neospartetum aphylli Martínez Carretero 2005 Rel. 96 
(Fig. 10h)
Retanillo-Colliguajetum integerrimae Martínez 
Carretero 2005 Rel. 97
Stillingio-Mulinetum spinosi Martínez Carretero 2005 
Rel. 98
Adesmietum pinifoliae Martínez Carretero 2005 Rel. 
99
Stipetum chrysophyllae crispulae Martínez Carretero 
2005 Rel. 100 (Fig. 10i)
Stipetum chrysophyllae crispulae ephedretosum 
Martínez Carretero 2005 Rel. 101
Stipetum speciosae mediae Martínez Carretero 2005 
Rel. 102
Stipion speciosae Martínez Carretero 2005
Poetum durifoliae Martínez Carretero 2005 Rel. 103
XXX.- Myrteolo-Sphagnetea Oberdorfer 1960 
Vegetación de turberas minerotróficas y ombrotróficas 
del sur magallánico.
Myrteolo-Sphagnetalia Oberdorfer 1960 (T)
Donation fascicularis Roig, Dollenz et Méndez 
1985 (T)
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Donatietum fascicularis ídem auctores 1985 
Rel. 104
Lectotypus: TBPA, relevé 118 (pág. 483)
Schoeno-Nothofagetum antarcticae ídem auctores 
1985 Rel. 105
Lectotypus: TBPA, relevé 30 (pág. 483)
Sphagnion magellanici Roig, Dollenz et Méndez 1985
Donatio-Sphagnetum magellanici ídem auctores 
1985 Rel. 106
Lectotypus: TBPA, relevé 77 (pág. 483)
Carico-Sphagnetum magellanici idem auctores 1985 
Rel. 107
Lectotypus: TBPA, relevé 74 (pág. 483)
Marsippospermetum grandiflori ídem auctores 1985 
Rel. 108
Lectotypus: TBPA, relevé 118 (pág. 483)
Bolaco-Phyllachnetalia uliginosae Roig, Dollenz 
et Méndez 1985, em.
Bolaco-Phyllachnion uliginosae ídem auctores 
1985 (T) em. 
Unidades descriptas para el sur de Chile, pueden aparecer 
en Argentina. 
Bolaco-Phyllachnetum uliginosi ídem auctores 1985 
Rel. 109
Lectotypus: TBPA, relevé 68 (pág. 494)
Cryptochiletum grandiflori ídem auctores 1985 Rel. 110
Lectotypus: TBPA, relevé 14 (pág. 494)
Azorello-Phyllachnetum uliginosi ídem auctores 1985 
Rel. 111
Lectotypus: TBPA, relevé 86 (pág.494)
Astelio-Phyllachnetum uliginosi ídem auctores 1985 
Rel. 112
Lectotypus: TBPA, relevé 92 (pág. 494)
Pilgerodendro-Dacrydietum fonckii ídem auctores 
1985, nom. mut. prop.
Basiónimo Lomatio-Dacridietum fonckii idem 
auctores 1985, inval., art.3 d. Rel. 113
Typus: TBPA, relevé 111 (pág.494)
XXXI.- Nothofagetea pumilionis-antarcticae 
Oberdorfer 1960
Bosques caducifolios subantárcticos.
Nothofagetalia pumilionis-dombeyi Oberdorfer 
1960 em. Eskuche 1968
Nothofagion pumilionis Oberdorfer 1960 em. 
Eskuche1999
Sin. Lagnophoro-Nothofagion pumilionis 
Luebert, Gajardo et Estay 2003
Nothofagenion pumilionis Eskuche 2002
Macrachenio-Nothofagetum pumilionis Eskuche 
1973b
Carici-Araucarietum Oberdorfer ex Finckh 1996 
Nothofago pumilionis-Araucarietum araucanae 
Eskuche 2002 Rel. 114
Anemono-Nothofagetum pumilionis Oberdorfer 1960 
ex Hildebrand-Vogel et al. 1990 
Senecioni linariifolii-Nothofagetum pumilionis 
Eskuche 2002 
Senecioni acanthifolii-Nothofagetum pumilionis 
Villagrán val. Eskuche 2002
Chiliotricho rosmarinifolii-Nothofagetum 
pumilionis Eskuche 2002 Rel. 115
Berberido ilicifoliae-Nothofagetum pumilionis 
Hildebrand-Vogel et al. 1990 
Nothofagion dombeyi-obliqua Conticello et al. 
1996, inval. art. 5; Eskuche 1999
Nothofagetum dombeyi-alpinae Conticello et al. 1996
Dioscoreo-Nothofagetum obliquae Eskuche 1973b 
Austrocedro-Nothofagion dombeyi Eskuche 
1968
Gavileo-Austrocedretum Eskuche 1968 
Austrocedro-Nothofagetum Eskuche 1968
Violo magellanicae-Nothofagetalia pumilionis 
Roig et al. 1985a; Hildebrand-Vogel, Godoy et Vogel 
1990
Sin. Nothofagetalia pumilionis antarcticae 
Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Violo magellanicae-Nothofagion pumilionis 
Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Violo magellanicae-Nothofagenion pumilionis 
(Roig et al. 1985a) Eskuche 2002
Pernettyo mucronatae-Nothofagetum pumilionis 
Eskuche 2002 (Fig. 10g)
Violo magellanicae-Nothofagetum pumilionis (Roig 
et al. 1985a) Eskuche 2002 
Mayteno-Nothofagetum pumilionis Roig et al. 1985a
Elymo-Nothofagion antarcticae Roig, 
Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez, 1985, 
nom. mut. Basiónimo Agropyro-Nothofagion 
antarcticae ídem auctores 1985
Triseto-Nothofagetum antarcticae ídem auctores 
1985 (T) Rel. 116
Lectotypus: TBPA, relevé 248 (pág.364)
Festuco-Nothofagetum antarcticae ídem auctores 
1985 Rel. 117
Lectotypus: TBPA, relevé 346 (pág. 364)
Escallonio virgatae-Nothofagion antarcticae 
Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Escallonio-Nothofagetum antarcticae ídem auctores 
1985 (T) Rel. 118
Lectotypus: TBPA, relevé 110 (pág. 364)
Gunnero-Nothofagetum antarcticae ídem auctores 
1985 Rel. 119
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Lectotypus: TBPA, relevé 127 (pág. 364)
Violo magellanicae-Acaenion pinnatifidae 
Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985
Violo-Polygaletum salasianae ídem auctores 1985 (T) 
Rel. 120
Lectoypus: TBPA, relevé 115 (pág. 392)
Violo-Senecietum bracteolati ídem auctores 1985 
Rel. 121 
Lectotypus: TBPA, relevé 121 (pág. 392)
Berberido darwinii-Nothofagetalia antarctica 
Eskuche 1969; Eskuche 1973b
Baccharido rosmarinifoliae-Discarion 
articulatae Eskuche 1969
Discarietum articulatae Eskuche 1969 
Discario articulatae-Berberidetosum heterophyllae 
Eskuche 1969 
Nothofago antarcticae-Berberidion Eskuche 
1969
Ribesi-Nothofagion Eskuche 1969
Chacayo-Nothofagetum antarcticae Eskuche 1969, 
prov.
Senecioni-Nothofagetum antarcticae Eskuche 1969 
prov., em.
Ribesi-Nothofagetum antarcticae Eskuche 1969 
Ribesi-Nothofagetosum antarcticae Eskuche 1969 
Ribes- Berberidetum parodii Eskuche 1969 
Maytenio-Nothofagenion antarcticae Eskuche 
1969
Lomatio hirsutae- Nothofagetum antarcticae 
Eskuche 1969 
Lomatio hirsutae-Nothofagetum antarcticae 
Eskuche 1969 
Lomatio hirsutae-Nothofagetum Antarctica-
diostetosum junceae Eskuche 1969
Mutisio-Berberidetum darwinii Eskuche1969 
Ribesi-Berberidetum parodii Eskuche 1969 
Escallonietum virgatae Eskuche 1969, prov. 
Berberidetum heterophyllae Eskuche 1969, prov. 
Festuco scabriusculae-Araucarienion 
araucanae Gandullo 2003
Festuco scabriusculae-Araucarietum araucanae 
typicum Gandullo 2003 Rel. 122
Adesmio-Araucarietum Roig et Roig 1994 nom. inval. 
(Fig. 10f)
Adenocaulo-Nothofagetalia pumilionis 
Oberdorfer 1960; emend. Hildebrand-Vogel et al. 
1990
Vicio-Nothofagenion pumilionis Hildebrand-
Vogel, Goday et Vogel 1990
Anemono antucensis-Nothofagetum pumilionis 
Oberdorfer 1960
Carici trichodes-Araucarietum araucanae 
Oberdorfer ex Finckh 1996
Drimydo-Nothofagion pumilionis Pollmann et 
Hildebrand 2005
Valeriano lapathifoliae-Nothofagetum pumilionis 
Flores-Toro et Hildebrand-Vogel 2006
Valeriano lapathifoliae-Nothofagetum pumilionis 
dombeyetosum Flores-Toro et Hildebrand-Vogel 2006
Valeriano lapathifoliae-Nothofagetum pumilionis 
gunneretosum magellanicae Flores-Toro, Hildebrand-
Vogel 2006
Drimydos andinae-Nothofagetum pumilionis 
Hildebrand-Vogel et al. 1990; Flores-Toro et Hildebrand-
Vogel 2006
Senecioni acanthifoli-Nothofagion pumilionis 
Pollmann et Hildebrand-Vogel 2005
Senecioni acanthifolii-Nothofagetum pumilionis 
Flores-Toro et Hildebrand-Vogel 2006
Senecioni acanthifolii-Nothofagetum pumilionis 
Typicum Flores-Toro et Hildebrand-Vogel 2006
Senecioni acanthifolii-Nothofagetum pumilionis 
gunneretosum magellanicae  Flores-Toro et 
Hildebrand-Vogel 2006
Quinchamalio-Nothofagion pumilionis 
Pollmann et Hildebrand 2005
Festuco scabriusculae-Nothofagetum pumilionis 
Finckh 1996
Chiliotrichio diffusi-Nothofagion pumilionis 
Pollmann et Hildebrand 2005
Poo alopecuri-Nothofagetum pumilionis Hildebrand 
-Vogel 2002
Empetro rubri-Nothofagetum pumilionis Hildebrand 
-Vogel 2002
Austrocedro-Nothofagion dombeyi Eskuche 
1968, 1999
Austrocedro-Nothofagetum dombeyi Eskuche 1968 
Gavileo-Austocedretum Eskuche 1968 
XXXII.- Notholaenetea nivea Gutte 1986
Comunidades saxícolas altoandinas de Perú y Bolivia, 
seguramente en Argentina.
XXXIII.- Panicetea racemosi Eskuche 1973a
Vegetación de dunas del litoral marítimo atlántico 
bonaerense.
Panicetalia racemosi Eskuche 1973a
Panicion racemosi Eskuche 1973a
Calycero-Panicetum racemosi (Cabrera 1941) em. 
Eskuche 1973a (Fig. 11h)
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Baccharidi-Androtrichion Eskuche 1973a
Vegetación de dunas fijas de arbustos enanos del 
litoral marítimo bonaerense.
Hyalidi-Baccharidetum genistifoliae Eskuche 1973a, 
prov 
Androtricho-Baccharidetum genistifoliae (Cabrera 
1941) em. Eskuche 1973a 
Androtricho-Baccharidetum gnaphalioidis Eskuche 
1973a, prov.
Androtricho-Baccharidetum leucopappae Eskuche 
1973a, prov.
 
XXXIV.- Panico urvilleani-Sporoboletea rigentis 
(prov. Eskuche 1973a) Eskuche 1992a, b
Comunidades vegetales de dunas móviles y fijas de la 
costa atlántica y en el interior en territorios templado a 
subtropical, árido a subárido.
Sporoboletalia rigentis Eskuche 1992a
Sporobolo rigentis-Panicion urvilleani 
(Cabrera 1941) em. Eskuche 1973a
Spartinetum ciliatae Hueck 1955
Elyonuro-Panicetum racemosi Martínez Crovetto 
1962
Panico urvilleani-Sporoboletum rigentis (Cabrera 
1941) em. Eskuche 1973a, 1992b 
Senecioni quequensis-Panicetum urvilleanii 
Eskuche 1973a 
Paspalo-Phyloxeretum portulacoidis Hueck 1950 
em. Eskuche1973a 
Phyloxero-Panicetum racemosi Eskuche 1973a
Calycero-Panicetum racemosi (Cabrera 1941) em. 
Eskuche 1973a 
Calycero-Sporoboletum rigentis Martínez Carretero 
2004 Rel. 123
Relevé typus: 152
Hyalietum argenteae latisquamatae Martínez 
Carretero 2004 Rel. 124
Releve typus: 171
Acicarpho-Alternantheretum maritimae Eskuche 
1973a
Sporoboli baccharidion Eskuche 1973a, prov.
Sporoboli-Baccharidetum divaricatae Eskuche 
1973a Rel. 125
Sporoboli-Psiletum spartioidis Eskuche 1973a Rel. 
126
Sporobolion rigentis-atacamensis Ruthsatz 
1977, prov.
Sporobolus rigens-atacamensis Ruthsatz 1977, prov.
Panico urvilleani-Brometalia brevis Eskuche 
1992a
Panico urvilleani-Elyonuretum mutici Eskuche 
1992a 
Adesmio muricatae-Elyonuretum Eskuche 1992a 
Stipetum eriostachyae-tenuissimae Eskuche 1992a 
Hypochoerio pampasicae-Panicion urvilleani 
Eskuche 1992a
Elyonuro mutici-Stipetum poeppigianae Eskuche 
1992a 
Bothriochloo saccharoidis-Panicetum urvilleani 
Eskuche 1992a
 
XXXV.- Pellaeetea tenuifoliae (alia, ion) Martínez 
Carretero 2005, prov. 
Vegetación saxícola de pórfidos de la Payunia.
Pellaeetum tenuifoliae Martínez Carretero 2005, prov.
XXXVI.- Phragmito-Magnocaricetea Klika in 
Klika et Novak 1941
Carrizales y totorales.
Phragmitetalia australis W. Koch 1926 em. Pignatti 
1953
Phragmition australis Koch 1926 nom. mut.
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen 
et Preissing 1942), Rivas Martínez et al. 1991 
Typhetum Méndez 1984, inval. (art.10)
Scirpetum olneyi Méndez 1984 
Lectoypus: relevé 107
Eleocharidetum albibracteatae Méndez 1984, em. 
Lectotypus: relevé 77
Cyperetum eragrostis Méndez 1984 
Lectotypus: relevé 5
Baccharidetum spartioidis Conticello, Gandullo, 
Bustamante et Tartaglia 1998 em., nom. inval. (?) 
Psiletum spartioideae Conticello, Gandullo, 
Bustamante et Tartaglia 1997, 1998 Rel. 127
Holotypus: relevé 3
XXXVII.- Piptochaetio-Stipetea neesianae 
Eskuche 1992a
Pajonales y pastizales mesófilos de clima templado 
perhúmedo o húmedo desde el S de la provincia de Santa 
Fe hasta el E y S de la provincia de Buenos Aires.
Bothriochloo lagurioidis-Stipetalia neesianae 
Eskuche 1992a
Stipion papposae Eskuche 1992a
Piptochaetio bicoloris-Stipetum charruanae 
Eskuche 1992a Rel. 128
Piptochaetium bicoloris-Stipetum clarazii Eskuche 
1992a 
Stipetum neesianae-hyalinae Eskuche 1992a (Fig. 11i)
Melico eremophilae-Piptochaetion medii 
Eskuche 1992a, prov.
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Melico eremophilae–Piptochaetium medii Eskuche 
1992a 
Stipetalia bertrandii Eskuche 1992a
Stipion bertrandii Eskuche 1992a 
Turnero pinnatifidae-Stipetum bertrandii Eskuche 
1992a 
XXXVIII.- Pistio stratiotes-Eichhornietea 
crassipedis Oriol de Bolós, A. Cervi et G.Hatschbach 
1991
Comunidades de cormófios flotantes en aguas dulces.
Pistio stratiotes-Eichhornietalia crassipedis idem 
auctores 1991
Pistio stratiotes-Eichhornion crassipedis idem 
auctores 1991
Pistio stratiotes-Eichornietum crassipedis idem 
auctores 1991 
Eskuche (1984:189) indica del norte de la República 
Argentina comunidades con Pistia stratiotes
Eichhornia azurea, E. crassipes y Reussia rotundifolia, 
evidentemente pertenecientes al Pistio-Eichhornion
(Oriol de Bolós et al., 1991).
XXXIX.- Plantagini rigidae-Distichietea 
muscoidis Rivas-Martínez et Tovar 1982 
Vegetación de turberas andinas, bofedales.
Calamagrostio jamesonii-Distichietalia 
muscoidis Rivas-Martínez et Tovar1982
Calamagrost io jamesonii-Dist ichion 
muscoidis Rivas-Martínez et Tovar 1982
Calamagrostio jamesoni-Distichietum muscoidis 
Rivas-Martínez et Tovar 1982
Scirpo deserticolae-Distichietum muscoidis Seibert 
et Menhofer 1991, 1992
Oxychloetum andinae Seibert et Menhofer 1991-1992 
(Fig. 10e)
Wernerion pygmaeae Ruthsatz 1977 prov.
Hypsela oligophylla ass. Ruthsatz 1977 prov. 
Alchemilla pinnata-Eleocharis albibracteata ass. 
Ruthsatz 1977, prov. 
Puccinellio oresigenae-Oxychloetum andinae 
Navarro 1993 
Cassio-Trichocereion Ruthsatz 1977 prov. 
XL.- Polypodio squamulosi-Tillandsietea 
usneoidis Oriol de Bolós, 
Cervi et Gert Hatschbach 1991
Comunidades de epífitas y comófitos neotropicales.
Tillandsietalia strictae idem auctores 1991
Tillandsion strictae ídem auctores 1991
Polypodio squamulosi-Tillandsietum strictae ídem 
auctores 1991
Es la principal vegetación epifítica de las selvas atlántico-
paranenses.
Según la distribución geográfica de las principales 
especies, parece que la clase se extiende desde el sur de 
los EEUU hasta el norte argentino (Oriol de Bolós et al. 
1991).
XLI.- Podocarpo parlatorei-Tipuanetea tipi 
Rivas-Martínez et Navarro 2002, In: Navarro et 
Maldonado 2002
Mesobosques sempervirentes, estacionales y 
semideciduos, termo y mesotropicales en áreas xéricas.
Tipuano tipus-Podocarpetalia parlatorei ídem 
auctores 2002
Juglandi australis-Phoebion porphyrae ídem 
auctores 2002
Schinetum myrtifolio-gracilipedis Entrocassi 
2015 
Juglandi australis-Blepharocalycetum salicifolii 
Entrocassi 2015
Zanthoxylo cocoi-Blepharocalycetum salicifolii 
Entrocassi 2015
Myrciantho call icomae-Podocarpion 
parlatorei Rivas-Martínez et Navarro 2002
Pruno tucumanensis-Podocarpetum parlatorei 





Xylosmo pubescentis-Blepharocalycetum salicifolii 
Entrocassi 2015
Parapitadenio excelsae-Tipuanion tipi Rivas-
Martínez et Navarro 2002
Enterolobio contortisilici-Anadenantherum cebilis 
Entrocassi 2015
Jacarando mimosifoliae-Vassobietum breviflorae 
Entrocassi 2015
Erythrino falcatae-Tipuanetum tipi Entrocassi 2015
XLII.- Quinchamalio-Pernettyetea pumilae 
Freiberg 1985
Matorrales enanos subantárcticos. 
Quinchamalio-Pernettyetalia Freiberg 1985
Pernettyion pumilae Freiberg 1985
Erigoni-Pernettyeum Freiberg 1985
XLIII.- Rostkovietea Roig, Dollenz et Méndez 1985
Turberas temporalmente cubiertas por aguas frías, de 
origen pluvial o nival.
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Rostkovietalia ídem auctores 1985
Rostkovion ídem auctores 1985
Rostkovietum magellanici idem auctores 1985 Rel. 129
Lectotypus: TBPA, relevé 50 (pág. 499)
XLIV.- Ruderali-Manihotetea utilissima Léonard 
in Taton 1949 em. nom. Oriol de Bolós 1988
Comunidades ruderales pantropicales, de trepadoras 
herbáceas, que cubren vallados. Observadas en Chile y 
Argentina por Oberdorfer (1960:57-59) (Oriol de Bolós 
et al., 1991).
Ipomoeetalia purpureae (Oberdorfer) Oriol de 
Bolós 1988
XLV.- Salicetea humboldtianae (Oberdorfer 1960 
prov.) Eskuche 2004 
Comunidades de la sucesión primaria sobre sedimentos 
aluviales recientes que bordean los ríos en el NE de 
Argentina.
Tessario integrifoliae-Salicetalia humboldtianae 
Eskuche 2004
Tessario absinthioidis-Salicion humboldtianae 
Eskuche 2004
Tessario absinthioidis-Baccharidetum marginalis 
Oberdorfer 1960 prov.
Tessario integrifoliae-Salicion humboldtianae 
Eskuche 2004
Acacio macracanthae-Tessarietum integrifoliae 
Eskuche 2004
Tessario integrifoliae-Salicetum humboldtianae 
Eskuche 2004 Rel. 130
Holoypus. Rel. 2049
Cathormio-Ingion Eskuche 2004 (Clase y Orden 
aún a establecer)
Eugenio repandae-Cathormietum polyanthi Eskuche 
et Fontana 1996a
Bergeronio-Cathormietum polyanthi Eskuche 2004 
Rel. 131
Holotypus: Rel. 2892
Cecropio pachystachae-Crotonetum urucuranae 
Eskuche et Fontana 1996a
Cisso palmatae-Solanetum amygdalifolii Eskuche 
2004 Rel. 132
Holotypus: Rel. 2790
XLVI.- Salici humboldtiani-Prosopietea albae 
Rivas-Martínez et Navarro 2002, In: Navarro et 
Maldonado 2002
Micro-mesobosques freatófitos y ribereños, en bioclima 
infratropical, termotropical y mesotropical inferior.
Salici humboldtiani-Prosopietalia albae Rivas-
Martínez et Navarro 2002
Prosopion albae Rivas-Martínez et Navarro 2002
Salici humboldtianae-Acacietum aromae Entrocassi 
2015
XLVII.- Salvinio minimae-Lemnetea valdivianae 
Eskuche 2004
Vegetación acuática de las vegas del río Paraná y sus 
afluentes, con plantas flotantes o arraigadas en el fondo o 
en riberas de los cuerpos de agua.
Spirodelo intermediae-Lemnetalia valdivianae 
idem auctores 2004
Azollo-Lemnion valdivianae idem auctores 
2004
Lemno minutae-Salvinietum minimae idem auctores 
2004 Rel. 133
Holotypus: Rel. 2558
Lemno valdivianae-Wolffielletum gladiatae Landolt 
1981 (1999)
Pistio-Eichhornietalia crassipedis Eskuche 2004
Limnobio-Pistion prov.
Limnobio-Pistietum Eskuche 2004 Rel. 134
Holotypus: Rel.2498 
Eichhornion crassipedis-azureae Eskuche 2004 
Reussio-Eichhornietum crassipedis Eskuche 2004
Myriophyllo-Eichhornietum azureae Eskuche 2004
Panicetalia grumosi-prionitidis Eskuche 2004
Panicion grumosi Eskuche et Fontana 1996b
Cupheo melvillae-Panicetum grumosi Eskuche et 
Fontana 1996b Rel. 135
Holotypus: relevé 5
Sisyrinchio-Axonopodetum compressi Eskuche et 
Fontana 1996b Rel. 136
Holotypus: relevé 3
Paspaletum exaltati-haumanii Eskuche et Fontana 
1996b, prov. 
Panico grumosi-Polygonetum acuminatae Eskuche 
et Fontana 1996b Rel. 36
Panicion prionitidis Eskuche 2004
Crotono tenuissimi-Panicetum prionitidis Eskuche 
et Fontana 2004 (in Eskuche 2004)
Rhabdocaulo-Panicetum prionitidis Eskuche 2004
Vernonio incanae-Panicetum prionitidis Eskuche 
2004
XLVIII.- Sarcocornietea perennis (Faggi 1985b) 
Martínez Carretero nom. mut. prop. 2001
(Basiónimo: Salicornietea ambigua Faggi 1985b)
Comunidades arbustivas halófilas.
Sarcocornietalia perennis Martínez Carretero 2001 
statio nova
(Basiónimo: Salicornitalia ambigua Faggi 1985b)
Sarcocornion perennis Martínez Carretero 2001
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Puccinellio-Sarcocornietum Faggi 1985b, Martínez 
Carretero 2001 Rel. 137
Lectotypus TBPA 5 
(Basiónimo: Puccinellio-Salicornietum ambiguae 
Faggi 1985b
Frankenio-Sarcocornietum (Faggi 1985b) Martínez 
Carretero 2001 
(Basiónimo Frankenio Salicornietum ambiguae 
Faggi 1985
Suaedo-Sarcocornietum Faggi 1985b, Martínez 
Carretero 2001 Rel. 138 (Fig. 10c) 
(Basiónimo Suaedo-Sarconietum ambiguae Faggi 
1985b
Lectotypus TBPA 161
Distichletalia spicatae Martínez Carretero 2001
Distichlion spicatae Martínez Carretero 2001, 
2004
Distichletum spicatae ídem auctor 2001 Rel. 139
Distichletum spicatae-Suaedo argentinetosum ídem 
auctor 2001, 2004
Distichletum spicatae-Frankenio juniperetosum 
idem auctor 2001,2004 
Distichletum spicatae-Baccharido spartioidetosum 
ídem auctor 2001, 2004
Distichletum spicatae-Junceto arcticetosum ídem 
auctor 2001 
Nithrophilo-Distichletum scopariae Gandullo 2004 
Rel. 140
Typus Relevé: 2
Suaedetum neuquenensis Gandullo et Gastiazoro 2009
Lepidophylletalia (Faggi 1985b) Martínez Carretero 
nov. statio 2005
(Basiónimo Lepidophylletea cupressiformis Faggi 
1985b)
Matorral de desiertos salinos de clima frío del sur 
patagónico y Tierra del Fuego.
Lepidophyllion cupressiformis Faggi 1985b
(Basiónimo: Lepidophylletea cupressiforme Faggi 
1985b)
Puccinellio magellanicae-Lepidophylletum 
cupressiforme Faggi 1985b Rel. 141




sarcocornietosum (Faggi 1985b), Martínez Carretero 
2005
(Basónimo:  Puccine l l io  magel lan icae-
Lepidophylleto Salicornietosum Faggi 1985b
Puccinellio magellanicae-Lepidophylletum 
Suaedetosum Faggi 1985b
Puccinellio mendocinae-Lepidophylletum Faggi 
1985b Rel. 142
Lectotypus: relevé 2 (pág. 613)
Poo-Lepidophylletum Faggi 1985b Rel. 143
Lectotypus: relevé 9 (pág. 613)
Psiletalia spartioidae Conticello et al. 1998, prov.
Psilion spartioidae Conticello et al. 1998, prov
Psiletum spartioidae Conticello et al. 1999
XLIX.- Senecionetea bipontini Oberdorfer 1960
Vegetación de acarreos o pendientes de cascajo en alta 
montaña.
Senecionetalia bipontini Freiberg 1985
Nassauvion revolutae Freiberg 1985
Nassauvietum revolutae Freiberg 1985
L.- Senecioni-Proustietea cuneifoliae Roig 1989, 
em.
Vegetación riparia de ríos temporarios.
Senecioni-Proustietalia cuneifoliae Roig 1989
Senecioni-Proustion cuneifoliae Roig 1989 
Senecioni-Proustietum cuneifoliae Roig 1989 
LI.- Soncho-Bidentetea pilosi Hoff in Hoff et Brisse 
1983
Vegetación nitrófila viaria andina o de áreas abiertas 
utilizadas por el hombre, como zonas abandonadas del 
pastoreo o incendiadas.
Bidentetalia pilosae Lebrun In: Mullenders 1949
Eleusinion indicae Léonard 1950
Eleusino tristachyae-Cynodontetum dactyli Eskuche 
et Iriart 1996 a, b Rel. 3 
LII.- Stellarietea mediae (Braun-Blanquet 1931) 
Tüxen., Preising et Lohm 1950 (In: Tüxen 1950)
Vegetación con predominio de especies anuales, 
ruderales, adventicias, etc., en suelos ricos en nitrógeno.
Chenopodietalia albi (Sissingh In: Westhoff, Dijk & 
Passchier 1946) Tüxen et Lohmeyer (in Tüxen 1950) 
Sisymbrion Méndez 1983, nom. inval.
Eragrostio-Diplachnetum uninerviae-procumbentis 
Méndez 1990 Rel. 144
Lectotypus: relevé 73
Kochietum scopariae Conticello, Bustamante, 
Gandullo et Tartaglia 1998 Rel. 145
Lectotypus, relevé 14 
Malvo-Lamietum Méndez 1984, nom. inval., art. 10.
Sisymbrio-Rapistretum Méndez 1983, nom. inval., 
art.10
Panico-Setarion Méndez, nom. inval. art. 10
Echinochloetum crucis galli Méndez 1984, nom. 
inval., em.
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Erigerono-Cynaretum cardunculi Méndez 1990 Rel. 
146
Letcotypus: relevé 14
Setarietum verticillatae Méndez 1984 Rel. 147
Lectotypus: relevé 16
Pitraeo-Amaranthetum quitensis Méndez 1990 
Rel. 148
Lecotypus: relevé 15
Portulaco-Chenopodietum albi Méndez 1990 Rel. 
149
Lectotypus: relevé 57
Foeniculetalia Méndez 1984 
Foeniculion Méndez 1984, nom. inval.
Baccharidetum spartioidis Conticello, Bustamante, 
Gandullo et Tartaglia 1998, nom.mut.
Foeniculetum vulgare Méndez 1984 Rel. 150
Lectotypus: relevé 58 (Tab. 1)
Imperatetum condensatae Méndez 1984 Rel. 151
Lectotypus: relevé 132 (Tab. 1)
Paspaletum dilatati Méndez 1984, nom. inval.
Wedelietalia glaucae Méndez 1983
Wedelion glaucae Méndez 1983
Baccharidetum salicifoliae Méndez 1983 Rel. 152
Lectotypus: relevé 164 (Tab. 1)
Cichorio-Erodietum cicutarii Méndez 1983 Rel. 153
Lectotypus: relevé 20 (Tab. 2)
Cynodetum dactyli Méndez 1983 Rel. 154
Lectotypus: relevé 83 (Tab. 1)
Lepidietum drabae Méndez 1983 Rel. 155
Lectotypus: relevé 141 (Tab. 1)
Lepidio-Erodietum cicutari Méndez 1983 Rel. 156
Lectotypus: relevé 10 (Tab. 2)
Solano-Chenopodietum albi Méndez 1983 Rel. 157
Lectotypus: relevé 29 (Tab. 2)
Wedelietum glaucae Méndez 1983a Rel. 158
Lectotypus: relevé 40 (Tab. 1)
Wedelio-Paspaletum Méndez 1983, nom. inval., art.10
Conyzo-Asterion Méndez 1983 
Conyzo-Asteretum Méndez 1983, nom. inval., art.10
Lepidietum Méndez 1983, nom inval. art.10
Solano-Polygonetalia R. Tx. et Lohm. In: Tüxen 
1950 em. J. Tx. 1966
Diplotaxion erucoidis Braun Blanquet 1931, In: 
Braun-Blanquet, Gajewski, Wraber & Walas 1936 
em. Brullo & Marceno 1980
Portulaco oleraceae-Diplotaxietum erucoidis 
Méndez 2003 Rel. 159
Holotypus: relevé 13 
Lamio amplexicaulis-Urticion urentis Méndez 
2015
Lamio amplexicaulis-Urticetum urentis Méndez 
2015
Holotypus releve 12
LIII.- Stipo-Lycietea fusci Roig et Martínez Carretero 
1998
Arbustos y pastos duros del sector austral de la Puna.
Stipo-Lycietalia fusci Roig et Martínez Carretero 
1998 
Chuquirago-Lycion fusci Roig et Martínez 
Carretero 1998
Artemisietum paramilloensis Martínez Carretero, 
Dalmasso, Márquez et Martinelli 2009 Rel. 160
Lectotypus: relevé 7
Baccharidetum incari fusci Roig et Martínez Carretero 
1998 Rel. 161
Sintypus: relevé 21
Chuquirago-Lycietum fusci Roig et Martínez Carretero 
1998 Rel. 162 (Fig. 10a)
Sintypus: relevé 1
Variente con Fabiana patagonica Martínez Carretero 
1998
Chuquirago-Lycietum fusci atriplicetosum Roig et 
Martínez Carretero 1998 
Jaravetum chrysophyllae Martínez Carretero, 
Dalmasso, Márquez et Martinelli 2009 Rel. 163
Lectotypus: relevé 39
Lycio-Ephedretum rupestri Martínez Carretero, 
Dalmasso, Márquez et Martinelli 2009 Rel. 164
Lectotypus: relevé 33
Senecionetum grindeliaefolii Roig et Martínez 
Carretero 1998 Rel. 165
Sintypus: relevé 26 
Glandulario-Ipomopsion gossypiferae Roig et 
Martínez Carretero 1998
Glandulario-Phacelietum sinuatae Roig et Martínez 
Carretero 1998 Rel. 166
Sintypus: relevé 32
Astragalo-Ephedretum breanae Roig et Martínez 
Carretero 1998 Rel. 167
Sintypus: relevé 46
Ephedro-Stipion scirpeae Roig et Martínez 
Carretero 1998
Stipetum scirpeae Roig et Martínez Carretero 1998 Rel. 
168 (Fig. 10b)
Sintypus: relevé 54
Stipo-Junellietum uniflorae Roig et Martínez Carretero 
1998 Rel. 169
Sintypus: relevé 50
Melico-Salvion gilliesii Roig et Martínez 
Carretero 1998
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Aphanostelmetum candolleanii Roig et Martínez 
Carretero 1998 Rel. 170
Sintypus: relevé 60
Plazietum daphnoidis Roig et Martínez Carretero 1998 
Rel. 171
Sintypus: relevé 66
Sisymbrietum arnottii Roig et Martínez Carretero 1998 
Rel. 172
Sintypus: relevé 69
Gymnophytetum polycephali Roig et Martínez 
Carretero 1998 Rel. 173
Sintypus: relevé 98 
LIV.- Suaedetea divaricatae Alonso et Conticello ex 
Martínez Carretero 2001
Vegetación de suelos salinos de regiones cálidas.
Stenodrepanum-Prosopietalia reptantis Martínez 
Carretero 2001, 2004
Cortesio-Prosopietalia strombuliferae Martínez 
Carretero 2001, 2004
Cortesio-Prosopion strombuliferae Martínez 
Carretero 2001 
Lycio-Sporoboletum mendocinae Martínez Carretero 
2001, nom. inval.
Atripleci roseae-Halophytetum ameghinoi 
Gandullo, Gastiazoro et Schmid 2010 Rel 174
Salicornetalia ambiguae Faggi 1985b
Salicornion ambiguae Faggi 1985b
Distichlo-Salicornietum ambiguae Conticello, 
Bustamante et Tartaglia 1997
LV.- Verrucarietea Roig, Dollenz et Méndez 1985, 
prov.
Asociaciones de líquenes en playas rocosas 
periódicamente cubiertas por el agua salada.
Verrucaria sp.- Hildebrandia lecanellieri ass. Roig, 
Dollenz et Méndez 1985
Caloplaca sublobulata ass. Roig, Dollenz et Méndez 
1985
LVI.- Wintero-Nothofagetea Oberdorfer 1960
Bosques caducifolios húmedos a magallánico 
perennifolio. 
Laurelietalia philippianae Oberdorfer 1960




Aextoxiconenion punctati Oberdorfer 1960
Lapagerio rosae-Aextoxiconetum punctati 
Oberdorfer 1960 
Nothofago obliquae-Perseetum lingue Oberdorfer 
1960
Dasiphyllo diacanthoidis-Nothofagetum alpinae 
Frank. et Fickh in Pollmann 2001
Berberido trigonae-Nothofagetalia dombeyi 
Pollmann 2001
Myrceugenio-Nothofagion dombeyi (Eskuche 
1999) Pollmann 2001
Myrceugenio-Nothofagetum dombeyi Eskuche 1999 
Nothofagetum dombeyi-alpinae Conticello et al. 
1996; Eskuche 1999 
Nothofagetosum pumilionis Eskuche 1999
Dioscoreo-Nothofagetum obliquae Conticello et al. 
1996; Eskuche 1973b, 1999 
Austrocedro-Nothofagion dombeyi Eskuche 
1968, 1999
Austrocedro-Nothofagetum dombeyi Eskuche 1968 
Gavileo-Austrocedretum Eskuche 1968 
Wintero-Nothofagetalia betuloidis (Roig, Dollenz 
et Méndez 1985) Pollmann 2001
Weinmannienion trichospermae Oberdorfer 
1960
Laure l i o  ph i l i pp ianae -We inmann ie tum 
trichospermae Oberdorfer 1960 
Saxegotheo-Weinmannietum Villagrán 1980, prov.
Fitzroyetum cupressoides Oberdorfer 1960
Pilgerodendronetum uviferi Oberdorfer 1960
Nothofagion betuloidis (Oberdorfer 1960) Roig 
et al. 1985b ex Pollmann 2001
Nothofagetum betuloidis Oberdorfer 1960
Hebo-Pernettyetum mucronatae Roig et al. 1985b 
Rel. 175
Lectotypus: TBPA, relev. 70 
Embothryo-Nothofagion betuloidis Roig et al. 
1985b 
Embothrio-Nothofagetum betuloidis Roig et al. 
1985b Rel. 176
Lectotypus: TBPA, relev. 60
Lomatio-Nothofagetum betuloidis Roig et al. 1985b 
Rel. 177
Lectotypus: TBPA, relev. 129 (pág. 470)
Baccharido-Nothofagetum betuloidis Roig et al. 
1985b Rel. 178 
Lectotypus: TBPA, relev. 27 (pág. 470)
Acaeno-Gunnerienion magellanicae Roig et 
al. 1985b 
Acaeno-Gunneretum magellanicae Roig et al. 1985b 
Rel. 179
Lectotyus: TBPA, relev. 53 (pág. 470) 
Ribo-Pernettyetum mucronatae Roig et al. 1985b 
Rel. 180
Lectotypus: TBPA, relev. 65 (pág.470)
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Aristotelietalia chilensis Hildebrand-Vogel 1983 
Matorrales secundarios con Aristotelia chilensis, 
posiblemente en el N de Chubut y sur de Río Negro.
Paludo-Myrceugenetalia Oberdorfer 1960
Myrceugenion exsuccae Oberdorfer 1960
Comunidades hidrófilas de arrayán en orillas de 
lagos y ríos de Argentina y Chile.
LVII.-  Xyrido carol inianae-Typhetea 
domingensis Oriol de Bolós, Cervi et Hatschbach 1991
Comunidades helofíticas neotropicales en esteros con 
herbáceas gigantes.
Equisetum gigantei-Typhetalia domingensis 
idem auctores 1991
Equiseto gigantei-Typhion domingensis idem 
auctores 1991
Equiseto gigantei-Typhietum domingensis idem 
auctores 1991
Eskuche (1984: 189) indica esteros con Typha 
domingensis, Cyperus giganteus, y Schoenoplectus 
californicus para el valle del Iguazú, que no sabemos si 
pueden incluirse en esta asociación o en otra afín (Oriol 
de Bolós et. al. 1991)
LVIII. - Comunidades de epífitas del NE 
Argentino Drehwald 1995
 (Sintaxones de orden superior)
Comunidades de musgos, hepáticas y líquenes sobre 
troncos en descomposición del NE de Argentina
Sematophylletum riparioides Drehwald 1990 
Fissidentetum oedilomae idem auctores 1990
Leptodontio-Schlotheimietum Drehwald 1995 Rel. 181
Holotypus: relevé 4 (Tab.10)
Epidendron paniculatum-Vriesia friburgensis idem 
auctores 1995 Rel. 182
Lectotypus: relevé 3 (Tab. 11)
Piliotrichello-Orthostichopsietum tenuis idem 
auctores 1995 Rel. 183
Lecotypus: relevé 1 (Tab. 12)
Piliotrichello-Neckeropsietum undulatae idem 
auctores 1995 Rel. 184
Holotypus: relevé 23 (Tab. 14)
Zygopetalo-Hymenodontetum idem auctores 1995 
Rel. 185
Holotypus: relevé 1 (Tab. 17)
Porotrichetum lancifrontis idem auctores 1995 Rel. 
186
Holotypus: relevé 6 (Tab. 18)
Hypopterigetum tamariscini idem auctores 1995 Rel. 
187
Holotypus: relevé 2 (Tab. 19)
Uleastretum paraguensis idem auctores 1995 Rel. 188
Holotypus: relevé 10 (Tab. 23)
Callicostello-Vesicularietum vesicularis idem 
auctores 1995 Rel. 189
Holotypus: relevé 21 (Tab. 20)
Tillandisetum duratii-loliaceae idem auctores 1995 
Rel. 190
Holotypus: relevé 9 (Tab. 21)
Erpodietum beccarii idem auctores 1995 Rel. 191
Holotypus: relevé 6 (Tab.22)
Microgrammo-Tillandsietum tricholepidis idem 
auctores 1995 Rel. 192
Holotypus: relevé 20 (Tab. 24)
Fissidentetum brevipedis idem auctores 1995 Rel. 193
Holotypus: relevé 4 (Tab. 25) 
Stereophylletum radiculosi idem auctores 1995 Rel. 194
Holotypus: relvé 6 (Tab. 26)
Isopterygio-Chryso-hypnetum diminutivi idem 
auctores 1995 Rel. 195
Holotypus: relevé 1 (Tab. 27)
Orthotricho-Frullanietum bonariensis Drehwald et 
Reiner-Drehwald 1996
Sintaxones probables en Argentina
LIX.- Acacio feddeannae-Prosopidetea ferocis 
Rivas-Martínez et Navarro 2002, In: Navarro et 
Maldonado 2002
Pequeños bosques ricos en cactáceas de la prepuna del S 
de Bolivia y NO de Argentina.
 Prosopidion ferocis Navarro et Maldonado 2002
LX.- Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer et 
Preising In: Tüxen 1950 ex von Rochow 1951
De origen europeo, agrupa vegetación higro-nitrófila en 
sedimentos de cauces, acequias y vaguadas en general.
LXI.- Cladietea jamaisencis Knapp 1964 ex 
Borhidi 1996 -en: XVIII.- Hippuretea vulgaris Roig, 
Anchorena, Dollenz, Faggi et Méndez 1985-
Vegetación de Humedales del Chaco y el cerrado
Scirpo-Eleocharitetalia interstinctae Borhidi et 
Muñiz in Borhidi 1996
Typhion domingensis Del Risco in Borhidi 
1996
Rhabdadenio ragonesei-Cyperetum gigantei Galán 
de Mera et Navarro 1992
LXII. Deuterocohnio longipetalae-Puyetea 
ferrugineae Rivas-Martínez & Navarro 2002, In: 
Navarro et Maldonado 2002
Vegetación fisurícola de ambientes áridos desde el C de 
Bolivia al C de Argentina.
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Polypodio pycnocarpi-Puyetalia ferrugineae 
Galán de Mera, Rosa et Cáceres 2002
Deuterocohnion strobilifero-longipetalae 
Navarro et Maldonado 2002
LXIII.- Eichhornietea crassipedis Galán de Mera et 
Navarro 1992
Vegetación acuática pionera integrada por 
pleustoheliófitos.
Eichhornietalia crassipedis Galán de Mera et 
Navarro 1992
Eichhornion azurae Borhidi et Muñiz in Borhidi, 
Muñiz et Del Risco 1979, em. Galán de Mera et 
Navarro 1992
Eichhornietum azurae Borhidi et Muñiz in Borhidi, 
Muñiz et Del Risco 1983
Eichhornion crassipedis Galán de Mera et 
Navarro 1992
Eichhornietum crassipedis Samek et Moncada 1971
LXIV.- Fabiano bryoidis-Stipetea frigidae Rivas-
Martínez et Navarro 2002, In: Navarro et Maldonado 
2002
Pajonales con pequeños arbustos y matorrales 
pulviniformies que se desarrollan sobre los 1400 m, en 
áreas áridas, volcánicas, en la cordillera andina occidental 
de Bolivia, Chile y Argentina.
Fabiano bryoidis-Stipetalia frigidae Navarro et 
Maldonado 2002
Urbanio pappigerae-Stipion frigidae Navarro 
1993
LXV.- Galio aparines-Urticietea dioicae Passarge 
1967
Vegetación escionitrófila de origen europeo, en la 
semisombra de vaguadas, muros y bosques en suelos 
temporalmente frescos.
LXVI.- Lemnetea minoris Tüxen 1953 ex Oriol de 
Bolós et Masclans 1955
Vegetación cosmopolita con especies con órganos 
asimiladores flotantes o suspendidos entre el fondo y la 
superficie.
Lemnetalia aequinoctialis Schwabe-Braun et Tüxen 
1981
Azollo carolinianae-Salvinion auriculatae 
Borhidi et Muñiz in Borhidi, Muñiz et Del Risco 
1979
Spirodelo polyrhizae-Salvinietum auriculatae Borhidi 
et Muñiz in Borhidi, Muñiz et Del Risco 1979
LXVII.- Lippio bolivianae-Dodonaetea viscosae 
Rivas-Martínez et Navarro 2002, In: Navarro et 
Maldonado 2002
Matorrales y arbustedas deciduos de los valles 
interandinos del S de Bolivia y N de Argentina.
Lippio bolivianae-Acalyphion lycioidis 
Navarro et Maldonado 2002
LXVIII.- Loxopterygio grisebachii-Schinopsietea 
haenkeanae Rivas-Martínez & Navarro 2002 in 
Navarro & Maldonado 2002
Vegetación xerofítica de los Andes centrales y 
meridionales de Bolivia y septentrionales de Argentina.
Loxopterygio grisebachii-Schinopsion 
haenkeanae Navarro & Maldonado 2002
LXIX.- Nicotiano glutinosae-Ambrosietea 
arborescentis Galán de Mera et Cáceres 2002, In: 
Galán de Mera, Rosa et Cáceres 2002
Vegetación terofítica de talla elevada (1-2m) neotropical 
andina con irradiaciones en las áreas templadas de 
Argentina y Chile.
Nicotianetalia paniculato-glutinosae Galán de 
Mera et Cáceres 2002 in Galán de Mera, Rosa et 
Cáceres 2002
LXX.- Opuntietea sphaericae Galán de Mera et 
Orellana 1996
Matorral bajo microfilo de los desiertos andinos del N de 
Chile y N de Argentina.
Atriplicetalia imbricatae Luebert et Gajardo 2005 
Ambrosio artemisioidis-Atriplicion imbricatae 
Luebert et Gajardo 2000
Sicyio baderoae-Urticion magellanicae Galán 
de Mera et Cáceres 2002 in Galán de Mera, Rosa 
et Cáceres 2002
LXXI.- Polylepidetea tarapacano-besseri Rivas-
Martínez et Navarro 2002, In: Navarro et Maldonado 
2002
Quiñuales de la Puna seca del S de Bolivia y N de 
Argentina
Polylepidion tomentello-tarapacanae Navarro, 
In: Navarro et Maldonado 2002
LXXII.- Polygono-Poetea annuae Rivas Martínez 
1975, corr. Rivas Martínez, Báscones, Díaz, González et 
Loidi 1991 
Comunidad de anuales nitrófilas en suelos compactados.
Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen In: 
Géhu, Rich. et Tüxen 1972 corr. Rivas Martínez, 
Báscones, Diáz, González et Loidi 1991 
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Polycarpion tetraphylli Rivas Martínez 1975
Bromo cathartici-Coronopodetum didymi Moglia 
2006
LXXIII.- Ruprechtio triflorae-Aspidospermetea 
quebracho-blanconis Galán de Mera 2001, In: 
Navarro et Maldonado 2002
Bosque climácicos subhúmedos-húmedos del Chaco 
Boreal. Bosques xerofíticos climácicos del Chaco seco 
boreal (450-750 mm), del S de Bolivia, NE de Paraguay 
y N de Argentina.






 (Provincias Subantártica, Patagónica y de la Payunia)
II.-Territorio Andino
 (Prov. Andina, de la Puna y del Cardonal)
III.- Territorio Central
 (Prov. Chaqueña, Pampeana, del Espinal y del 
Monte)
IV.- Territorio de las Selvas subtropicales
(Prov. Paranense y de las Yungas)
 
I.-Territorio Austral
(Provincias Subantártica, Patagónica y de la Payunia)
 
1.- PROVINCIA SUBANTÁRTICA 
a- de bosques, rodales diversos, etc.
Discaria trinervis-Cortaderia rudiuscula De Marco 
et al. 1993
Drimys winteri-Myrceugenia exsuccae Villagrán 
1980
Myrceugenella apiculata Villagrán 1980
Nothofagus antarctica-Berberis darwinii Seibert 
1979
Nothofagus antarctica Dudley et Crow 1983
Nothofagus antarctica Collantes, Ontivero, Bianciotto 
1990
Nothofagus antarctica-Carex canescens Roig 2000
Nothofagus antarctica-Chusquea culeou Seibert 1979
Nothofagus antarctica-Gunnera magellanica Roig 
2000




Nothofagus antarctica-Osmorhyza chilensis 
Anchorena 1985
Nothofagus betuloides-Drimys winteri Dudley et 
Crow 1983
Nothofagus betuloides-Drimys winteri Dollenz 1985-
86
Nothofagus betuloides Collantes, Ontivero, Bianciotto 
1990
Nothofagus betuloides-Lebetathus myrsinites Dollenz 
1985-86
Nothofagus betuloides-Marsippospermum 
grandiflorum Dudley et Crow 1983
Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio Collantes, 
Ontivero, Bianciotto 1990
Nothofagus pumilio-Berberis ilicifolia Roivainen 
1954
Nothofagus pumilio-Gaultheria mucronata Roivainen 
1954
Nothofagus pumilio Seibert 1982
Nothofagus pumilio Collantes, Ontivero, Bianciotto 
1990
b.- arbustivas diversas 
Acaena splendens-Festuca pallescens Seibert 1979
Acaena splendens-Rumex acetosella Seibert 1979
Adesmia pinifolia-Mulinum spinosum Méndez 1971
Anarthrophyllum rigidum-Stipa speciosa Roig et 
Martínez Carretero 1992
Baccharido-Gaultherietum poeppigii Villagrán 1980
Berberis ilicifolia-Adenocaulon chilense Roivainen 
1954 
Bolax gummifera-Alopecurus antarcticus Roivainen 
1954
Bolax gummifera-Empetrum rubrum Roig 2000
Chiliotrichum diffusum-Acaena magellanica 
Roivainen 1954
Chiliotrichum diffusum-Alopecurus antarcticus 
Roivainan 1954
Chiliotrichum diffusum-Empetrum rubrum 
Roivainen 1954




Colletia spinosissima-Acaena splendens Seibert 
1979
Colliguaja integerrima-Berberis grevilleana De 
Marco et al. 1993
Empetrum rubrum Dudley et Crow 1983
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Empetrum rubrum-Festuca gracillima Anchorena 
1985
Empetrum rubrum-Viola columnaris Cabrera 1977
Ephedra ochreata-Aristida mendocina De Marco et 
al. 1993
Ephedra ochreata-Stipa speciosa De Marco et al. 
1993
Fabiana patagonica-Mulinum spinosum De Marco 
et al. 1993
Fabiana peckii-Stipa chrysophylla De Marco et al. 
1993
Gaultheria mucronata-Marsippospermum 
grandiflorum Dollenz 1985, 1986
Gaultheria mucronata-Viola magellanica Dollennz 
1985-86
Gutierrezia spathulata-Bouteloua curtipendula De 
Marco et al. 1993
Junellia tridens-Stipa chrysophylla Anchorena 1985 
Lomatia hirsuta-Acaena ovalifolia Seibert 1979
Mulinum spinosum-Acaena splendes Seibert 1979
Nassauvia glomerulosa-Stipa ameghinoi Anchorena 
1985
Nassauvia glomerulosa-Poa dusenii Anchorena 1985
Nassauvia ulicina-Stipa dusenii Faggi 1983
Neosparton aphyllum-Acantholippia seriphioides 
Méndez 1971
Neosparton aphyllum-Fabiana patagonica Martínez 
Carretero et Roig 1992
Rosa eglanteria-Acaena splendens Seibert 1979
Schinus johnstonii-Lycium gilliesianum Gandullo et 
al. 1998
Senecio multicaulis-Grindelia chiloensis Méndez 
1971
Senecio parodii Villagrán 1980
Senecio triodon-Perezia pedicularidifolia-Valeriana 
fonckii Villagrán 1980
Tetraglochin alatum-Gutierrezia spathulata De 
Marco et al. 1993
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc. 
Acaena magellanica-Poa chrysantha Roivainen 1954
Acaena magellanica-Poa pratensis Roivainen 1954
Agrostis capillaris-Leptinella scariosa Dollenz 1985, 
1986
Agrostis kuntzei-Polypogon monspeliensis Conticello, 
Bustamante et Cerazo 2008
Agrostio-Senecietum chilensis Villagrán 1980
Alopecurus antarcticus-Acaena magellanica 
Roivainen 1954
Alopecurus antarcticus-Phleum alpinum Roivainen 
1954
Amaranthus quitensis-Chenopodium hircinum 
Conticello, Bustamante et Cerazo 2008
Ambrosia tenuifolia Conticello, Bustamante et Cerazo 
2008
Armeria maritima-Agrostis magellanica Roivainen 
1954
Astelia pumila Dudley et Crow 1983
Blechnum penna-marina-Hierochlöe redolens 
Roivainen 1954
Blechnum penna-marina-Luzuriaga marginata 
Roivainen 1954
Blechnum penna-marina-Phleum alpinum Roivainen 
1954
Bromus catharticus-Acaena poeppigiana Faggi 1983
Caltha appendiculata-Senecio trifurcatus-Aster 
vahlii Villagrán 1980
Caltha appendiculata Dudley et Crow 1983
Cardaria draba-Convolvulus arvensis Conticello, 
Bustamante et Cerazo 2008
Conium maculatum Conticello, Bustamante et Cerazo 
2008
Deschampsia kingii-Acaena magellanica Roivainen 
1954
Deyeuxia poaeoides-Acaena magellanica Roivainen 
1954
Diplotaxis tenuifolia-Eruca sativa Conticello, 
Bustamante et Cerazo 2008
Empetrum rubrum-Pseudocyphellaria freycinetii 
Roivainen 1954
Empetrum rubrum-Trisetum phleoides Roivainen 
1954
Festuca gracillima-Carex andina var. subabscondita 
Anchorena 1985
Festuca gracillima-Anarthrophyllum desideratum 
Faggi 1983
Festuca gracillima-Carex macloviana Anchorena 
1985
Festuca gracillima-Nassauvia axillaris Faggi 1983
Festuca gracillima-Poa dusenii Faggi 1983
Festuca gracillima-Aster vahlii Anchorena 1985
Festuca gracillima-Rytidosperma virescens 
Anchorena 1985
Festuca monticola-Empetrum rubrum Villagrán 
1980
Festuca pallescens-Acaena poeppigiana Anchorena 
1985
Festuca pallescens-Hordeum comosum Montaldo 
1976b
Festuca pallescens-Pernettya pumila var. 
crassifolia Cabrera 1977
Festuca pallescens-Poa dusenii Faggi 1983
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Festuca pallescens-Rytidosperma picta León et 
Aguiar 1985
Gaultheria myrtilloides Villagrán 1980
Hordeum murinum-Bromus catharticus Conticello, 
Bustamante et Cerazo 2008
Poa durifolia-Stipa speciosa Méndez 1971
Poa dusenii-Carex andina var. subabscondita 
Anchorena 1985
Poa flabellata Dudley et Crow 1983
Poa fuegiana-Senecio philippi Villagrán 1980
Poa robusta-Hierochlöe redolenz Dollenz 1985-86
Primula magellanica Villagrán 1980
Racomitrium lanuginosum Villagrán 1980
Ranunculus uniflorus-Perezia lactucoides Roivainen 
1954
Ranunculus uniflorus-Stellaria debilis Roivainen 
1954
Ranunculus peduncularis-Acaena magellanica 
Roivainen 1954
Ranunculus peduncularis-Phleum alpinum 
Roivainen 1954
Senecio parodii Villagrán 1980
Senecio smithii-Alopecurus antarcticus Roivainen 
1954
Senecio smithii-Ranunculus uniflorus Roivainen 
1954
Scirpus californicus Conticello, Bustamente et Cerazo 
2008
Stipa chrysophylla-Carex patagonica Faggi 1983
Stipa speciosa var. manqueclensis-Panicum 
urvilleanum De Marco et al. 1993
Stipa speciosa-Rhodophiala mendocina Martínez 
Carretero et Roig 1992 
Trifolium repens-Taraxacum officinale Conticello, 
Bustamante et Cerazo 2008
Trisetum phleoides-Gentianella magellanica 
Roivainen 1954
Viola tridentata-Phleum alpinum Roivainen 1954
d.- halófilas
Baccharis spartioides-Distichlis scoparia Therburg 
1977
Chenopodium macrospermum-Ranunculus 
cymbalaria Martínez Carretero et Roig 1992
Distichlis scoparia-Prosopis strombulifera Gandullo 
et al. 1998
Distichlis spicata-Limonium brasiliense Therburg 
1997
Frankenia juniperoides-Distichlis spicata Therburg 
1997
Frankenia juniperoides-Heterostachys ritteriana 
Therburg 1977
Juncus arcticus-Taraxacum officinale Faggi 1983
Lepidophyllum cupressiforme-Puccinellia 
mendozinae Anchorena 1985
Sarcocornia ambigua-Limonium brasiliense Martínez 
Carretero et Roig 1992
S a r c o c o r n i a  a m b i g u a - C h e n o p o d i u m 
macrospermum Therburg 1997
Sarcocornia ambigua-Heterostachys ritteriana 
Therburg 1997
e.- psamófilas 
Atriplex lampa-Neosparton aphyllum Therburg 1997
Hyalis argentea var. latisquama-Grindelia 
chiloensis Martínez Carretero et Roig 1992
Neosparton aphyllum-Grindelia chiloensis De 
Marco et al. 1993
Panicum urvilleanum-Calycera spinulosa Martínez 
Carretero et Roig 1992
Sporobolus rigens-Poa lanuginosa Gandullo et al. 
1998
Sporobolus rigens-Stipa chrysophylla Méndez 1971
Sporobolus rigens-Poa lanuginosa Martínez 
Carretero et Roig 1992
f.- palustres, lacustres, de vegas, turberas, etc.
Acaena magellanica-Caltha sagittata Roivainen 
1954
Acaena magellanica-Carex atropicta Roivainen 
1954
Acaena magellanica-Drapetes muscosus Roivainen 
1954
Acaena magellanica-Mnium rugicum Roivainen 
1954
Alopecurus antarcticus-Brachythecium turgens 
Schwaar 1981
Alopecurus antarcticus-Calliergon sarmentosum 
Roivainen 1954
Alopecurus antarcticus-Deyeuxia poaeoides 
Roivainen 1954
Alopecurus antarcticus-Dicranoloma harioti 
Roivainen 1954
Alopecurus antarcticus-Perezia lactucoides 
Roivainen 1954
Alopecurus antarcticus-Tortula robusta Roivainen 
1954
Astelia pumila-Donatia fascicularis Dollenz 1985-
1986
Astelia pumila-Myrteola nummularia Roivainen 
1954
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Astelia pumila-Gunnera lobata Roivainen 1954
Astelia pumila-Gunnera magellanica Roivainen 
1954
Caltha appendiculata-Oreobolus obtusangulus 
Roivainen 1954
Caltha sagittata-Alopecurus magellanicus 
Roivainen 1954
Caltha sagittata-Cardamine glacialis Roivainen 
1954
Caltha sagittata-Colobanthus subulatus Roivainen 
1954
Caltha sagittata-Drapetes muscosus Roivainen 1954
Caltha sagittata-Epilobium australe Roivainen 1954
Carex atropicta-Brachythecium turgens Roivainen 
1954
Carex atropicta-Acaena magellanica Roivainen 
1954
Carex atropicta-Drepanochladus subjulaceaeus 
Roivainen 1954
Carex atropicta-Marsippospermum grandiflorum 
Roivainen 1954
Carex atropicta-Primula magellanica Roivainen 
1954
Carex curta-Acaena magellanica Roivainen 1954
Carex curta-Alopecurus magellanicus Roivainen 
1954
Carex curta-Bryum pseudotrichetrum Schwaar 1981
Carex curta-Caltha sagittata Schwaar 1981
Carex curta-Carex maclowiana Schwaar 1981
Carex curta-Deyeuxia poaeoides Roivainen 1954
Carex curta-Drepanochladus fluitans Roivainen 
1954
Carex curta-Drepanochladus revolvens Schwaar 
1981
Carex curta-Plantago barbata Roivainen 1954
Carex curta-Poa pratensis Roig 2000 
Carex curta-Sphagnum fimbriatum Roivainen 1954
Cladonia aueri-Rostkovia magellanica Roivainen 
1954
Carex darwinii-Agrostis magellanica Roivainen 
1954
Carex decidua-Acaena magellanica Roivainen 1954
Carex decidua-Dicranoloma harioti Roivainen 1954
Carex decidua-Empetrum rubrum Roivainen 1954
Carex gayana-Colobanthus crassifolius Roivainen 
1954
Carex gayana-Colobanthus quitensis Roivainen 
1954
Carex gayana-Juncus scheuchzerioides Roivainen 
1954
Carex gayana-Drepanochladus revolvens Roivainen 
1954
Carex gayana-Mnium rugicum Roivainen 1954
Carex gayana-Drepanochladus subjulaceus 
Roivainen 1954
Carex gayana-Cinclidium stygium Roivainen 1954
Carex gayana var. densa-Colobanthus quitensis 
Anchorena 1985
Carex magellanica-Dicranoloma harioti Roivainen 
1954
Carex magellanica-Dicranoloma harioti Schwaar 
1981
Carex magellanica-Drepanochladus revolvens 
Schwaar 1981
Carex microglochin-Bryum ventricosus Roivainen 
1954
Cornicu lar ia  acu lea ta -Chor i zodont ium 
sphagneticolum Roivainen 1954
Deyeuxia poaeoides-Anisothecium hookeri 
Roivainen 1954
Deyeuxia poaeoides-Carex gayana Roivainen 1954
Deyeuxia poaeoides-Drepanochladus subjulaceus 
Roivainen 1954
Deyeuxia poaeoides-Tortula robusta Roivainen 1954
Drapetes muscosus-Polytrichum alpestre Roivainen 
1954.
Drepanochladus subjulaeus-Tortula robusta 
Roivainen 1954
Donatia fascicularis-Gunnera lobata Roivainen 
1954
Donatia fascicularis-Empetrum rubrum Roivanien 
1954
Donatia fascicularis-Gaultheria antarctica 
Roivainen 1954
Donatia fascicularis-Tetroncium magellanicum 
Roivainen 1954
Eriachaenium magellanicum-Carex subantarctica 
Roig et al. 1985a
E l e o c h a r i s  p a c h i c a r p a - P l a g i o b o t h r y s 
calandrinoides Roig et al. 1985a
Eleocharis tucumanensis-Plantago tubulosa Seibert 
et Menhofer 1991, 1992
Empetrum rubrum-Cladonia vicaria Roivainen 1954
Empetrum rubrum-Juncus scheuchzerioides 
Roivainen 1954
Empetrum rubrum-Pilgerodendron uviferum 
Dollenz 1985-1986
Gentianella magellanica-Carex atropicta Roivainen 
1954
Gentianella magellanica-Carex decidua Roivainen 
1954
Gunnera magellanica-Alopecurus antarcticus 
Roivainen 1954
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Gunnera magellanica-Galium antarcticum 
Roivainen 1954
Gunnera magellanica-Mnium rugicum Roivainen 
1954
Gunnera magellanica-Schizeilema ranunculus 
Roivainen 1954
Gunnera magellanica-Trisetum phleoides Roivainen 
1954
Juncus arcticus-Hordeum halophyllum Anchorena 
1985 
Juncus scheuchzerioides-Caltha sagittata Roivainen 
1954
Juncus arcticus-Deschampsia flexuosa Montaldo 
1976a
Juncus arcticus-Juncus scheuchzerioides Anchorena 
1985


















Meesea trichodes-Drepanochladus subjulaceus 
Roivainen 1954
Plantago barbata-Nanodea muscosa Roivainen 1954
Polytrichum alpestre-Cladonia cornuta Roivainen 
1954 
Polytrichum alpestre-Empetrum rubrum Schwaar 
1981
Polytrichum alpestre-Schizeilema ranunculus 
Roivainen 1954
Ranunculus uniflorus-Drepanochladus revolvens 
Schwaar 1981
Rostkovia magellanica-Plantago barbata Roivainen 
1954
Rostkovia magellanica-Polytrichum alpestre 
Roivainen 1954
Rostkovia magellanica-Sphagnum fimbriatum 
Roivainen 1954
Sphagnum fimbriatum-Carex curta Roivainen 1954
Sphagnum fimbriatum-Carex magellanica Schwaar 
1981
Sphagnum fimbriatum-Gunnera magellanica 
Roivainen 1954
Sphagnum fimbriatum-Rostkovia magellanica 
Roivainen 1954
Sphagnum fimbriatum-Carex curta Schwaar 1981
Sphagnum fimbriatum-Carex magellanica Roivainen 
1954
Sphagnum fimbriatum-Tetroncium magellanicum 
Roivainen 1954
Sphagnum magellanicum-Carex magellanica 
Roivainen 1954
Sphagnum magellanicum-Colobanthus subulatus 
Roivainen 1954
Sphagnum magellanicum-Empetrum rubrum Roig 
2000
Sphagnum magellanicum-Empetrum rubrum 
Roivainen 1954








Sphagnum magellanicum-Rostkovia magellanica 
Roig 2000
Sphagnum magellanicum-Rostkovia magellanica 
Roivainen 1954
Sphagnum magellanicum-Polytrichum alpestre 
Roivainen 1954
Sphagnum subfalcatulum-Drepanochladus fluitans 
Roivainen 1954
Tetroncium magellanicum-Caltha appendiculata 
Roivainen 1954
Tetroncium magellanicum-Carpha schoenoides 
Roivainen 1954
Tetroncium magellanicum-Dicranoloma harioti 
Roivainen 1954
Tetroncium magellanicum-Gaultheria pumila 
Roivainen 1954
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Tetroncium magellanicum-Sphagnum magellanicum 
Roivainen 1954
Trisetum lechleri-Scutellaria nummulariaefolia 
Anchorena 1985
Tropaeolum patagonicum-Plagiobothrys 
calandrinioides Roig et al. 1985a
g.- adventicias, ruderales, arvenses, etc.
Cardaria draba-Convolvulus arvensis Conticello 
1998
Trifolium repens-Holcus lanatus Anchorena 1985
2.- PROVINCIA PATAGÓNICA
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Discaria trinervis-Cortaderia rudiuscula De Marco 
et al. 1993
Luma apiculata Eskuche 1998
  
b.- arbustivas diversas
Atriplex lampa-Chuquiraga avellanedae Cingolani, 
Bran, López et Ayesa 2000
Chuquiraga avellanedae-Nassauvia glomerulosa 
Soriano 1950
Colliguaja integerrima Soriano 1950 
Colliguaja integerrima-Berberis grevilleana De 
Marco et al.1993
Ephedra ochreata-Aristida mendocina De Marco et 
al. 1993
Ephedra ochreata-Stipa speciosa De Marco et al. 
1993
Fabiana patagonica-Mulinum spinosum De Marco 
et al. 1993
Fabiana peckii-Stipa chrysophylla De Marco et al. 
1993 
Gutierrezia spathulata-Bouteloua curtipendula De 
Marco et al. 1993
Mulinum spinosum-Stipa speciosa Cingolani, Bran, 
López et Ayesa 2000
Nassauvia glomerulosa Soriano 1950
Nassauvia glomerulosa-Azorella caespitosa Bran 
et al. 1985
Nassauvia glomerulosa-Nassauvia darwinii Bran 
et al. 1985
Nassauvia glomerulosa-Poa dusenii Bertiller 1993
Nassauvia glomerulosa-Senecio filaginoides-Stipa 
humilis Cingolani, Bran, López et Ayesa 2000
Nassauvietea glomerulosae Martínez Carretero 2004, 
nom. inval.
Nassauvia ulicina-Stipa dusenii Faggi 1983
Neosparton aphyllum-Grindelia chiloensis De 
Marco et al. 1993
Poa ligularis-Junellia mulinoides Cingolani, Bran, 
López et Ayesa 2000
Prosopis denudans-Atriplex lampa-Stipa humilis 
Cingolani, Bran, López et Ayesa 2000
Schinus johnstonii-Lycium gilliesianum Gandullo et 
al. 1998
Stipa humilis-Nassauvia glomerulosa Cingolani, 
Bran, López et Ayesa 2000
Tetraglochin alatum-Gutierrezia spathulata De 
Marco et al. 1993
Verbena tridens Faggi 1985a
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Agropyron elongatum Cerazo et Conticello 2007
Brometum hordacei plantaginosum Ringuelet 1938, 
nom. inval.
Bromus catharticus Faggi 1985a
Centaurea melitensis Cerazo et Conticello 2008
Fabiana denudata (glerófitos) Gandullo et Faggi 
2006
Festuca argentina-Rytidosperma virescens Bran et 
al. 1985
Festuca argentina-Senecio filaginoides Bran et al. 
1985
Festuca argentina-Stipa brevipes Bran et al. 1985
Festuca monticola Soriano 1950
Festuca pallescens-Carex patagonica Bran et al. 
1985
Festuca pallescens-Poa dusenii Faggi 1983
Festuca pallescens-Rytidosperma picta León et 
Aguiar 1985
Festuca pallescens-Viola maculata subsp. 
microphyllos Bran et al. 1985
Festuca pallescens-Viola maculata Bran et al. 1985
Festuco-Pernettyetum Cabrera et al. 1977
Festuco-Pernettyetum y Empetretum Cabrera et al. 
1977
Haplopappus prunelloides (casmófitos) Gandullo et 
Faggi 2006
Poa pratensis-Bromus fonckii Eskuche 1998 
Rhodophiala andicola (cormófitos) Gandullo et 
Faggi 2006
Scirpetum ripari chenopodiosum Ringuelet 1938, 
nom. inval.
Scirpetum olneyi hordaceosum Ringuelet 1938, 
nom. inval.
Senecio poeppigii (casmófitos orófilos) Gandullo et 
Faggi 2006
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Sisymbrio-Rapistretum Conticello et al. 1998, nom. 
inval.
Spartinetum coarctatae Cabrera 1941
Spartinetum maritimae scirposum Ringuelet 1938, 
nom. inval.
Spartinetum montevidensis salicorniosum Ringuelet 
1938, nom. inval.
Stellaria media Cerazo et Conticello 2008
Stipa chrysophylla-Carex patagonica Faggi 1983
Stipa patagonica-Stipa humilis Soriano 1950
Stipa speciosa-Senecio filaginoides Bran et al. 
1985 
Stipa speciosa var. manqueclensis-Panicum 
urvilleanum De Marco et al. 1993
Distichlis scoparia-Prosopis strombulifera Gandullo 
et al. 1998
Juncus arcticus-Taraxacum officinale Faggi 1983
Sporobolus rigens-Poa lanuginosa Gandullo et al. 
1998
3.- PROVINCIA DE LA PAYUNIA
a.- arbustivas diversas 
Adesmia pinifolia-Mulinum spinosum Méndez 1971 
Anarthrophyllum rigidum-Stipa speciosa Martínez 
Carretero et Roig 1992
Atriplex lampa-Neosparton aphyllum Therburg 1997
Atriplex boecherii Méndez 2005
Atriplex lampa Méndez 2005
Baccharis spartioides-Phragmites australis 
Martínez Carretero et Roig 1992
Baccharis spartioides-Distichlis scoparia Therburg 
1997
Baccharis spartioides Méndez 2005
Chuquiraga erinacea Méndez 2005
Chuquiraga hystrix-Panicum urvilleanum Martínez 
Carretero et Roig 1992
Fabiana peckii-Acantholippia seriphioides Böcher 
et al. 1972
Frankenia juniperoides-Distichlis spicata Therburg 
1997
Frankenia juniperoides-Heterostachys ritteriana 
Therburg 1997
Frankenia juniperoides Méndez 2005
Heterostachys ritteriana Méndez 2005
Hyalis argentea var. latisquama-Grindelia 
chiloensis Martínez Carretero et Roig 1992
Hyalis argentea-Stipa seciosa Martínez Carretero et 
Roig 1992.
Larrea divaricata-Acantholippia seriphioides 
Martínez Carretero et Roig 1992
Larrea divaricata Méndez 2005
Larrea nitida Méndez 2005
Mulinum spinosum-Adesmia pinifolia Méndez 1971
Neosparton aphyllum-Acantholippia seriphioides 
Méndez 1971
Neosparton aphyllum-Fabiana patagonica Martínez 
Carretero et Roig 1992
Neosparton aphyllum-Grindelia chiloensis Böcher 
et al. 1972.
Neosparton aphyllum-Panicum urvilleanum 
Martínez Carretero et Roig 1992
Neosparton aphyllum Méndez 2005
Sarcocornia ambigua-Limonium brasiliense 
Martínez Carretero et Roig 1992
S a r c o c o r n i a  a m b i g u a - C h e n o p o d i u m 
macrospermum Therburg 1997
Sarcocornis ambigua-Heterostachys ritteriana 
Therburg 1997
Sarcocornia perennis Méndez 2005
Suaeda divaricata Méndez 2005
Senecio multicaulis-Grindelia chiloensis Méndez 
1971
Senecio subulatus Méndez 2005
b.- pastizales, praderas herbáceas, etc.
Cressa truxillensis Méndez 2005
Distichlis spicata-Limonium brasiliense Therburg 
1997
Distichlis spicata-Sarcocornia perennis Martínez 
Carretero et Roig 1992
Distichlis spp. Méndez 2005
Limonium brasiliense Méndez 2005
Panicum urvilleanum-Calycera spinulosa Martínez 
Carretero et Roig 1992
Panicum urvilleanum-Poa lanuginosa Martínez 
Carretero et Roig 1992
Panicum urvilleanum Méndez 2005
Poa durifolia-Stipa speciosa Méndez 1971
Poa durifolia-Stipa chrysophylla Méndez 1971
Stipa speciosa-Rhodophiala mendocina Martínez 
Carretero et Roig 1992
Sporobolus rigens-Stipa chrysophylla Méndez 1971
Sporobolus rigens-Poa lanuginosa Martínez Carretero 
et Roig 1992
Sporobolus rigens-Panicum urvilleanum Martínez 
Carretero et Roig 1992
Sporobolus rigens Méndez 2005
Stipa speciosa-Senna arnottiana Martínez Carretero 
et Roig 1992
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 c.- lacustres, palustres, de vegas, etc. 
Azolla filiculioides Méndez 2005
Chara australis Méndez 2005
Chenopodium macrospermum-Ranunculus 
cymbalaria Martínez Carretero et Roig 1992
Cortaderia rudiuscula Méndez 2005
Eleocharis albibracteata Méndez 2005
Juncus articus Méndez 2005
Phragmites australis-Muhlenbergia asperifolia 
Martínez Carretero et Roig 1992
Phragmites australis Méndez 2005
Rorippa nasturtium-aquaticum Méndez 2005
Schoenoplectus californicus Méndez 2005
Schoenoplectus pungens Méndez 2005
Senecio bonariensis Méndez 2005
Typha dominguensis Méndez 2005
Zannichellia palustris Méndez 2005
II.-Territorio Andino
 (Provincias Andina, de la Puna y del Cardonal)
4.-PROVINCIA ANDINA
a.- de bosques, rodales diversos, etc. 
Adesmia schneideri-Schinus roigii Méndez 1986
Nassauvia revoluta Méndez 2014
b.- arbustivas diversas
Adesmia pinifolia-Adesmia aegiceras Ambrosetti et 
al. 1986; Martínez Carretero et Méndez 1992
Adesmia digitata-Poa holciformis Ambrosetti et al. 
1986
Adesmia aegiceras-Stipa chrysophylla Martínez 
Carretero et Méndez 1992
Adesmia aegiceras-Gayophyton micranthum Méndez 
1994
Adesmia aegiceras-Poa holciformis Martínez 
Carretero et Méndez 1992
Adesmia aegiceras-Perezia carthamoides Méndez 
1994
Adesmia aegiceras-Tropaeolum polyphyllum 
Ambrosetti et al. 1986
Adesmia aegiceras-Stipa chrysophylla Méndez 1994
Adesmia obovata Méndez 2014
Adesmia pinifolia-Poa holciformis Méndez 1994
Adesmia pinifolia-Haplopappus scrobiculatus 
Méndez 1994
Adesmia pinifolia Méndez 2014
Adesmia volkmannii-Schinus odonelli Méndez 2014
Azorella monantha Méndez 2014
Baccharis polifolia-Junellia spathulata Méndez 1986
Berberis empetrifolia-Stipa chrysophylla Méndez 
1994
Chuquiraga oppositifolia Méndez 2014
Colliguaha integérrima-Schinus polygamus Méndez 
2014
Empetrum rubrum Méndez 2014
Ephedra andina-Acaena magellanica Méndez 1994
Fabiana imbricata Méndez 2014
Malesherbia lirana var. subglabrifolia-Adesmia 
aegiceras Dalmasso 1997
Nassauvia lagascae-Menonvillea cuneata Martínez 
Carretero et Méndez 1992
Neosparton ephedroides Méndez 2014
Phacelia secunda-Adesmia subterranea Méndez 1994
Saxifraga magellanica-Notholaena nivea Gutte 1986
Senecio filaginoides-Cassia arnottiana Méndez 1986
Senecio gilliesii-Arenaria serpens Méndez 1986
Senecio subulatus-Lathyrus macropus Méndez 1986
Senecio subumbellatus-Senecio filaginoides Méndez 
1986
Tropaeolum polyphyllum-Bromus setifolius Méndez 
1994
Tropaeolum polyphyllum-Convolvulus arvensis 
Méndez 1994
Viguiera tucumanensis-Adesmia cytisoides Mendiola 
2004
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.  
Aristida spp.-Eragrostis nigricans Mendiola 2004
Bouteloua simplex-Lycurus phleoides Gutte 1986
Festuca kuntziana-Taraxacum gilliesii Méndez 1986
Festuca kurtziana Méndez 2014
Pappostipa speciosa Méndez 2014  
Penisetum chilense Mendiola 2004
Poa holciformis Méndez 2014 
Stipa speciosa var. media-Boopis gracilis Méndez 
1986
 
d.-lacustres, palustres, de vegas etc.
Acaena magellanica-Plantago barbata Méndez 1986
Acaena magellanica-Tropaeolum polyphyllum 
Méndez 1994
Carex gayana-Eleocharis albibracteata Méndez 1994
Carex Ontivero et Martínez Carretero 2013
Epilobium nivale-Veronica anagallis-aquatica 
Méndez 1994
Juncus arcticus-Eleocharis albibracteata Méndez 
1986
Juncus arcticus Ontivero et Martínez Carretero 2013
Juncus balticus Ontivero et Martínez Carretero 2013
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Juncus balticus Méndez 2014
Mimulus luteus-Veronica anagallis-aquatica Méndez 
1986
Myriophyllum elatinoides Méndez 1986
Ochetophila nana Méndez 2014
Oxychloe bisexualis-Vicia patagonica Méndez 1986
Patosia clandestina Ontivero et Martínez Carretero 
2013
Patosia clandestina Méndez 2014
Potamogeton pectinatus Ontivero et Martínez Carretero 
2013
Ranunculus cymbalaria-Carex gayana Méndez 1986
Ranunculus peduncularis Méndez 2014
Ranunculus sp.-Trifolium repens Méndez 1994
Schoenoplectus californicus Méndez 1986
Veronica anagallis-aquatica-Nasturtium officinale 
Gutte 1986
e.- riparias
Cortaderia rudiuscula-Azorella gilliesii Méndez 1986
Cortaderia rudiuscula Méndez 2014
5.-PROVINCIA DE LA PUNA 
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Baccharis salicifolia-Schinus areira Ruthsatz 1977




Adesmia horrida-Senecio uspallatensis Ambrosetti 
et al. 1986
Adesmia pinifolia Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009
Adesmia subterranea-Stipa frigida Martínez Carretero 
1997
Adesmia subterranea Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009
Acantholippia salsoloides Borgnia et al. 2006
Acantholippia punensis-Lycium chanar Martínez 
Carretero 1997
Artemisia echegarayi-Senecio uspallatensis 
Martínez Carretero 1994
Artemisia copa-Adesmia horrida Tálamo et al. 2010
Baccharis grisebachii-Baccharis boliviensis Ruthsatz 
1977
Baccharis incarum-Artemisia mendozana var. 
paramilloensis Dalmasso et al. 1999
Baccharis incarum-Larrea nitida Martínez Carretero 
1994
Baccharis incarum-Tephrocactus melanacanthus 
Ruthsatz 1977
Baccharis incarum var. lejia-Junellia seriphioides 
Ruthsatz 1977
Bulnesia schickendantzii-Parodia setigera Ruthsatz 
1977
Calycera pulvinata f. crenata-Descurainia sp. 
Ruthsatz 1977
Cortaderia rudiuscula-Juncus arcticus var. 
mexicanus Roig et Martínez Carretero 1998
Cristaria andicola-Adesmia subterranea Martínez 
Carretero 1997
Ephedra breana-Junellia erinacea Ambrosetti et al. 
1986
Fabiana densa-Adesmia horrida-Tetraglochin 
cristatum-Pseudobaccharis boliviensis Cabrera 1948b
Fabiana densa-Baccharis boliviensis Ruthsatz 1977 
Fabiana densa-Aristida humilis Ruthsatz 1977
Fabiana densa-Baccharis boliviensis Werner 1978
Fabiana densa Borgnia et al. 2006
Fabiana densa-Adesmia horrida Tálamo et al. 2010
Fabiana denudata-Baccharis boliviensis var. 
latifolia Ruthsatz 1977
Junellia asparagoides-Proustia cuneifolia Ruthsatz 
1977
Lampaya hieronymi-Adesmia horrida Martínez 
Carretero 1997
Larrea divaricata-Lycium vergarae Dalmasso et al. 
1999
Larrea divaricata Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009
Lepidophyllum tola-Lepidophyllum phyliciforme 
Cabrera 1948b
Lycium fuscum-Chuquiraga erinacea Dalmasso et al. 
1999
Lycium fuscum-Fabiana patagonica Ambrosetti et 
al. 1986
Lycium fuscum-Junellia asparagoides Martínez 
Carretero 1994
Lycium vergarae-Larrea divaricata Martínez 
Carretero 1994
Nassauvia axillaris-Mulinum spinosum Ambrosetti 
et al. 1986.
Nicotiana corymbosa-Chenopodium ruiz-lealii Roig 
et Martínez Carretero 1992
Nototriche friesii-Senecio aquilaris Ruthsatz 1977
Parastrephia lepidophylla-Tarasa tarapacana 
Ruthsatz 1977
Parastrephia quadrangularis Tálamo et al. 2010
Plazia daphnoides-Menodora decemfida Roig et 
Martínez Carretero 1998
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Plazia daphnoides-Salvia gilliesii Martínez Carretero 
1994
Plazia daphnoides-Stipa neaei Dalmasso et al. 1999
Poa gymnantha-Senecio adenophyllus Ruthsatz 1977
Sarcocornia pulvinata-Distichlis humilis Ruthsatz 
1977, em.
Trycicla spinosa Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009
Werneria pseudodigitata-Alchemilla sp. Ruthsatz 
1977
c.- de pajonales, pastizales, praderas herbáceas, 
etc.
Aristida humilis-Astragalus micranthellus Ruthsatz 
1977
Chiliotrichiopsis keideli-Mutisia ledifolia-
Satureja parvifolia Cabrera 1948b
Distichlis scoparia-Triglochin concinna Martínez 
Carretero 1997  
Distichia muscoides Seibert 1993
Calamagrostis cabrerae Tálamo et al. 2010
Festuca scirpifolia Cabrera 1948b
Festuca orthophylla-Calamagrostis cabrerae-
Stipa hieronymusi Cabrera 1948b
Festuca orthophylla-Deyeuxia eminens var. fulva 
Martínez Carretero 1997
Festuca sp.-Lycium chanar-Junellia seriphioides 
Borgnia et al. 2006
Muhlenbergia fastigiata-Bouteloua simplex 
Cabrera 1948b
Lampaya castellani Cabrera 1948b
Pseudobaccharis acaulis-Salicornia pulvinata-
Distichlis humilis Cabrera 1948b
Panicum chloroleucum Cabrera 1948b
Panicum chloroleucum Borgnia et al. 2006
Panicum chloroleucum-Acantholippia salsoloides 
Borgnia et al. 2006
Pappostipa hieronymusii Tálamo et al. 2010
Pennisetum chilense Cabrera 1948a
Sporobolus rigens-Fabiana atacamensis Cabrera 
1948b
Sporobolus rigens f. atacamensis Ruthsatz 1977
Sporobolus rigens Borgnia et al. 2006
Stipa scirpea-Bromus brevis Dalmasso et al. 1999
Stipa chrysophylla-Adesmia subterranea Martínez 
Carretero 1997
Stipa frigida-Fabiana bryoides Martínez Carretero 
1997
Stipa frigida Martínez Carretero Dalmasso Márquez et 
Martinelli 2009
Stipa vaginata f. rigida-Junellia uniflora Martínez 
Carretero 1994
Stipa scirpea-Adesmia horrida Martínez Carretero 
1994
d.- palustres, lacustres, de vegas, etc.
Alchemilla pinnata-Eleocharis albibracteata 
Ruthsatz 1977
Carex gayana-Deyeuxia velutina Martínez Carretero 
1997
Carex incurva Martínez Carretero, Dalmasso, Márquez 
et Martinelli 2009
Distichlis humilis-Amphiscirpus nevadensis Borgnia 
et al. 2006
Festuca argentinensis Borgnia et al. 2006
Frankenia triandra-Sarcocornia pulvinata Borgnia 
et al. 2006
Hypsela oligophylla Ruthsatz 1977
Juncus arcticus Martínez Carretero, Dalmasso, Márquez 
et Martinelli 2009
Juncus balticus Martínez Carretero, Dalmasso, Márquez 
et Martinelli 2009
Oxychloe andina-Carex incurva-Scirpus atacamensis 
Cabrera 1948b 
Oxychloe andina-Scirpus atacamensis Martínez 
Carretero 1997
Patosia clandestina Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009
Potamogeton strictus-Myriophyllum elatinoides Cabrera 
1948b
Potamogeton pectinatus Martínez Carretero, Dalmasso, 
Márquez et Martinelli 2009
Ranunculus mandonianus-Deyeuxia eminens 
Martínez Carretero 1997
Scirpus atacamensis-Juncus depauperatus-Plantago 
tubulosa Cabrera 1948b
Triglochin cfr. palustris-Puccinellia cfr. frigida-
Muhlenbergia peruviana Borgnia et al. 2006
Werneria poposa Cabrera 1948b
6.- PROVINCIA DEL CARDONAL
a.- de bosques, rodales diversos, etc. 
Prosopis alba-Trichocereus pasacana Ruthsatz 1977 
Prosopisetum albae Ruthsatz 1977, prov.
Schinus areira-Lycium tenuispinosum Ruthsatz 1977. 
Schinus fasciculata-Colliguaja integerrima Roig et 
Ambrosetti 1971 
b.- arbustivas diversas
Abromeitiella brevifolia-Parodia setifera Ruthsatz 
1977 
Abromeitiella lorentziana-Nothoscordum sp. 
Ruthsatz 1977
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Adesmia trijuga-Eupatorium buniifolium Roig et 
Martínez Carretero 1992
Adesmia trijuga-Hyalis argentea var. argentea 
Martínez Carretero 1993
Adesmia uspallatensis-Junellia asparagoides 
Ambrosetti et al. 1986
Adesmia uspallatensis-Junellia asparagoides Roig 
1989
Artemisia echegarayi-Sisymbrium arnottianum 
Dalmasso et al. 1999 
Bulnesietum schickendantzii Ruthsatz 1977, prov.
Bulnesia schickendantzii-Parodia setifera Ruthsatz 
1977
Colliguaja-Baccharis pulchella Roig et Ambrosetti 
1971; Roig 1973b
Colliguaja-Junellia scoparia Roig 1989
Colliguaja integerrima-Lobivia formosa Roig 1976 
Colletia spinosissima-Berberis grevilleana Martínez 
Carretero 1993
Colletia sipinosissima-Eupatorium patens Roig 
1989
Dolychlasium lagascae-Lobivia formosa Dalmasso 
et al. 1999
Eupatorium buniifolium-Bredemeyera colletioides 
Martínez Carretero 1993
Eupatorium buniifolium-Colliguaja integerrima 
Dalmasso et al. 1999
Gochnatia glutinosa-Caesalpinia pumila Ruthsatz 
1977 
Gochnato glutinosae-Caesalpinietum pumilae 
Ruthsatz 1977, prov.
Hyalis argentea-Eupatorium patens Roig 1989
Junellia asparagoides-Mulinum spinosum Roig 
1989
Junellia scoparia-Artemisia mendozana Roig 1989
Junellia scoparia-Berberis grevilleana Roig 1989
Junellia scoparia-Schinus fasciculata Roig 1989
Lobivia formosa-Larrea nitida Dalmasso et al. 1999
Menodora decemfida-Artemisia mendozana Roig 
1971, 1973b; Ambrosetti et al. 1986
Menodora decemfida-Dipyrena glaberrima Roig 
1989
Mulinum spinosum-Poa resinulosa Roig 1989
Schinus fasciculata-Dipyrena glaberrima Ambrosetti 
et al. 1986
Suaeda divaricata-Lycium tenuispinosum Ruthsatz 
1977
Tricycla spinosa-Schinus fasciculata Roig 1989
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Stipa tenuissima-Adesmia schneideri González 
Loyarte 1989a
Stipa tenuissima-Junellia juniperina González 
Loyarte 1989a
Stipa tenuissima-Chenopodium ambrosioides 
González Loyarte 1989a
Stipa tenuissima-Nassauvia axillaris González 
Loyarte 1989a
III.-Territorio CENTRAL
(Provincias Chaqueña, Pampeana, del Espinal y del 
Monte) 
7.-PROVINCIA CHAQUEÑA
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Acacia aroma-Prosopis flexuosa Carranza et al. 1993
Acacia caven-Aloysia gratissima Borisov et al. 1991
Acacia caven-Baccharis articulata Vischi et al.1999.
Acacia caven-Eupatorium buniifolium Vischi et al. 
1999
Acacia caven Carnevali 1994
Acacia caven Hilgert et al. 2003
Aspidosperma quebracho-blanco-Mimozyganthus 
carinatus Ragonese 1951, Martínez Crovetto et Piccinini 
1977
Aspidosperma quebracho-blanco con Larrea 
cuneifolia Ragonese et Castiglioni 1970, Eskuche 1984
Aspidosperma quebracho-blanco-Bromelia serra 
Martínez Crovetto 1980b
Aspidosperma quebracho-blanco Vallejos 1991
Aspidosperma quebracho-blanco Carranza et al. 1993
Aspidosperma quebracho-blanco-Schinopsis 
haenkeana Cabido et al. 1994
Aspidosperma quebracho-blanco-Prosopis flexuosa 
Cabido et al. 1994
Aspidosperma quebracho-blanco-Stetsonia coryne 
Cabido et al. 1994
Astronium balansae Carnevali 1994
Astronium balansae-Diplokeleba floribunda Maturo 
et al. 2005
Butia paraguayensis-Butia yatay Carnevali 1994
Butia yatay-Acacia bonariensis Martínez Crovetto et 
Piccinini 1950
Butia yatay-Acanthospermum australe Martínez 
Crovetto et Piccinini 1950
Butia yatay-Axonopus compressus Martínez Crovetto 
et Piccinini 1950
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Butia yatay-Paspalum notatum Carnevali 1994
Butia yatay-Paspalum quadrifarium Martínez 
Crovetto et Piccinini 1950
Butia yatay-Phyla canescens Martínez Crovetto et 
Piccinini 1950
Butia yatay-Sapium haematospermum Martínez 
Crovetto et Piccinini 1950
Butia yatay-Butia paraguayensis Carnevali 1994
Butia yatay-Sapium haematospermum Batista et al. 
2014
Butia yatay-Sapium haematospermum-Schinus 
longifolius Batista et al. 2014
Butia yatay-Sebastiana commersoniana Batista et 
al. 2014
Calycophyllum multiflorum Adámoli et al. 1972
Celtis spinosa-Cestrum parqui Borisov et al. 1991
Copernicia australis Carnevali 1994
Copernicia australis Maturo et al. 2005
Enterolobium contortisiliquum-Patagonula 
americana Maturo et al. 2005
Erythrina crista-galli Carnevali 1994
Fagara coco-Lepechinia floribunda Vischi et al. 
1999
Geoffroea decorticans-Grabowskia duplicata 
Cantero et al. 1996
Geoffroea subtropicalis Martínez Carretero 2015
Holocalyx balansae-Ficus luschnathiana-Cordia 
americana Prado et al. 1989
Lithraea ternifolia-Acacia caven Vischi et al. 1999
Lithraea ternifolia-Fagara coco Cabido et al. 1991 
Lithraea ternifolia-Lepechinia floribunda Borisov 
et al. 1991
Lithraea ternifolia Carranza et al. 1993
Phyllostylon rhamnoides-Cathormion polyanthum 
Adámoli et al. 1972
Polylepis australis Cabido et Acosta 1985
Prosopis affinis-Astronium balansae Maturo et al. 
2005
Prosopis flexuosa-Aspidosperma quebracho blanco 
Borisov et al.1991
Prosopis flexuosa-Aspidosperma quebracho-blanco 
Carranza et al. 1993
Prosopis flexuosa-Opuntia sulphurea Carranza et al. 
1993
Prosopis flexuosa-Aspidosperma quebracho-blanco 
Cabido et al. 1994
Prosopis flexuosa-Mimozyganthus carinatus Cabido 
et al. 1994
Prosopis hasslerii-Prosopis affinis Eskuche 1986
Prosopis nigra-Aspidosperma quebracho-blanco-
Copernicia australis Carnevali 1994
Prosopis nigra-Parkinsonia aculeata Martínez et 
Prado 2013
Prosopis ruscifolia Adámoli et al. 1972
Prosopis spp. Hilgert et al. 2003
Ruprechtia laxiflora-Eugenia uniflora Lewis et al. 
1994
Salix humboldtiana Adámoli et al. 1972
Salix humboldtiana Carnevali 1994
Schinopsis balansae-Astronium balansae Eskuche 
1984
Schinopsis balansae-Astronium balansae-
Diplokeleba floribunda Eskuche 1984
Schinopsis balansae-lorentzii Eskuche 1984
Schinopsis balansae Carnevali 1994
Schinopsis balansae-Acacia praecox Lewis et al. 
1994
Schinopsis balansae-Acacia praecox Lewis et al. 
1997
Schinopsis balansae Hilgert et al. 2003
Schinopsis balansae Marino et Pensiero 2003
Schinopsis balansae-Prosopis spp.-Aspidosperma 
quebracho-blanco Maturo et al. 2005
Schinopsis haenkeana-Lithraea ternifolia Cabrera 
1976; Luti et al. 1979; Eskuche 1984
Schinopsis haenkeana-Aspidosperma quebracho-
blanco Cabido et al. 1991
Schinopsis haenkeana-Ruprechtia apetala Cabido 
et al. 1991
Schinopsis haenkeana Carranza et al. 1993
Schinopsis haenkeana-Aspidosperma quebracho-
blanco Carranza et al. 1993
Schinopsis lorentzii-Aspidosperma quebracho-
blanco Adámoli et al. 1972
Schinopsis lorentzii-Prosopis nigra-Anadenanthera 
macrocarpa Adámoli et al. 1972
Schinopsis lorentzii-Aspidosperma quebracho-
blanco con Cereus Eskuche 1984
Schinopsis lorentzii-Aspidosperma quebracho-
blanco con Bulnesia sarmientoi Morello et Saravia 
Toledo 1959, Ragonese et Castiglioni 1970; Eskuche 
1984
Schinopsis marginata-Prosopis spp.-Celtis tala 
Martínez et Prado 2013
Terminalia australis Batista et al. 2014
Tessaria integrifolia Carnevali 1994
b.- arbustivas diversas
Acacia aroma Adámoli et al. 1972
Allenrolfea vaginata Pire et Lewis 1993-1994 
Allenrolfea vaginata-Heterostachys ritteriana 
Cabido et al. 1994
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Apurimacia dolichocarpa Funes et Cabido 2008
Atriplex suberecta Iriart 2016
Atriplex undulata-Cyclolepis genistoides Cantero et 
al. 1996
Baccharis salicifolia Adámoli et al. 1972
Berberis hieronymi-Satureja odora Cabido et al. 
1990
Bromelia serra-Aechmea distichantha Martínez 
Crovetto 1980b
Bulnesia sarmientoi Adámoli et al. 1972
Celtis pallida-Achatocarpus praecox Lewis et al. 
1997
Cyclolepis genistoides-Lycium americanum Lewis 
et Pire 1996
Eupatorium ivifolium-Setaria rosengurtii Marino et 
Pensiero 2003
Flourensia oolepis-Dyckia floribunda Cabido et al. 
1991
Flourensia oolepis Carranza et al. 1993
Heterothalamus alienus Galera 1980
Heterothalamus alienus-Croton argentinus Cabido 
et al. 1990
Heterostachys ritteriana Ragonese et Piccinini 1977
Imperata brasiliensis-Elionurus muticus Maturo et 
al. 2005
Larrea cuneifolia Ragonese et Piccinini 1977
Larrea divaricata Carranza et al. 1993
Larrea divaricata Cabido et al. 1994
Larrea divaricata-Mimozyganthus carinatus Cabido 
et al. 1994
Polylepis australis Cabido et Acosta 1985
Stetsonia coryne Cabido et al. 1994
Suaeda divaricata Adámoli et al. 1972
Tessaria dodoneifolia-Schinus fasciculata Maturo 
et al. 2005
Tessaria integrifolia Adámoli et al. 1972
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Alchemilla pinnata-Hypoxis humilis Cabido et al. 
1989 
Andropogon lateralis Vallejos 1991
Andropogon lateralis Carnevali 1994
Andropogon lateralis-Paspalum notatum Carnevali 
1994
Andropogon lateralis-Rhynchospora pringlei 
Carnevali 1994
Andropogon lateralis-Sorghastrum agrostoides 
Carnevali 1994
Andropogon lateralis-Schizachyrium spicatum 
Maturo et al. 2005
Andropogon lateralis-Panicum glabripes Batista et 
al. 2014
Aristida venustula Vallejos 1991
Aristida venustula Carnevali 1994
Aristida jubata-Axonopus compressus Carnevali 1994
Baccharis dracunculifolia Batista et al. 2014
Bothriochloa saccharoides Galera 1980
Bouteloua aristidoides-Gomphrena martiana 
Carranza et al. 1993
Bouteloua megapotamica-Gomphrena pulchella 
Cabido et al. 1989
Bromelia serra-Lantana sp. Marino et Pensiero 2003
Chloris canterai Cantero et al. 1996
Cortaderia selloana-Aster squamatus Lewis et al. 
1990
Cynodon dactylon-Gerardia communis Lewis et al. 
1987
Cynodon dactylon-Hordeum stenostaschys Cantero 
et al. 1996
Cynodon dactylon Hilgert et al. 2003
Deyeuxia hieronymi-Stipa amethystina Cabido et al. 
1989
Distichletum Collantes et Lewis 1980
Distichlis scoparia Cantero et al. 1996
Distichlis spicata Cantero et al. 1996
Eleocharis viridans-Coleataenia prionitis Lewis et 
al. 1987
Elionorus muticus-Spartina argentinensis Eskuche 
1984
Elionorus muticus Lewis et al. 1990
Elionorus muticus Vallejos 1991
Elionorus muticus Carnevali 1994
Elionurus muticus-Paspalum notatum Carnevali 1994
Eragrostis hypnoides-Paspalum almum Lewis et al. 
1987
Eupatorium hecatanthum-Ambrosia elatior Lewis et 
al. 1987
Festuca hieronymi Galera 1980
Festuca lilloi-Deyeuxia hieronymi Cabido et al. 1989
Muhlenbergia peruviana-Hypoxis humilis Cabido et 
al. 1989
Panicum elephantipes Adámoli et al. 1972
Panicum prionitis Adámoli et al. 1972
Panicum prionitis Vallejos 1991 
Panicum prionitis Carnevali 1994
Panicum grumosum-Panicum rivulare Carnevali 
1994
Pappophorum caespitosum-Muhlenbergia 
asperifolia Cantero et al. 1996
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Pappophorum pappiferum-Eragrostis lugens Lewis 
et al. 1990
Paspalum vaginatum-Cyperus corymbosus-
Paspalum quadrifarium Cantero et al. 1996
Paspalum intermedium-Rhynchospora scutellata 
Maturo et al. 2005
Paspalum acuminatum Carnevali 1994
Paspalum durifolium-Andropogon lateralis 
Carnevali 1994
Paspalum durifolium-Panicum sabulorum Carnevali 
1994
Paspalum notatum-Axonopus spp. Vallejos 1991
Paspalum notatum-Axonopus affinis Carnevali 1994
Paspalum notatum-Desmodium incanum-Vernonia 
chamaedrys Carnevali 1994
Paspalum notatum-Aristida jubata Martínez Crovetto 
1980a
Paspalum notatum-Eupatorium subhastatum 
Martínez Crovetto 1980b
Paspalum notatum-Eupatorium subhastatum 
Martínez Crovetto 1978 
Paspalum notatum-Vernonia chamaedrys Vallejos 
1993
Paspalum quadrifarium-Eryngium agavifolium 
Cabido et al. 1989
Pennisetum frutescens Adámoli et al. 1972
Pennisetum frutescens-Setaria pampeana Lewis et 
al. 1990
Schizachyrium sp.-Eupatorium squarroso-ramosum 
Lewis et al. 1990
Scirpo-Paspaletum Collantes et Lewis 1980
Sebastiana commersoniana-Blepharocalyx 
salicifolius Batista et al. 2014
Sorghastrum agrostoides Carnevali 1994
Sorghastrum agrostoides-Rhynchopora tenuis 
Carnevali 1994
Sorghastrum agrostoides-Axonopus affinis Carnevali 
1994
Sorghastrum agrostoides-Rhynchospora emaciata 
Carnevali 1994
Sorghastrum pellitum-Stipa filiculmis Cabido et al. 
1989 
Sorghastrum pellitum-Stipa flexibarbata Cabido et 
al. 1989 
Sorghastrum pellitum-Stipa flexibarbata Cabido et 
al. 1990
Sorghastrum setosum-Leersia hexandra Maturo et 
al. 2005
Spartina argentinensis Lewis et al. 1990
Spartina argentinensis Carnevali 1994
Spartina argentinensis-Panicum prionitis Hilgert 
et al. 2003
Spartina densiflora Cantero et al. 1996
Spartinetum Collantes et Lewis 1980
Sporobolo-Chloretum Collantes et Lewis 1980
Sporobolus pyramidatus-Sesuvium portulacastrum 
Lewis et al. 1987
Stipa tenuissima Galera 1980
Stipa filiculmis-Stipa tenuissima Cabido et al. 1989
Stipa neesiana var .  sublaevis-Agrost is 
montevidensis Cabido et al. 1989
Stipa tenuissima-Cestrum parqui Borisov et al. 1991
Stipa trichotoma-Stipa tenuissima-Stipa papposa 
Cantero et al. 1996
Stipo-Bothriochletum Collantes et Lewis 1980
Stipo-Sporoboletum Collantes et Lewis 1980
Stipo-Caricetum Collantes et Lewis 1980
Verbesina encelioides-Parthenium hysterophorus 
Carranza et al. 1993
Verbesina encelioides Iriart 2016
d.- lacustres, palustres, de vegas, etc.
Cyperus giganteus Carnevali 1994
Cyperus giganteus (poblaciones puras) Maturo et al. 
2005
Cyperus prolixus-Cyperus virens Marino et Pensiero 
2003
Echinochloa crusgalli-Solanum glaucophyllum 
Lewis et al. 1990
Echinochloa helodes Cantero et al. 1996
Eleocharis dombeyana-Hordeum stenostachys 
Cabido et al. 1989
Eleochar i s  macros tachya -Paspa l i d ium 
paludivagum Lewis et al. 1990
Eleocharis nodulosa-Eleocharis fistulosa Carnevali 
1994
Luziola peruviana-Jaborosa integrifolia Lewis et 
al. 1990
Luziola peruviana-Eleocharis nodulosa Carnevali 
1994
Paspalum dilatatum-Eleocharis dombeyana Cabido 
et al. 1989
Paspalum intermedium-Aeschynomene rudis Lewis 
et al. 1990
Schoenoplectus californicus Hilgert et al. 2003
Schoenoplectus californicus (poblaciones puras) 
Maturo et al. 2005
Scirpus californicus Lewis et al. 1990
Scirpus californicus Carnevali 1994
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Scirpus californicus-Baccharis juncea-Typha 
latifolia Cantero et al. 1996
Thalia geniculata (poblaciones puras) Maturo et al. 
2005
Typha domingensis-Ammania friesii Lewis et al. 1990
Typha dominguensis Hilgert et al. 2003 
Zizaniopsis bonariensis Carnevali 1994
  
e.- halófilas
Allenrolfea patagonica-Heterostachys ritteriana 
Ragonese 1951
Cereus coryne-Maytenus vitis-idaea Ragonese 1951
Chenopodium ambrosioides-Chenopodium album 
Lewis et al. 1990
Festuca hieronymi Luti et al. 1979
Heterostachys ritteriana-Cressa truxillensis Lewis et 
al. 1990
Heterostachys ritteriana Cantero et al. 1996
Pappophorum mucronulatum-Baccharis notosergila 
Lewis et al. 1990
Polygonum aviculare-Diplachne uninervia Lewis et 
al. 1990
Samolus valerandi-Abobra tenuifolia Lewis et al. 
1990
Spartina argentinensis-Aster squamatus Lewis et al. 
1990
Spartina densiflora-Chenopodium macrospermum 
Lewis et al. 1990
Sarcocornia perennis Cantero et al. 1996
Sarcocornia ambigua-Heliotropium curassavicum 
Lewis et Pire 1996
8.- PROVINCIA PAMPEANA
 
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Acacia caven-Geoffroea decorticans Lewis et al. 
1985c
Butia yatay Martínez Crovetto et Piccinini 1950
Carduus acanthoides-Cynodon dactylon Franceschi 
1996
Celtis tala-Jodina rhombifolia Cabrera 1949
Celtis tala-Prosopis nigra Lewis et al. 1985c
Celtis tala-Jodina rhombifolia Faggi et Encabo 1987
Erythrina crista galli-Sapium haematospermum 
Cabrera et Dawson 1944, Cabrera 1949
Erythrina crista galli-Zizaniopsis bonariensis 
Cabrera 1949
Nectandra falcifolia-Erythrina crista-galli 
Franceschi et al. 1985
Ocotea acutifolia-Allophyllus edulis Cabrera et 
Dawson 1944
Pouteria salicifolia-Allophylus edulis Cabrera et 
Dawson 1944
Prosopis caldenia-Condalia microphylla Cano et 
Movia 1967
Prosopis caldenia-Geoffroea decorticans Cano et 
Movia 1967
Prosopis caldenia-Larrea divaricata Cano et Movia 
1967
Prosopis caldenia-Stipa tenuissima Cano et Movia 
1967
Sebastiania brasiliensis-Lonchocarpus nitidus 
Cabrera et Dawson 1944
Tamarix gallica-Cynodon dactylon González Loyarte 
1989b
Tessaria integrifolia-Salix humboltiana Franceschi 
et al. 1985
b.- arbustivas diversas
Baccharis salicifolia-Teucrium vesicarium 
Franceschi et al. 1985
Baccharis notosergila-Pterocaulon cordobense 
Cabrera 1949
Baccharis spartioides-Poa lanuginosa Cano et al. 
1980
Baccharis tandilensis Frangi 1985
Baccharis tandilensis-Eupatorium buniifolium-
Baccharis articulata Frangi 1985
Eupatorium buniifolium Frangi 1985
Eupatorium tweedianum-Hysterionica pinifolia 
Frangi 1985
Hibiscus cisplatinus-Polygonum hydropiperoides 
Franceschi et al. 1985
Hyalis argentea var. latisquama-Cenchrus 
pauciflorus Cano et Movia 1967
Lantana foetida-Pavonia xanthogloea Cabrera et 
Dawson 1944
Mimosa pigra-Spilanthes stolonifera Franceschi et 
al. 1985
Pavonia xanthogloea-Glandularia megapotamica 
Cabrera et Dawson 1944
Rubus ulmifolius-Cestrum parqui Cabrera et Dawson 
1944
Verbena bonariensis-Aster squamatus Cabrera et 
Dawson 1944
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Andropogon  laguro ides -P ip tochae t ium 
montevidensis Cabrera 1949 
Bothriochloa springfieldii Cano et al. 1988a
Bromus catharticus-Heimia salicifolia Hilgert et 
D´Angelo 1996
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Cenchrus pauciflorus-Bromus brevis Cano et al. 1980
Cenchrus pauciflorus-Stipa tenuis Cano et Movia 
1967
Cynodon dactylon-Alternanthera philoxeroides 
Faggi et Encabo 1987 
Cynodon dactylon-Ambrosia tenuifolia González 
Loyarte 1989b
Cynodon dactylon-Aristida adscencionis González 
Loyarte 1989b
Cynodon dactylon-Cirsium vulgare González Loyarte 
1898b
Cynodon dactylon-Clematis denticulata González 
Loyarte 1989b
Distichlis spicata-Paspalum vaginatum-
Heliotropium curassavicum-M. cylindrica Burkart 
et al. 1990
Elionorus muticus-Hyalis argentea Cano et al. 1988a
Elionorus viridulus-Aristida mendocina Cano et 
Movia 1967
Eryngium elegans Frangi 1985
Eryngium paniculatum Frangi 1985
Eryngium stenophyllum-Blechnum australe var. 
auriculatum Frangi 1985
Melica brasiliana-Diodia dasycephala-Echium 
plantagineum Burkart et al. 1990
Melica macra-Phyla canescens Lewis et al. 1985c
Mentha pulegium-Leontodon taraxacoides-
Paspalidium paludivagum Burkart et al. 1990
Panicum decipiens-Paspalum vaginatum Cabrera 
1949
Pappophorum caespitosum-Poa lanuginosa Cano et 
al. 1980
Pappophorum caespitosum Cano et al. 1988b
Paspalum quadrifarium Frangi 1985
Paspalum quadrifarium-Rumex crispus Lewis et al. 
1985c
Piptochaetium montevidense Frangi 1985
Pip tochae t ium montev idense -Ambros ia 
tenuifolia-E. bellidioides-Mentha pulegium Burkart 
et al. 1990
Poa ligularis-Piptochaetium napostaense Cano et 
al. 1988a
Setaria parviflora-Verbena intermedia Hilgert et 
D´Angelo 1996
Sorghastrum pellitum Cano et al. 1988a
Sporobolus indicus-Hordeum stenostachys Lewis et 
al. 1984
Sporobolus pyramidatus-Chloris halophila 
Collantes et Lewis 1981
Stenotaphrum secundatum-Medicago lupulina 
Faggi et Cagnoni 1991
Stenotaphrum secundatum-Sporobolus poiretii 
Cabrera 1948, 1949
Stipa ambigua-Poa lanuginosa Cano et al. 1980
Stipa (Amelichloa) brachychaeta-Wedelia glauca 
Lewis et al. 1984
Stipa brachychaeta Cano et al. 1988b
Stipa hyalina-Carex bonariensis Collantes et Lewis 
1981
Stipa hyalina-Sporobolus indicus Collantes et Lewis 
1981
Stipa hyalina-Panicum milioides Hilgert et D´Angelo 
1996
Stipa (Nassella) hyalina-Sporobolus indicus Lewis 
et al. 1984
Stipa (Nassella) hyalina-Carex bonariensis Lewis 
et al. 1984
Stipa (Nassella) neesiana-Bothriochloa laguroides 
Lewis et al. 1984
Stipa neesiana-Bromus catharticus Hilgert et 
D´Angelo 1996
Stipa papposa-Bothriochloa laguroides Collantes et 
Lewis 1981
Stipa papposa-Stipa formicarum Cabrera 1948, 1949 
Stipa tenuis Cano et al. 1988b 
Stipa tenuissima-Stipa ichu Cano et Movia 1967
Stipa tenuissima-Carduus nutans Cano et al. 1988a
d.- lacustres, palustres, de vegas, etc.
Alternanthera ficoides-Eragrostis hypnoides 
Fontana 1991b
Carex riparia-Malvella leprosa Lewis et al. 1985c
Celtetum Vervoorst 1967
Cortaderia selloana-Eryngium horridum Cabrera 
1945 
Cortaderia selloana Frangi 1985
Cyperus entrerianus Hilgert et D´Angelo 1996




Echinochloa helodes-Solanum glaucophyllum 
Lewis et al. 1985b
Echinochloa elodes-Senecio bonariensis Faggi et 
Encabo 1987
Echinochloa helodes Hilgert et D´Angelo 1996
Echinochloa polystachya-Polygonum acuminatum 
Franceschi et Prado 1989
Eichhornia crassipes-Salvinia herzogii Franceschi 
et al. 1985
Eichhornia crassipes Fontana 1991b
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Eleocharis bonariensis-Spilanthes stolonifera 
Cabrera et Dawson 1984
Eleocharis macrostachya-Aster squamatus Lewis et 
al. 1985b
Juncetum Vervoorst 1967
Juncus acutus var. leopoldii-Paspalum vaginatum 
Cabrera 1941
Juncus acutus-Picrosia longifolia Faggi et Cagnoni 
1991
Lepidium spicata-Paspalum vaginatum Hilgert et 
D´Angelo 1996
Ludwigia peploides-Solanum glaucophyllum 
Franceschi et al. 1985
Ludwigia peploides-Enhydra anagallis Franceschi 
et Prado 1989
Ludwigia peploides-Polygonum punctatum Eskuche 
et Fontana 1996b
Luziola peruviana-Ludwigia peploides Lewis et al. 
1985b
Panicum elephantipes-Eichhornia azurea Cabrera 
1949
Panicum elephantipes-Polygonum ferrugineum 
Franceschi et al. 1985
Panicum elephantipes-Polygonum punctatum 
Franceschi et Prado 1989
Panicum decipiens-Paspalum vaginatum Cabrera 
1948
Panicum prionitis-Oxalis sp. Franceschi et al. 1985
Panicum prionitis-Mikania periplocifolia 
Franceschi et Prado 1989
Panicum trichonaeloides Eskuche et Fontana 1996
Paspaletum Vervoorst 1967
Paspalum distichum-Paspalum vaginatum Lewis et 
al. 1985b
Polygonum acuminatum-Eleocharis elegans 
Franceschi et Prado 1989
Polygonum ferrugineum-Mikania sp. Franceschi 
et al. 1985
Polygonum hydropiperoides-Ambrosia elatior 
Franceschi et al. 1985
Polygonum stelligerum-Polygonum ferrugineum 
Franceschi et al. 1985
Sagittaria montevidensis-Ludwigia peploides 
Lewis et al. 1985b
Sagittaria montevidensis-Pontederia rotundifolia 
Faggi et Encabo l987
Sagittaria montevidensis Fontana 1991b
Scirpetum Vervoorst 1967
Scirpus californicus Frangi 1985
Scirpus chilensis-Eleocharis bonariensis Cabrera 
1948
Scirpus giganteus-Solanum glaucum Cabrera 1948
Schoenoplectus californicus-Alternanthera 
philoxeroides Franceschi et al. 1985
Schoenoplectus californicus-Echinodorus 
grandiflorus Cabrera 1948
Schoenoplec tus  cal i fornicus-Polygonum 
punctatum Lewis et al. 1985b
Senecio bonariensis-Hydrocotyle bonariensis 
Franceschi et al. 1985
Solanetum Vervoorst 1967
Solanum glaucum-Glyceria fluitans Cabrera 1948




Thalia geniculata-Polygonum acuminatum 
Franceschi et Prado 1989
Typha domingensis-Scirpus americanus Lewis et 
al. 1985c
Typha latifolia Frangi 1985
Typha latifolia-Schoenoplectus californicus Faggi 
et Encabo 1987
Typhetum Vervoorst 1967
Victoria cruziana Fontana 1991b
Zizaniopsetum Vervoorst 1967
Zizaniopsis bonariensis-Scirpus giganteus 
Cabrera et Dawson 1984
Zizaniopsis bonariensis-Spilanthes stolonifera 
Cabrera et Dawson 1984 
Zizaniops is  bonariens is -Schoenoplec tus 
californicus Cabrera 1948
e.- riparias (fluviales o marinas)
Cakile maritima-Calycera crassifolia Faggi et 
Cagnoni 1991
Eryngium pandanifolium-Androtrichum trigynum 
Faggi et Cagnoni 1991 
Spartinetum coarctatae Cabrera 1941, nom. inval., 
Eskuche 1973a
f.- halófilas
Agropyron scabrifolium-Hordeum stenostachys 
Lewis et al. 1985c
Ambrosia tenuifolia Hilgert et D´Angelo 1996 
Atriplex undulata-Distichlis scoparia Cano et al. 
1980
Atriplex undulata-Distichlis spicata Cano et al. 1980 
Atriplex undulata-Cressa truxillensis Cano et al. 1980
Atriplex undulata-Sarcocornia ambigua Verettoni 
1961
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Cressa truxillensis-Sarcocornia ambigua Verettoni 
1961
Distichlis spicata-Distichlis scoparia Cabrera 1945, 
1948, 1949
Distichlis spicata-Paspalum vaginatum Collantes et 
Lewis 1980
Distichlis spicata-Scirpus americanus Verettoni 1961
Distichlis spicata-Paspalum vaginatum Lewis et al. 
1985a
Distichlis spicata Hilgert et D´Angelo 1996
Sarcocornia ambigua-Heterostachys ritteriana 
Verettoni 1961, em.
Scirpus americanus-Paspalum vaginatum Lewis et 
al. 1985a
Spartina argentinensis-Spartina densiflora Collantes 
et Lewis 1980
Spartina argentinensis-Paspalum vaginatum Lewis 
et al. 1985a
Spartina argentinensis Stofella 1995
Spartina densiflora-Sarcocornia ambigua Lewis et 
al. 1985a
Spartina densiflora-Limonium brasiliense Faggi et 
Cagnoni 1991
Sporobolus pyramidatus-Distichlis spicata Lewis et 
al. 1985a
Suaeda patagonica-Frankenia microphylla Verettoni 
1961
Verbena gracilescens Hilgert et D´Angelo 1996
 
g.- psamófilas
Adesmia incana-Medicago minima Cabrera 1940 
Adesmia incana-Poa lanuginosa Cabrera 1941
Androtrichum trigynum-Tessaria absinthioides 
Cabrera 1941
Hyalis argentea var. latisquama-Panicum 
urvilleanum Cabrera 1945
Panicum racemosum-Hydrocotyle bonariensis 
Cabrera 1941
Panicum urvilleanum-Hyalis argentea var. 
latisquama Cabrera 1941
Scirpus olneyi-Paspalum vaginatum Collantes et 
Lewis 1981
Spartina ciliata-Calycera crassifolia Cabrera 1941
Spartina ciliata-Polygala cyparissias Faggi et 
Cagnoni 1991
Sporobolus rigens-Hyalis argentea var. latisquama 
Cabrera 1941
9.- PROVINCIA DEL ESPINAL
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Acacia-Prosopis Ragonese 1941
Acacia aroma-Acacia atramentaria (sabanas) 
D´Angelo et al. 1987
Andropogon lateralis-Axonopus affinis Carnevali 
1994
Aspidosperma quebracho-blanco-Thrithrinax 
campestris-Prosopis spp. D´Angelo et al. 1987
Aspidosperma quebracho-blanco Carnevali 1994
Axonopus compressus-Paspalum notatum Carnevali 
1994
Butia yatay Ragonese 1941
Celtis tala Faggi 1986
Celtis tala-Geoffroea decorticans Lewis et al. 2006
Celtis tala-Prosopis alba Lewis et al. 2009
Copernicia alba Ragonese 1941
Erythrina crista-galli Ragonese 1941
Geoffroea decorticans-Prosopis nigra D´Angelo et 
al. 1987
Paspalum durifolium Carnevali 1994
Phytolaca dioica Lewis et al. 1976
Prosopis affinis Carnevali 1994
Prosopis caldenia-Stipa ichu Cano et Movia 1967
Prosopis caldenia-Geoffroea decorticans Cano et 
Movia 1967
Prosopis caldenia-Jodina rhombifolia Cano et 
Movia 1967, Cano et al. 1980
Prosopis caldenia-Condalia microphylla Cano et 
Movia 1967
Prosopis caldenia-Stipa ambigua Cano et al. 1980
Prosopis spp.-Geoffroea decorticans (sabanas) 
D´Angelo et al. 1987
Prosopis nigra Ragonese 1941
Prosopis-Cereus coryne Ragonese 1941
Rhynchospora corymbosa var. asperula Carnevali 
1994
Schinopsis balansae Ragonese 1941
Schinopsis balansae-Schinopsis lorentzii-
Aspidosperma quebracho-blanco Ragonese 1941
Tessarietum Lewis et al. 1976
Thrithrinax campestris-Celtis tala Lewis et al. 2009
b.-arbustivas diversas
Baccharis salicifolia Lewis et al. 1976
Chuquiraga erinacea-Atriplex lampa Cano et al. 
1980
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Larrea divaricata-Prosopis sp. Cano et al. 1980
Larrea cuneifolia Zabalza, Barreix et Cano 1989
Larrea nitida Zabalza, Barreix et Cano 1989
Senecio subulatus var. erectus-Cenchrus pauciflorus 
Cano et Movia 1967
Polygonum portoricense Lewis et al. 1976
Sesbania virgata Lewis et al. 1976
Tessaria dodoneifolia-Baccharis lanceolata 
Ragonese 1941
Tessaria dodoneifolia-Elionurus muticus (sabanas) 
D´Angelo et al. 1987
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Andropogon lateralis Carnevali 1994
Andropogoneto-Axonopetum Martínez Crovetto 
1965, nom. inval.
Aristida jubata Carnevali 1994
Aristida spegazzinii Zabalza, Barreix et Cano 1989
Aristideto-Paspaletum Martínez Crovetto 1969, nom. 
inval. 
Axonopo-Paspaletum Martínez Crovetto 1969, nom. 
inval.
Bothriochloa springfieldii Zabalza, Barreix et Cano 
1989
Echinochloa helodes Faggi 1986
Eleocharis viridans Faggi 1986
Eleocharis bonariensis Faggi 1986
Elionorus Ragonese 1941
Elionurus muticus-Cynodon dactylon D´Angelo et 
al. 1987
Elionorus muticus Carnevali 1994 
Hyalis argentea Zabalza, Barreix et Cano 1989
Hyalis argentea-Elyonorus muticus Cano 1990 
Leptochloa chloridiformis Ragonese 1941
Melicetum Lewis et al. 1976
Myriophyllum aquaticum Faggi 1986
Nassella neesiana-Setaria geniculata D´Angelo et 
al. 1987
Panicum prionitis Ragonese 1941
Paspalum-Axonopus Ragonese 1941
Paspalum notatum Carnevali 1994
Pennisetum frutescens (poblaciones puras) D´Angelo 
et al. 1987
Piptochetium napostaense-Stipa tenuis Cano 1990 
Poa ligularis Zabalza, Barreix et Cano 1989
Scirpus californicus Faggi 1986
Selaginello-Ayenietum o´donellii Martínez Crovetto 
1980a, nom. inval.
Sorghastrum nutans-Axonopus suffultus D´Angelo 
et al. 1987
Sorghastrum nutans-Paspalum brunneum Carnevali 
1994
Stipa gynerioides Zabalza, Barreix et Cano 1989
Stipa tenuissima-Stipa ichu Cano et Movia 1967
Stipo-Bothriochloetum Lewis et al. 1976
Stipo-Caricetum Lewis et al. 1976
Stipo-Sporoboletum Lewis et al. 1976
d.- lacustres, palustres, de vegas, etc.
Cyperus entrerianus (poblaciones puras) D´Angelo et 
al. 1987
Cyperus giganteus Ragonese 1941
Echinochloa helodes-Paspalidium paludivagum 
D´Angelo et al. 1987
Echinochloetum Lewis et al. 1976
Eichhornietum solanetosum Lewis et al. 1976
Eleocharis macrostachya-Eleocharis elegans 
D´Angelo et al. 1987
Eugenia cisplatensis Ragonese 1941
Hemarthria altissima Ragonese 1941
Luziola peruviana-Leersia hexandra D´Angelo et 
al. 1987
Paspalum distichum-Cyperus digitatus D´Angelo et 
al. 1987
Paspaletum distichi Lewis et al. 1976
Paspaletum quadrifarii Lewis et al. 1976
Sagittaria montevidensis-Ludwigia peploides 
D´Angelo et al. 1987
Scirpus americanus (poblaciones puras) D´Angelo et 
al. 1987
Scirpus robustus (poblaciones puras) D´Angelo et al. 
1987
Scirpo-Paspaletum Lewis et al. 1976
Schoenoplectus californicus-Ludwigia peploides 
D´Angelo et al. 1987
Spartinetum argentinensis Lewis et al. 1976
Spartinetum densiflora Lewis et al. 1976
Thalia multiflora (poblaciones puras) D´Angelo et al. 
1987
Typha domingensis (poblaciones puras) D´Angelo et 
al. 1987
e.- halófilas
Atriplex undulata-Heterostachys ritteriana Cano et 
al. 1980
Atriplex undulata-Sesuvium portulacastrum Cano 
et al. 1980 
Baccharis spartioides-Atriplex undulata Cano et al. 
1980
Cyclolepis genistoides-Allenrolfea patagonica Cano 
et al. 1980
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Cyclolepis genistoides-Heterostachys ritteriana 
Cano et al. 1980
Cyclolepis genistoides-Lycium chilense Cano et al. 
1980
Distichlis spicata-Distichlis scoparia Cano et al. 
1980
Distichlis spicata-Suaeda patagonica Cano et al. 
1980
Distichilis spicata-Cynodon dactylon D´Angelo et 
al. 1987
Distichlis spicata Cano 1990
Juncus acutus Faggi 1986
Heterostachys ritteriana-Sarcocornia ambigua 
D´Angelo et al. 1987
Leptochloa chloridiformis-Cynodon dactylon 
D´Angelo et al. 1987
Oxalis mallabolba Faggi 1986
Paspalum vaginatum (praderas saladas) D´Angelo et 
al. 1987
Salicornia-Distichlis spicata Ragonese 1941
Sarcocornia ambigua-Distichlis spicata Cano et al. 
1980 
Sarcocornia ambigua-Polygonum elongatum Cano 
et al. 1980 em.
Sarcocornia ambigua-Tamarix gallica Cano et al. 
1980
Solanum elaeagnifolium-Hordeum stenostachys 
Cano et al. 1980
Solanum elaeagnifolium-Stipa papposa Cano et al. 
1980
Spartina argentinensis Ragonese 1941
Spartina argentinensis-Hordeum stenostachys 
D´Angelo et al. 1987
Spartina densiflora-Sarcocornia ambigua D´Angelo 
et al. 1987
Spergularia marina Faggi 1986
Sporobolus pyramidatus-Distichlis spicata 
D´Angelo et al. 1987
f.- psamófilas
Andropogono-Centelletum Martínez Crovetto 1962, 
nom. inval.
Axonopo-Cyperetum Martínez Crovetto 1962, nom. 
inval.
Cynodono-Daucetum Martínez Crovetto 1962, nom.
inval 
Elionurus viridulus-Hyalis argentea var. latisquama 
Cano et Movia 1967   
Elionuro-Panicetum Martínez Crovetto 1962, nom. 
inval.
Hyalis argentea var. latisquama-Cenchrus 
pauciflorus Cano et Movia 1967
Hyalis argentea var. latisquama-Stipa tenuissima 
Cano et Movia 1967 
Limnanthemo-Cyperetum Martínez Crovetto 1962, 
nom. inval.
Paspalum dilatatum-Cynodon dactylon Faggi 1986
10.- PROVINCIA DEL MONTE
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Acacia furcatispina-Cercidium praecox subsp. 
glaucum Bertolami 1990
Atriplex lampa-Larrea cuneifolia Peralta 1994
Bulnesia retama Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Bulnesia retama-Larrea divaricata Tanquilevich 
1971
Bulnesia retama-Lycium tenuispinosum Roig 1970
Bulnesia retama-Tephrocactus aoracanthus Roig 
1973b
Geoffroea decorticans-Atriplex lampa Tanquilevich 
1971 
Geoffroea decorticans-Condalia microphylla Roig 
1970
Geoffroea decorticans Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Geoffroea decorticans-Prosopis alpataco Villagra 
et Roig 1999 
Prosopis flexuosa var. flexuosa Méndez, Martínez 
Carretero et Wuilloud 1993
Prosopis alba-Lycium tenuispinosum Roig et Paladini 
1994
Prosopis flexuosa-Atriplex lampa Roig 1970, 
Therburg 1997
Prosopis flexuosa-Larrea divaricata Tanquilevich 
1971, Villagra et Roig 1999
Prosopis flexuosa-Suaeda divaricata González 
Loyarte et al. 2000
Prosopis flexuosa-Trichomaria usillo González 
Loyarte et al. 2000 
Proustia cuneifolia-Baccharis retamoides Roig 
1973b
b.- arbustivas diversas
Adesmia trijuga-Tricycla spinosa Roig 1973b 
Artemisia mendozana Martínez Carretero 1985
Artemisia mendozana-Erioneuron pilosum Martínez 
Carretero 1999
Asarina antirrhiniflora-Cynodon dactylon Martínez 
Carretero et Roig 1994
Atriplex lampa-Aristida mendocina Tanquilevich 
1971
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Atriplex lampa-Pappophorum caespitosum Roig 
1970
Atriplex lampa Méndez, Martínez Carretero et Wuilloud 
1993
Atriplex lampa-Junellia seriphioides De Marco et al. 
1993
Atriplex lampa-Larrea nitida De Marco et al. 1993
Baccharis salicifolia Martínez Carretero et Dalmasso 
1995
Cercidium praecox subsp. glaucum-Hyalis argentea 
var. latisquama Martínez Carretero 1999
Colliguaja integerrima Martínez Carretero 1984
Colliguaja integerrima-Baccharis petiolata Martínez 
Carretero 1985
Cortesia cuneifolia Martínez Carretero et Dalmasso 
1995
Chuquiraga erinacea-Hyalis argentea Martínez 
Carretero et Dalmasso 1995
Deuterochnia longisepala-Opuntia sulphurea Roig 
1976
Dolychlasium lagascae-Tricycla spinosa Martínez 
Carretero 1999
Eupatorium buniifolium Martínez Carretero 1985
Eupatorium buniifolium-Tessaria dodoneifolia 
Martínez Carretero 1999
Fabiana denudata Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Gochnatia glutinosa-Lycium tenuispinosum 
Bertolami 1990
Gochnatia glutinosa-Zuccagnia punctata Roig 1976
Larrea cuneifolia-Scleropogon brevifolius Roig 1970
Larrea cuneifolia-Trichloris crinita Roig 1970
Larrea cuneifolia-Atriplex lampa Ambrosetti et al. 
1986
Larrea cuneifolia-Atriplex spegazzinii Ambrosetti 
et al. 1986
Larrea cuneifolia-Pappophorum caespitosum 
González Loyarte 1989b
Larrea cuneifolia-Lycium tenuispinosum 
Tanquilevich 1971, Bertolami 1990
Larrea cuneifolia-Monttea aphylla De Marco et 
al. 1993
Larrea cuneifolia-Trichocereus candicans Peralta 
1994
Larrea cuneifolia Martínez Carretero et Dalmasso 
1995
Larrea cuneifolia Dalmasso et Márquez 2004
Larrea divaricata Martínez Carretero 1984
Larrea divaricata-Junellia aspera Ambrosetti et 
al. 1986
Larrea divaricata-Junellia ligustrina Böcher et al. 
1972
Larrea divaricata-Junellia aspera Roig 1976
Larrea divaricata-Schinus fasciculata Roig 1976
Larrea divaricata-Monttea aphylla Ambrosetti et 
al. 1986
Larrea divaricata-Fabiana peckii Roig Juñent 1989
Larrea divaricata-Acantholippia seriphioides 
Martínez Carretero 1985, 1987 
Larrea divaricata-Pappophorum philippianum 
González Loyarte 1989b
Larrea divaricata-Acantholippia seriphioides 
Martínez Carretero et Roig 1992
Larrea divaricata Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Larrea divaricata-Acantholippia seriphioides 
Peralta 1994
Larrea divaricata Martínez Carretero et Dalmasso 
1995
Larrea divaricata-Junellia aspera Roig et Martínez 
Carretero 1992
Larrea divaricata-Prosopis flexuosa var. depressa 
Roig et Martínez Carretero 1992
Larrea divaricata-Stipa tenuis De Marco et al. 1993
Larrea divaricata-Junelia seriphioides De Marco 
et al. 1993
Larrea divaricata-Fabiana denudata Martínez 
Carretero 2000
Larrea divaricata-Lycium tenuispinosum Martínez 
Carretero 2000
Larrea divaricata-Nicotiana noctiflora Martínez 
Carretero 2000
Larrea divaricata Dalmasso et Márquez 2004
Lycium teuispinosum-Pappophorum cespitosum 
González Loyarte 1989b
Prosopidastrum globosum Méndez, Martínez 
Carretero et Wuilloud 1993
Prosopis alpataco-Capparis atamisquea Villagra 
et Roig 1999
Senna aphylla-Acantholippia seriphioides Roig 
1971
Senecio subulatus Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Schinus fasciculata-Piptochaetium napostaense 
De Marco et al. 1993
Verbena seriphioides Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Zuccagnia punctata Martínez Carretero 1985
Zuccagnia punctata-Pappophorum caespitosum 
Bertolami 1990
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Zuccagnia punctata-Artemisia mendozana Roig 
1976
c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Aristida inversa Méndez, Martínez Carretero et 
Wuilloud 1993
Hyalis argentea var. latisquama Méndez, Martínez 
Carretero et Wuilloud 1993
Muhlenbergia torreyi-Poa lanuginosa De Marco 
et al. 1993
Stipa chrysophylla var. crispula-Stipa tenuis De 
Marco et al. 1993 
Stipa chrysophylla var. crispula-Larrea nitida De 
Marco et al. 1993
Stipa eriostachya Martínez Carretero 1984
Stipa ichu-Acantholippia seriphioides Roig Juñent 
1989
Stipa ichu-Eragrostis lugens Martínez Carretero 
1985
Stipa ichu-Fabiana peckii Roig 1976
Stipa ichu-Lippia turbinata Martínez Carretero 1987
Stipa scirpea-Porophyllum lanceolatum Martínez 
Carretero 1987
Stipa tenuissima Martínez Carretero 1984
Stipa tenuissima-Verbascum thapsus Martínez 
Carretero 1985
Stipa tenuissima-Stipa tenuis De Marco et al. 1993
d.- lacustres, palustres, de vegas, etc. 
Acacia furcatispina-Baccharis retamoides 
Bertolami 1990 
Baccharis salicifolia-Tamarix gallica Villagra et 
Roig 1999
Baccharis spartioides-Cerastium arvense 
Martínez Carretero 1987
Clematis montevidensis-Eupatorium patens 
Tanquilevich 1971 
Cortaderia rudiuscula-Baccharis absinthioides 
Villagra et Roig 1999
Eupatorium patens-Baccharis angulata Roig 1970
Eupatorium patens-Salvia gilliesii Martínez 
Carretero 1987
Lemma minuscula-Salvinia minima Eskuche 1986
Sporobolus indicus-Glyzyrrhiza astragalina 
Villagra et Roig 1999
Wolffiella oblonga-Lemma gibba Landolt 1986
e.- riparias
Argemone subfusiformis Martínez Carretero 1985
Cortaderia rudiuscula Martínez Carretero 1985
Senecio gilliesianum-Pappophorum caespitosum 
Martínez Carretero 1987
f.-halófilas 
Allenrolfea vaginata-Prosopis strombulifera 
Therburg 1997
Atriplex argentina-Suaeda divaricata Therburg 
1997
Atriplex lampa-Grahamia bracteata Therburg 
1997
Atriplex spegazzinii-Grahamia bracteata 
Therburg 1997
Suaeda divaricata-Distichlis spicata Martínez 
Carretero 2000
Suaeda divaricata-Prosopis strombulifera 
Therburg 1997
g.- psamófilas
Adesmia trijuga-Senecio pinnatus Méndez 1992
Calycera spinulosa-Parthenium hysterophorus 
De Marco et al. 1993
Ephedra boelckei-Larrea divaricata Roig 1985
Gomphrena martiana-Heliotropium mendocinum 
Hueck 1950
Hyalis  argentea var .  argentea-Atriplex 
deserticola Martínez Carretero 2000
Hyalis argentea var. latisquama-Cercidium 
praecox subsp. glaucum De Marco et al. 1993
Larrea divaricata-Panicum urvilleanum Roig 
1970
Neosparton aphyllum-Panicum urvilleanum 
Méndez 1992
Neoparton aphyllum-Stipa neaei Martínez Carretero 
2000
Sporobolus rigens Hueck 1950
h.- saxícolas
Adesmia trijuga-Prosopidastrum globosum De 
Marco et al. 1993
Astericium glaucum-Tillandsia xyphioides 
Martínez Carretero 1987
Blossfeldia liliputana-Plagiochasma aff. rupestre 
Méndez 1983
Cercidium praecox Martínez Carretero 1985
Chuquiraga erinacea-Pappophorum caespitosum 
Bertolami 1990 
Dolychlasium lagascae Martínez Carretero 1985
Mentzelia parvifolia-Schinus fasciculata Martínez 
Carretero 1987
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Stipa psittacorum-Chuquiraga erinacea Martínez 
Carretero 1987
i.- adventicias, ruderales, etc.
Sonchus arvensis-Cynodon dactylon Roig 1994
 
IV.- Territorio de las selvas subtropicales 
 (Provincias Paranense y de las Yungas)
11.- PROVINCIA PARANENSE 
 a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Albizia inundata-Inga affinis Fontana 2015
Anadenanthera cebil Fontana 2015
Astronium balansae Fontana 2015
Balfourodendron riedelianum Fontana 2015
Cathormion polyanthum-Inga uruguensis Eskuche 
1984, 1986
Celtis tala Chichizola 1993
Cordia americana Fontana 2015
Erythrina crista-galli Kandus et al. 2003
Handroanthus heptaphylla Fontana 2015
Helietta apiculata-Astronium balansae Eskuche 
1986
Nectandra falcifolia Franceschi et al. 1985
Nectandra megapotamica Fontana 2016
Parapiptadenia rigida-Nectandra saligna Eskuche 
1984, 1986
Parapiptadenia rigida-Nectandra saligna-
Aspidosperma polyneuron Eskuche 1984, 1896
Salix humboldtiana Franceschi et al. 1985
Schinopsis balansae-Astronium balansae-
Brunfelsia australis Eskuche 1986
Tessaria integrifolia Franceschi et al. 1985
Trema micrantha-Solanum granuloso-leprosum 
Eskuche 1986 
Holocalyx balansae-Ficus luschnathiana Prado 
et al. 1989.
b.- arbustivas diversas
Acacia caven Franceschi et al. 1985
Baccharis salicifolia Franceschi et al. 1985
Bromelia serra-Aechmea disticantha Martínez 
Crovetto 1980b
Hibiscus cisplatinus Franceschi et al. 1985
Menodora trifida-Selaginella sellowii Eskuche 
1986
Mimosa pigra Franceschi et al. 1985
Solanum amygdalifolium-Cissus palmata Eskuche 
1986
Turnera grandiflora-Elymus muticus Eskuche 1986 
 c.- de pajonales, pastizales, praderas, etc.
Andropogon lateralis Parodi 1943
Andropogon lateralis-Axonopus compressus 
Martínez Crovetto 1965
Andropogon lateralis Fontana 2016
Andropogon virgatus Fontana 2015
Aristida jubata Fontana 2015
Axonopodo affinis-Paspaletum notati Fontana 1996
Axonopus fissifolius-Paspalum notatum Eskuche 
1986
Eichhornia crassipes-Salvinia herzogii Franceschi 
et al. 1985
Elionurus muticus-Calea uniflora Eskuche1979 
Elionurus muticus-Cnidosculus albomaculatus 
Vallejos 1993
Elionorus muticus Fontana 2015
Elionurus viridulus Parodi 1943
Fraileo-Cheilanthetum micropteridis Fontana 1996 
Leersia hexandra-Luziola peruviana Vallejos 1993
Ludwigia peploides Franceschi et al. 1985
Ludwigia peploides-Polygonum punctatum 
Eskuche et Fontana 1996
Panicum elephantipes Franceschi et al. 1985
Panicum gynerioides Parodi 1943
Panicum grumosum Kandus et al. 2003
Panicum prionitis Franceschi et al. 1985
Panicum prionitis Fontana 2015
Panicum tricholaenoides Eskuche et Fontana 1996b 
Paspalum guaraniticum Parodi 1943
Paspalum notatum-Axonopus fisifolius Fontana 
2015
Polygono punctati-Rumicetum paraguariensis 
Fontana 1991 (Eskuche 2004) 
Rhynchospora tenuis-confinis Eskuche 1986
Salvia nervosa-Elionurus muticus-Butia yatay 
Eskuche 1986
Schoenoplectus californicus Chichizola 1993
Senecio bonariensis Franceschi et al. 1985
Scirpus americanus ssp. monophyllus Chichizola 
1993
Scirpus californicus Franceschi et al. 1985
Scirpus giganteus Chichizola 1993
Sorghastrum agrostoides-Paspalum notatum 
Vallejos 1993
Sorghastrum pellitum-Eryngium eburneum 
Fontana 2015
Spartina densiflora Chichizola 1993
Zornio orbiculatae-Trigopogonetum spicati 
Fontana 1996
Waltheria detonsa-Polycarpea brasiliensis 
Eskuche 1979
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Selaginelletum sellowii Fontana 1996
d.- lacustres, palustres, vegas, riparia, etc. 
Apinagia yguazuensis Fontana 2014
Azolla filiculoides-Pistia stratiotes Chichizola 
1993 
Bacopa salzmannii-Mayaca fluviatilis Eskuche 
1986
Cecropia pachystachya Fontana 2015
Croton urucurana Fontana 2015
Cyperus giganteus Fontana 2015
Eichhornia crassipes Fontana 2015
Fuirena robusta Fontana 2015
Lemma crassipes-Salvinia minima Eskuche 1986
Lindernio-Mercadonietum hernarioidis Eskuche 
1975
(B idende te tea  t r ipar t i tae  ve l  I soe to -
Nanojuncetea?)
Mayaca sellowiana Fontana 2015
Mourera aspera Fontana 2014
Podostemum atrichum Fontana 2014
Podostemum comatum Fontana 2014
Podostemum muelleri Fontana 2014
Podostemum rutifolium Fontana 2014
Podostemum uruguayense Fontana 2014 
Podostemetum undulati Drehwald 1990 (Fig. 11e)
Polygonum hispidum Kandus et al. 2003
Reussia rotundifolia-Eichhornia crassipes 
Eskuche 1986
Schoenoplectus californicus Kandus et al. 2003
Scirpus cubensis-Pistia stratiotes Eskuche 1986
Scirpus giganteus Kandus et al. 2003
Sphagnum sp. Fontana 2015
Thalia geniculata Fontana 2015
Typha ssp.-Cyperus giganteus Kandus et al. 2003
Wolffiela lingulata-Salvinia minima Eskuche et 
Romero Fonseca 1982
Wolffiela lingulata-Pistia stratiotes Eskuche et 
Romero Fonseca 1982
Wolffiella lingulata-Spirodela intermedia Eskuche 
et Romero Fonseca 1982
Wolffiella lingulata-Salvinia auriculata Eskuche et 
Romero Fonseca 1982
Zizaniopsis bonariensis Kandus et al. 2003
 
12.- PROVINCIA DE LAS YUNGAS 
a.- de bosques, rodales diversos, etc.
Alnus jorullensis Asociación Hueck 1954
Alnus acuminata-Rapanea laetevirens Aceñolaza 
1996
Alnus acuminata-Podocarpus parlatorei 
Aceñolaza 1996
Alnus acuminata-Duranta serratifolia Aceñolaza 
1996
Alnus acuminata-Podocarpus parlatorei Martínez 
et Prado 2013
Anadenan thera  co lubr ina  va r.  ceb i l -
Parapiptadenia excelsa Martínez et Prado 2013
Calycophyl lum mult i f lorum-Phyl lostylon 
rhamnoides Prado 1995
Cinnamomum porphyrium-Juglans australis 
Martínez et Prado 2013
Phoebe porphyria-Blepharocalyx gigantea 
Eskuche 1984, 1986
Schino bumeloidis-Allophyletum edulis Entrocassi 
2015
Tecomo stantis-Anaderantheretum cebilis 
Entrocassi 2015
Tipuana tipu-Enterolobium contortisiliquum 
Prado 1995
b.- de pajonales, pastizales, praderas, etc
A rg y ro c h o s m a  n i v e a - C a m p y l o n e u r u m 
angustipaleatum (de helechos de Pastizal de Altura) 
Martínez et Prado 2013
Cortaderia (=Lamprothyrsus) hieronymi-Jarava 
pseudo-ichu Martínez et Prado 2013
Jarava ichu-Piptochaetium montevidense 
Martínez et Prado 2013
c.- de helechos del sotobosque de Yungas 
Megalastrum pulverulentum-Ophioglossum 
reticulatum (Selva Montana) Martínez et Prado 2013
Pellaea ovata-Anogramma lorentzii (Selva 
Pedemontana) Martínez et Prado 2013
Diversidad de las unidades sintaxonómicas
Considerando la información florística reunida 
en los 195 relevamientos fitosociológicos que 
representan a las clases de vegetación, resulta que 
en promedio los Piptochaetio-Stipetea neesianae 
y Elyonuretea mutici (Chaco) poseen 33 y 21 
especies, respectivamente. Le siguen Chiliotrichetea 
diffusii y Festucetea gracillimae (Patagonia) con 23 
y 20 especies y Empetro bolacetea (Subantarctica) 
con 20 especies, evidenciando los sectores 
bioclimáticamente más húmedos de Argentina. Por 
otra parte, Dolychlasietea lagascae (Cardonal) con 5 
especies y Calamagrostietea vicunarum (Puna) con 
5 especies representan ambientes más secos (Fig. 8).
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Comunidades de epífitas del NE Argentino
Riqueza especíca
Fig. 8. Riqueza específica por clase de vegetación.
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Fig. 9. Formas biológicas en porcentaje por provincia fitogeográfica. Números: porcentaje de presencia.
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Fig. 10. PUNA: a- Chuquirago-Lycietum fusci, b- Stipetum scirpeae; MONTE: c- Suaedo sarcocornietum, 
d- Larreetum cuneifoliae; ALTOANDINO: e- Oxychloetum andinae; SUBANTARCTICA: f- Adesmio-
Araucarietum, g- Pernettyo mucronatae-Nothofagetum pumilionis; PAYUNIA: h- Neospartetum aphylly, 
i- Stipetum chrysophyllae crispulae; CARDONAL: j- Dolychlasietum lagascae.
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Fig. 11. a- PATAGONIA: Festucetum gracillimae, b- Hippuridetum vulgaris; PARANAENSE: c- Diplothemio 
campestris- Axonopodetum suffulti, d- Macrosiphonio undulatae-Aristidetum jubatae, e- Podostemetum 
undulati; CHACO: f- Stevio entrerriensis-Elyonurion mutici; YUNGAS: g- Polysticho montevidensis-Alnetum 
acuminatae; PAMPEANA: h- Panicetum racemosi; ESPINAL: i- Stipetum neesianae, j- Schlechtendalio 
luzulaefoliae-Brometum auletici.
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Teniendo en cuenta la estructura a través de las 
formas biológicas, las microfanerófitas dominan 
en las clases de la región Paranaense, mientras que 
las nanofanerófitas, en general arbustivas altas, en 
las del Cardonal, Monte y Puna. Las caméfitas, 
arbustivas bajas, lo hacen en las de Patagonia, Puna, 
Cardonal y Monte. Las suculentas se restringen a 
la vegetación del Monte, Puna y Cardonal (Fig. 
9). Las herbáceas están presentes con elevada 
constancia en todas las unidades de vegetación. 
Se evidencia el gradiente higrotérmico creciente 
en sentido este-oeste, así como la Diagonal Árida 
Argentina asociada al sistema andino, con desiertos 
fríos en altura y cálidos al pie del borde oriental de 
la cordillera.
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ANEXO
Relevamientos florísticos típicos (Relevé Typus) 
ver versión “On line”.
A manera de ejemplo se agregan 195 relevamientos 
florísticos designados como Holotypus cuando se 
definió la asociación vegetal; en aquellos casos en 
que no se lo estableció originalmente se definió a 
uno como Lectotypus. En cada caso se mantuvo el 
epíteto específico del momento de la publicación. 
Los valores de cobertura específica corresponden 
a la escala mencionada en la metodología 
fitosociológica. Cada relevamiento está indicado 
con un número en la lista sintaxonómica a nivel de 
Asociación.
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Se citan 1368 unidades de vegetación descriptas 
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